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AUSTIN, TEXAS 
The benefits of education and of 
useful knowledge, generally dJJfused 
through a community, are essential 
to the preservation of a free govern-
ment. 
Sam Houston. 
Cultivated mind is the guardian 
genius of democracy. It is 
the only dictator that freemen ac-
knowledge and the only security that 
freemen desire. 
President Mirabeau B. Lamar, 
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FACULTY AND OTHER OFFICERS OF THE MAIN UNIVERSITY, 
AUSTIN 
An asterisk precedes the names of men with wives living. omces 
without mention of building are to be found in the Main Building. E. 
B. means Engineering Building; L. B., Law Building. 
ADEN, EUNICE, Director of Physical Training for Women : 2107 San 
Antonio St., telephone 4506 (home), 3373 (omce); basement of the 
Woman's Building, M. W. F. 10-11. 
ALDERSON, CURTIS JACKSON, Assistant in the Library: 2208 Nueces St.; 
telephone 2784 (home), 791 (omce); Library Building. 
ANDREWS, JESSIE, Ph. M., Instructor in Germanic Languages: 1104 
Colorado St.; telephone 1901; R. 215, 2: 30-3 dally except Saturday, 
s. 10-11. 
ANTHONY, Mas. P. J., B. A., Secretary to the Director of the Department 
of School Visitation : 409 W. 27th St.; telephone 3302 (home), 2273 
(office) ; Library Building. 
ASHBY, STANLEY ROYAL, B. A., Instructor in English: 215 E. 26th St.; 
telephone 4060; R. 122, T. T. S. 10-12. 
*AUSTIN, CHARLES BURGESS, Lecturer in the Division of School Interests, 
Department of Extension: Absent on leave. 
AYNESWORTH, ANNE, M.A., Tutor in English: 402 W. 24th St.; telephone 
1325; R. 204, T. T. S. 10-11. 
BAEN, MARY ALICE, Assistant in Latin: Woman's Building; telephone 
314; R. 221. 
BAGGETT, SAMUEL GRAVES, Assistant in Public Speaking: University 
Ball; telephone 2906 (home), 2255 (office); I. Ball 10. 
BAILEY, JAMES ROB;INSON, Ph. D., Professor of Organic Chemistry: Beau 
Site; telephone 2817 (home), 909 (omce); C. B., 10-12 daily. 
BAILEY, LULU MARY, M. S., Instructor in Physics, Acting Assistant Dean 
of Women: 307 W. 15th St.; telephone 410 (home), 2211, 3233 
(offices); R. 1, R. 101. 
*BAKER, CHARLES LAURENCE, B. S., Geologist in the Division of Economic 
Geology, Bureau of Economic Geology and Technology: University 
Ball 1. 
BAKER, BINES HOLT, Assistant in Economics: 2105 Tom Green St.; tele-
phone 3086; R. 21. 
BAKER, REx, Assistant in Economics: 2105 Tom Green St.; telephone 
3086 ; R. 21. 
BAKER, VIOLA BELLE, Engineering Librarian: 200 E. 22d St.; telephone 
2129 (home), 1283 (office); R. 108. 
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*BANTEL, EDWARD CHRlSTIAN HENRY, C. E., Professor of Civil Engineer-
ing, Assistant Dean of the Department of Engineering: 2307 San 
Antonio St.; telephone 1611 (home), 1283 (of!ice); E. B. 205, M. W. 
F. 10-11, T. T. S. 11-1. 
BABBEB, ALDA GRACE, M. A., Instructor in Psychology: 2404 University 
Avenue; telephone 2516 (home), 2509 (of!ice); R. 224, M. W. F. 
11, T. T. S. 10. 
*BABKEB, EUGENE CAMPBELL, Ph. D., Professor of American History: 
2220 San Gabriel St.; telephone 2158; R. 220, 11-12 daily. 
BARNES, JAMES AusTIN, Assistant in Physics: 2209 Neches St.; telephone 
4144 (home), 2211 (of!ice); R. 9. 
BABNEs, MAUDE ALICE, Assistant in Chemistry: Woman's Building; 
telephone 314 (home), 909 (of!ice); C. B. 
BARRON, MBs. S. U., Stenographer to the Secretary of the Faculties: 
1901 Whitis Avenue; telephone 43 (home), 3430 (of!ice); R. 153. 
BARRON, W. ETHEL, Registrar of the Correspondence Division, Depart-
ment of Extension: 307 W. 26th St.; telephone 1438 (home), 2284 
(of!ice); I. Hall 11. 
BATCHELDER, PAUL MASON, Ph. D., Instructor in Applied Mathematics: 
2206 Nueces St.; telephone 1779; E. B. 305, Fri. Sat. 2-4. 
BATTLE, WILLIAM JAMES, Ph. D., Professor of Greek, Dean of the Fac-
ulty: 2304 San Antonio St.; telephone 969 (home), 1208 (of!ice); 
Library Building, M. W. F. 9:30-11:30, T. T. S. 11-1. 
BEAR, JENNIE REES, B. S., Instructor in Home Economics: 305 W. 21st 
St.; telephone 4009 (home), 3171 (office); D. E. Hall, T. T. 12-1, 
w. 5-6. 
*BECK, HARRY BIRK, Superintendent of Buildings and Grounds: 400 W. 
38th St.; telephone 2340; G. Hall 10. 
BELL, LEoNORA., Assistant in Zoology: 1811 Colorado St.; telephone 2956; 
R. 323. 
BELL, RUBIE MAY, B. A., Assistant in English: 2704 Nueces St.; tele-
phone 1691; R. 116. 
*BELL, SPURGEON, M. B. A., Professor of Business Administration: 2616 
Salado St.; telephone 4098 (home), 3115 (of!ice); H. Hall 14, T. T. 
s. 10-11. 
*BELLMONT, LEo THEODORE, LL. B., Director of Physical Training for 
Men: 1911 San Antonio St.; telephone 2306 (home), 3713 (offtce); 
R. 31, 9-12 daily. 
*BENEDICT, HARRY YANDELL, Ph. D., Professor of Applied Mathematics, 
Dean of the College of Arts, Dean of Men: 2525 University Avenue; 
telephone 1577 (home), 2921 (office); Library Building, 10:45-
12: 30 daily. 
BENNETT, ALBERT ARNOLD, Ph. D., Adjunct Professor of Pure Mathe-
matics: 910 W. 26th St.; telephone 1528; R. 23, 9-10 daily. 
BEWLEY, LULA MARY, Assistant to the Dean of Wom~n: 702 Rio Grande 
St.; telephone 683 (home), 3233 (office); R. 104. 
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*BLACKWELL, CARL PETTY, M. S., Instructor in Agricultural Education: 
2408 Wichita St. ; telephone 4588 (home), 1461 (oftl.ce); A. Hall, 
M. Tu. 10-11, W. Th. F . S. 11-12. 
BLAIR, WALTER Cousrns, Assistant in Civil Engineering: 2306 San 
Antonio St.; telephone 1785; E . B. 109. 
BLODGETT, GERTRUDE LOUISE, B. S., Lecturer in the Division of Home 
Welfare, Department of Extension: 2621 University Avenue ; tele-
phone 3300 (home) , 3171 (oftl.ce) ; D. E. Hall. 
BLUME, CARLOS, M. A., Instructor in Romance Languages: 910 W. 26th 
St.; R. 217, 8-9 daily. 
*BOESE, EMIL, Ph. D., Geologist in the Division of Economic Geology, 
Bureau of Economic Geology and Technology: 4315 Avenue C.; 
telephone 3598; University Hall 120, 8-12, 2-5 daily. 
*BOND, OTTO FERDINAND, M. A., Instructor in Romance Languages : 3208 
Grandview Avenue; telephone 4558; R. 144, M. F. 11-12. 
*BOYSEN, JOHANNES LASSEN, Ph. D., Instructor in Germanic Languages : 
710 W. 35th St.; telephone 4233; R. 136, 9-10 daily. 
BRADSHER, EARL LOCKRIDGE, Ph. D., Instructor in English : 2505 Whitis 
Avenue; telephone 135B ; R . 126, M. W. F . 4-4 : 30. 
*BRESSLER, RAYMOND GEORGE, M. A., Associate Professor of Rural 
Sociology and Education, Acting Head of the Division of. School 
Interests, Department of Extension : 908 W. 22d St.; telephone 4006 
(home) , 2255 and 2284 (office); I. Hall 9, 9-12, 2:30-5 daily. 
*BROGAN, ALBERT PERLEY, Ph. D., Instructor in Philosophy: 2822 Rio 
Grande St.; telephone 4500; R. 128, 10-11 daily. 
*BROWN, BUFORD OTIS, B. A., B. J., Instructor in Journalism : 506 W. 33d 
St. ; telephone 3777 (home), 3831 (oftl.ce) ; J. Hall 3, M. W. F . 11-12, 
3-4 daily. 
*BROWN, S. LEROY, Ph. D., Adjunct Professor of Physics: 2707 North 
Guadalupe St. ; telephone 1217 (home) , 2211 (office); R. 20, 11-12 
dally. 
BROWN, WILLIAM Ru sSELL, Stenographer in the Division of Correspond-
ence Instruction, Department of Extension: 306 W. 19th St.; tele-
phone 2941 (home), 2284 (office); I. Hall 11. 
BROWNRIGG, THOMAS HILLIARD, Assistant in Zoology : 509 w. 26th St. ; 
telephone 3575; R . 323. 
*BRUCE, HOMER JACKSON, LL. B., Registrar of the Law Department : 
2506 Nueces St.; telephone 2176 (office); L. B. 106, 8: 30-1, 2-4:30. 
*BRYANT, JOHN MYRON, M. S., E . E ., Professor of Electrical Engineering, 
Research Associate in the Division of Engineering, Bureau of 
Economic Geology and Technology : 707 W. 32d St. ; telephone 3282 
(home), 2901 (office); E. B. 105. 
*BRYANT, VAUGHN, B. S. in Journalism, Instructor in Journalism : 408 W. 
14th St. ; telephone 279 (home) , 3831 (office) ; J. Hall 3, 10-11 daily. 
BUEHRER, THEOPHIL FREDERIC, B. A., Assistant in Chemistry: University 
Hall; telephone 2906 (home), 909 or 532 (office) ; K. Hall 5. 
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BUFKIN, HENRY MADISON, Assistant in the Philosophy of Education: 
University Hall; telephone 2906; H. Hall 7, M. W. F. 10-11. 
BURKE, MARY ELEANOR, Assistant in English: 1811 Colorado St. ; tele-
phone 2956; R. 116. 
*BUTTE, GEORGE CHARLES, J. u. D., Associate Professor of Law : 2504 
Rio Grande St.; telephone 1775; L. B. 103, M. W . F. 10-10:30. 
*BYBEE, HAL PLEASANT, Ph. D., Adjunct Professor of Geology: 3805 
Avenue B; telephone 3895; University Hall 5, T. T. S. 10-11. 
*CALHOUN, GEORGE MILLER, Ph. D., Adjunct Professor of Greek: 3107 
Grandview St.; telephone 1706; R. 405, T. T. 12, W. 3. 
*CALHOUN, JOHN WILLIAM, M. A., Adjunct Professor of Pure Mathema-
tics: 2805 Rio Grande St.; telephone 2875; R. 23, 9-10 daily. 
*CALHOUN, THOMAS JEFFERSON, Assistant in History: 2814 Rio Grande 
St.; telephone 3974; R. 132, S. 10-11. 
CALLAN, ELLA AGNES, Assistant in the Library: 411 E. 7th St.; telephone 
791 (office) ; Library Building. 
CALLAWAY, MORGAN, JR., Ph. D., Professor of English: 1104 Guadalupe 
St.; R. 211, T. T . S. 11-1. 
CAMPBELL, JEAN DOUGLAS, Assistant to the Extension Loan Librarian: 
2208 San Antonio St.; telephone 1573 (home), 2255 (office); I. 
Hall 8. 
*CAMPBELL, KrLLIS, Ph. D., Associate Professor of English : 2301 Rio 
Grande St.; telephone 2407; R. 211, M. W. F. 4-5, T. T . 10-11. 
CAROTHERS, MRS. NEIL, Director of the Woman's Building : Woman's 
Building; telephone 2933; 10-12, 4-5 daily. 
CASIS, LILIA MARY, M. A., Professor of Romance Languages: 309 E. 
11th St.; telephone 2185 ; R. 201, M. W. F. 12-12: 30, 4-5, T. T. 
12-12 : 30, 10-11. 
*CASTEEL, DANA BRACKENRIDGE, Ph. D., Associate Professor of Zoology: 
501 W. 19th St. ; telephone 3599 (home), 3552 (office); R. 322 
M. W. F. 11-12, T . T. 2-3. 
"CHRISTIAN, ASA KYRus, B. A., Ass istant in History: 2306 Duval St. ; 
R. 132. 
CLAPP, SARAH LEWIS, Assistant in English: Woman's Building; tele-
phone 314; R. 118. 
CLARK, CLIFFORD WILLIS, Assistant in Physics: 809 w. 22d St.; telephone 
3450 (home), 3233 (office) ; R. 1. 
*CLARK, EVERT MORDECAI, Ph.D., Instructor in English : 300 E. 26th St.; 
telephone 3457; R. 118, M. W. F. 11-12, T. T . S. 10-11. 
CLARK, Roxm, B. A., Assistant in Chemistry: 2410 University Avenue; 
telephone 2723; K. Hall 5. 
CLAY, JAMES ASHTON, B. A., Instructor in Physical Training for Men: 
2806 Nueces St.; telephone 879 (home), 3713 (office) ; R. 35, 10-12, 
3-4 daily. 
*CLEAVES, WILBUR MUNDY, B. A., LL. M., Adjunct Professor of Law: 
4003 Avenue D, Hyde Park; telephone 2176 (office); L. B. 103, 
9-10, 11-12 daily (fall), 9-10, 12-1 daily (winter, spring). 
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CLEMENT, NEMOURS HONORE, M. A., Instructor in Romance Languages: 
2505 Whitis Avenue; R. 217, 10-11 daily. 
*COFER, ROBERT EMMET, LL. B., Professor of Law: 2309 Nueces St.; 
telephone 3002 (home), 2176 (office); L. B. 104, 9-12, 2-4 daily. 
*COLLINS, WILLIAM BENTON, Instructor in the Mechanics of Printing: 
603 W. 28th St.; telephone 3662 {home), 3831 (office); J. Hall 1, 
8-1, 2-5 daily. 
*CORNWELL, EARL RoRERT, Assistant Auditor: 809 Rio Grande St.; tele-
phone 358 (home), 1223 (office); Library Building. 
COSBY, ANNIE LEE, Instructor in Physical Training for Women: 500 W. 
31st St.; telephone 1812 (home), 3373 (office); N. Hall 1, M. W. F. 
4-5, M. Th. 10-11. 
*CORRELL, JAMES A., B. S. in E. E., Adjunct Professor of Electrical 
Engineering: 2316 Neches St.; telephone 3709 {home), 2901 (office); 
E. B. 104, 9-12, 2-5 daily. 
*COTHER, ALBERT ADIEL, B. A., C. E., Adjunct Professor of Civil Engineer-
ing: 2307 Red River St.; telephone 3402; E. B. 302, M. W. F. 11-1. 
CRAGER, JAY CECIL, Assistant in Zoology: 1910 Speedway; telephone 
2088; R. 319. 
CRAIG, WILLIAM MOORE, M. A., Tutor in Chemistry: 707 w. 23d St.; 
telephone 3411 (home), 909 (office); C. B. 
CRAWFORD, WILLOUGHBY, Assistant in Pure Mathematics: 1003 w. 38th 
St.; telephone 3984; R. 23. 
CsooK, THEO. HELSEL, Assistant in Geology: 1910 Speedway; telephone 
2088; University Hall 5. 
CUMMINS, CANDACE ETHELYN, Instructor in Domestic Economy: 202 
E. 24th St.; telephone 426 (home), 3171 (office); D. E. Hall 20, 
T. T. 10-12. 
*CURRIE, THOMAS WHITE, M. B., B. D., Student Life Secretary for Men, 
General Secretary of the University Young Men's Christian Associa-
tion: 2621 Speedway; telephone 2678 (home), 3259 (office); Y. M. 
C. A. Building, 3-6 daily. 
*DARTER, WILLIAM ALEXANDER, Plumber and Electrician: 1100 Blanco 
St.; telephone 2027; G. Hall 10. 
D.urnsoN, ESSIE MAE, M.A., Student Life Secretary for Women, General 
Secretary of the University Young Women's Christian Association: 
307 W. 15th St.; telephone 410 (home), 1140 (office); R. 107, 
9-1 daily except Saturday. 
DAVIS, EDWARD EVERETT, B. A., Lecturer in the Division of School 
Interests, Department of Extension: 506 W. 22d St.; telephone 589 
{home), 2996 (office); I. Hall. 
DAVIS, MADGE, Assistant in the History of Education: Woman's Build-
ing; telephone 314 (home), 3559 (office); R. 130. 
DECHERD, MARY ELIZARETH, M. A., Instructor in Pure Mathematics: 
2313 Nueces St.; telephone 816; R. 204 (or 23). M. W. F. 11-12, 
T. T. S. 9: 30-11, 12-12: 30. 
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*DE HAAS, JACOB ANTON, Ph. D., Adjunct Professor of Business Ad-
ministration: 3204 Grandview Avenue; telephone 4589; H. Hall 14, 
T. T. S. 9-10. 
DELHOMME, LAURANCE KOEHL, B. s. in E. E., Assistant in Electrical 
Engineering : 2218 Rio Grande St.; telephone 1668 (home), 2901 
(office); E. B. 105, 8-1 daily, M. W. 2-5. 
DENNY, GRACE, Assistant in Botany: 402 W. 24th St.; telephone 1325; 
R. 315. 
DIEZ, MAX, Ph. D., Instructor in Germanic Languages : 714 W. 23d St.; 
telephone 3780; R. 136, T. T. 11. 
DIMMITT, LE Norn, B. A., Assistant in the Library: 808 W. 22d St.; 
telephone 3688 (home), 791 (office); Library Building. 
*DISCH, WILLIAM JOHN, Assistant Director of Physical Training for 
Men: 101 W. 31st St.; telephone 3496 (home), 3713 (office); R. 
31, 9-12, 2-5 daily. 
*DOBIE, JAMES FRANK, M. A., Instructor in English: 2609 Nueces St.; 
telephone 293 ; R. 120, M. W. F. 11-11:30, T. T. S. 10-10:30. 
*DODD, EDWARD LEWIS, Ph. D., Adjunct Professor of Actuarial Mathe-
matics: 3012 West Avenue; telephone 4234; R. 27, M. W. F. 9:30-10, 
12-12: 15, T. T. S. 8: 40-9, 10-10 : 30, 12-12: 15. 
DODD, STEPHEN HARRISON, Assistant in Botany : 2212 San Gabriel St.; 
telephone 3580 (home), 3552 (office); R. 310. 
DORAN, AGNES LINCOLN, Assistant in Physical Training for Women: 
2800 Rio Grande St. ; telephone 2939 (home), 3373 (office); N. 
Hall 2. 
DozIER, MIRIAM, B. A., Secretary to the Teachers' Appointment Com-
mittee: 308 W. 26th St.; telephone 1080 (home), 3559 (office); 
R. 130. 
DUFFEY, WILLIAM RICHARD, B. A., Instructor in Public Speaking: 110 
E . 17th St.; telephone 1503 (home), 3622 (office); R. 124, M. 9-10. 
T. W. T . S. 12-1. 
*DUNCALF, FREDERIC, Professor of Medieval History: 132. Absent on 
leave during the fall term. 
*DUNCAN, WILLIAM BRICEN, B. A., Curator of the Chemical Laboratory: 
710 W. 23d St.; telephone 2376 (home), 532 (office); K. Hall. 
DUNN, WILLIAM EDWARD, M.A., Instructor in Spanish-American History: 
806 W . 22d St.; telephone 3669; R . 126, 11-11:15 daily except 
Monday. 
*EBY, FREDERICK, Ph. D., Professor of the History of Education: 2401 
Rio Grande St.; telephone 2905 (home) , 3559 (office); R. 130, 9-10 
daily, 
EDWARDS, HERBERT ROOK, M. A., Assistant in History: 1906 Guadalupe 
St.; telephone 951; 132. 
ELLINGWOOD, FINLEY FITCH, Assistant in Chemistry: 1905 Wichita St.; 
c. B. 
ELLIOTT, MARY STATHEB, B. A., Tutor in Romance Languages: 2505 
Guadalupe St.; telephone 4530 ; R. 204, T. T. S. 11-12. 
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•ELLIS, ALEXANDER CASWELL, Ph. D., Professor of the Philosophy of 
Education: 2629 Wichita St.; telephone 3198; H. Hall 9, M. W. 
F. 11-1. 
*ELLIS, HAROLD MILTON, Ph.D., Instructor in English: 2817 Rio Grande 
St.; telephone 4595; R. 116, 10-11 daily. 
ELLISOR, ALVA CHRISTINE, B. A., Instructor in Geology: 2104 Nueces St.; 
telephone 445; L. Hall. 
•ENDRESS, GEORGE ALBERT, .B. Sc., Resident Architect: 711 W. 23d St.; 
telephone 1383 (home), 2713 (office); 113. 
ETTLINGER, HYMAN JOSEPH, M. A., Instructor bl Applied Mathematics: 
2210 Nueces St.; telephone 1779; E . B. 305, 8 : 30-9 daily, W. Th. 2-4. 
•EVERETT, RAYMOND, B. S. in Architecture, Adjunct Professor of Archi-
tecture: telephone 2964 (office); E. B. 203, 10-1 dally. 
FAIRWEATHER, EDWIN EWAN, Assistant in Architecture: 610 w. 24th St.; 
telephone 1151 (home), 2964 (office); E. B. 203. 
FARB, JACOB, Assistant in Economics: University Hall; telephone 2906 
(home), 4189 (office); R. 21. 
•FAY, EnwIN WHITFIELD, Ph. D., Professor of Latin: 200 w. 24th St.; 
telephone 2547; R. 311, M. W. F. 10-10:15, Th. 4-4:10. 
FEUILLE, ESTELLE, Assistant in the Philosophy of Education: 2511 
Wichita St.; telephone 2285 (home), 3637 (office); H. Hall 11. 
FERGUSON, THEODORE, Assistant in Civil Engineering: University Hall; 
telephone 2906; E . B. 109. 
FICHTENBAUM, MAX, Stenographer to the Registrar: 608 Blanco St.; 
telephone 1116 (home), 621 (office); Library Building. 
FINCH, STANLEY PHISTER, M. s., Adjunct Professor of Civil Engineering, 
Research Associate in the Division of Engineering, Bureau of 
Economic Geology and Technology: telephone 710; E . B. 205, 12-1 
daily except Saturday. 
FITZGERALD, NUGENT EDMUND, B. s. in Education, Instructor in Agri-
cultural Education : 2525 University Avenue; telephone 1461 
(office); A. Hall , 12-1 daily except Saturday. 
*FLETCHER, THOMAS, M. A., Visitor of Schools: 2209 Neches St. ; tele-
phone 4144 (home), 2273 (office); Library Building. 
FOSTER, A. MYRTLE, Assistant in English: 407 w. 27th St. ; telephone 
3302; R. 116. 
FOWLER, RUPERT WINTHROP, B. A., Instructor in English: 2304 San 
Antonio St.; telephone 969; R. 120. 
FRANCIS, CHARLES I NGE, B. A., Instructor in Public Speaking : 2609 
University Avenue; telephone 2940 (home), 3622 (office); R. 124. 
M. Tu. W. 9-10, T. T. S. 11-12, 2: 30-3. 
FRIEDRICHS, VICTOR, Proctor of University Hall: University Hall; tele-
phone 2906; University Hall. 
GADBERRY, JOSEPH LEROY, Assistant in Drawing : 1005 w. 12th St. ; 
telephone 4013; E . B. 306. 
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GATLIN, ToM, B. S., Manager of University Hall: University Hall; tele-
phone 2906; University Hall. 
GEARING, MARY EDNA, Professor of Home Economics, Head of the Division 
of Home Welfare, Department of Extension: 2510 Wichita St.; 
telephone 2311 (home), 3171 (office); D. E. Hall, M. W. F. 10-11, 12-1. 
*GIDEON, SAMUEL EDWARD, Associate Professor of Architecture: 2618 
Wichita St.; telephone 354 (home), 2964 (office); E. B. 203, 2-5 
daily except Saturday. 
*GIEBECKE, FRIEDRICH ERNST, B. s. in Architecture, Professor of Archi-
tecture, Head of the Division of Engineering, Bureau of Economic 
Geology and Technology: 2400 Rio Grande St.; telephone 3823 
(home), 2964 (-Office); E. B. 203, M. T. T. F. 11-12. 
GIEBECKE, LINDA EMILY, B. A., Assistant in Botany: 2400 Rio Grande 
St.; telephone 3823; 308. 
*GILBERT, JoE, M. D., University Physician for Men: 1402 West Avenue; 
telephone 997 (home), 2949 (University office), 1506 (city office); 
R. 152, 11-1 dally. 
GLAZBBOOK, CHABLEB STUART, Assistant in Civil Engineering: 608 w. 
24th St.; telephone 2633; E. B. 209. 
GoFF, GOMER FLow, Assistant in Zoology: 618 W. 24th St.; telephone 
1151; R. 320. 
GOFF, MARY EMMA, B. A., B. L. S., Head Cataloguer in the Library : 
1305 W. 22d St.; telephone 3849; Library Building. 
GoFORTH, JOHN LAWRENCE, Assistant in Zoology: 610 w. 24th St.; tele-
phone 1151 (home), 3552 (office); R. 319. 
GoLDBMITH, GERTBUDE CLEORA, Assistant in History: 307 W. 21st St.; 
telephone 1463; R. 159. 
*GooDWIN, JoHN EDWARD, B. L., B. L. S., Librarian: 708 W. 32d St.; 
telephone 3237 (home), 791 (office); Ubrary Building, 8-12, 2-5 
daily. 
GooLBBY, JEHU LEE, Assistant in the Art of Teaching: University Hall; 
telephone 2906 (home), 3637 (office); H. Hall 4. 
GoBEE, EDWIN SUE, Extension Loan Librarian: 1914 David St. ; tele-
phone 3606 (home), 2255 (office); I. Hall 8. 
*GRAFF, FRITZ WILLIAM, B. A., Secretary to the President: 706 W. 35th 
St.; telephone 3941 (home), 1222 (office); Library Building. 
*GRAY, CLARENCE TRUMAN, Ph. D., Instructor in the Art of Teaching: 
3202 West Avenue; telephone 4578 (home), 3636 (office); H . Hall 
4, M. W. F. 11-12. 
*GREEN, ABNER LEON, B. A., LL. B., Adjunct Professor of Law: 202 w. 
33d St.; telephone 3175 (home), 2176 (office); L. B. 205, T. T. S. 
12-12:30. 
GREEN, HELEN SHOLES, M. A., Research Assistant in Home Economics: 
1907 Nueces St.; telephone 987 (home), 3171 (office); D. E. Hall. 
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GBIFFIN, MEADE FEL1x, B. A., Assistant in Economics: 109 E. 10th St; 
telephone 247 (home), 4189 (office); R. 21, M. W. F. 11-11:30. 
*GRIFFITH, REGINALD HARVEY, Ph. D., Associate Professor of English: 
1928 San Antonio St.; telephone 398; R. 211, M. W. F. 11-12. 
GRUBER, AooLPH AUGUST, Laboratory Assistant in the School of Physics: 
1603 Willow St.; telephone 908; R. 19. 
*GRUBER, Lours HENBY, Mechanician in the School of Physics: 3715 
Speedway; telephone 97 (home), 2211 (office); R. 4. 
GULICK, CHABLES ADAMS, JR., Assistant in History: University Hall; 
telephone 2906; R. 159. 
GUTSCH, MILTON RIETOW, Ph. D., Instructor in Medieval History: 2304 
San Antonio St.; telephone 969; R. 132, M. W. F. 11-12, T. T. S. 
2:15·3. 
*HAINES, CHARLES G&oVE, Ph. D., Professor of Government: 3207 Grand· 
view Avenue; telephone 3211 (home), 1039 (office); University 
Hall 3, M. W. 10:45·12, Tu. 3-4. 
HAINES, WILLIE BEATRICE, Assistant in Music: 105 w. 16th St.; telephone 
3672 (home), 1916 (office) ; R. 402. 
*HALL, GUILLERMO FRANKLIN, Adjunct Professor of Romance Languages: 
Absent on leave. 
*HALLIDAY, GEORGE ELLSWORTH, Bookkeeper in the Auditor's Office: 912 
W. 23d St.; telephone 4304 (home), 1223 (office); Library Building. 
HANCOCK, FRANC B., M. A., Lecturer in the Division of Home Welfare, 
Department of Extension: 1914 Nueces St.; telephone 3171 (office); 
D. E. Hall. 
HARLING, LESTER CARLTON, Assistant in the History of Education: 
University Hall; telephone 2906 (home), 3559 (office) ; R. 130. 
*HARPER, HENRY WINSTON, M. D., LL. D., Professor of Chemistry, Dean 
of the Graduate Department: 2216 Rio Grande St.; telephone 2839 
(home), 909 (office); C. B., 11-1, 2-5 daily except Saturday. 
*HABBISON, WILLIAM HENBY, B. A., Assistant in Applied Mathematics: 
2306 Guadalupe St.; telephone 2086; E. B. 305. 
HARTMAN, CARL GOTTFRIED, Ph. D., Adjunct Professor of Zoology: 1908 
University Avenue; telephone 1854 (home), 3552 (office); R. 316, 
M. W. F. 8-11. 
HATCH, Josm ALLEN, Assistant in English: Woman's Building; telephone 
314; R. 116. 
HATCHER, MRS. MATTIE AUSTIN, M. A., Archivist: 2002 Neches St.; tele-
phone 3113; R. 17. 
HENDERSON, ALLEN WEST, Stenographer to the Librarian: 1912 Speed· 
way; telephone 1491 (home), 791 (office); Library Building. 
*HENDERSON, JOSEPH LINDSEY, Ph. D., Professor of Secondary Education, 
Director of the Department of School Visitation: 1709 Colorado St.; 
telephone 2467 (home), 2273 (office); Library Building, 10-11 daily. 
*HENDERSON, Roy BENJAMIN, Instructor in Physical Training for Men: 
2209 Tom Green St.; telephone 4274 (home), 3713 (office); R. 31, 
9-1, 2 : 30-5 daily. 
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*HENDRIX, WILLIAM SAMUEL, M. A., Adjunct Professor of Romance 
Languages: 503 W. 31st St. ; telephone 3805 ; R. 217, T. T. S. 10-11. 
HENRICKS, ANNA L., Business Manager of fhe Woman's Building: 
Woman's Building; telephone 2932. 
HIGDON, JOHN CLINE, Assistant in Physics: 610 W. 24th St.; telephone 
1151; R. 18. 
*HILDEBRAND, IRA PoLK, B. A., LL. M., Professor of Law: 2503 University 
Avenue; telephone 1559 (home), 2176 (office); L.B. 202, 9-1, 2-5. 
HILL, ANNIE CAMPBELL, B. Lit., Supervisor Of Loans in the Library: 2104 
Nueces St.; telephone 445 (home), 791 (office); Library Building. 
HIRSHFIELD, DOROTHY MARY, Assistant In Romance Languages: 307 W. 
26th St. ; telephone 1438; R. 227. 
HODGES, THOMAS ARTHUR, Assistant in Civil Engineering: 2207 San 
Antonio St.; telephone 3015; E. B. 109. 
HOFER, LESLIE MARGARET, Assistant in Botany: 4516 Avenue G, Hyde 
Park; telephone 924 (home), 3552 (office); R. 317. 
*HOFFMANN, ERNST, Carpenter: 2306 Leon St. 
HOGABOOM, JULIA MARIAN, Stenographer to the Registrar: 2002 Whitis 
Avenue; telephone 1183 (home) , 621 (office); Library Building. 
HOLLIDAY, MARGARET ROBERTA, M. s., M. D., University Physician for 
Women: 712 W. 14th St.; telephone 1366 (home), 2949 (University 
office), 1248 (city office) ; R . 152, 8 :30-10:30 daily. 
HOLMES, GEORGE TIGNER, B. A., LL. B., Assistant in Music: 2407 Whitis 
Avenue; telephone 1529 (home), 1916 (office) ; R. 402. 
HOOPINGARNER, NEWMAN LEANDER, M. A., Manager of Exhibits in the 
Division of Information, Department of Extension: 506 W. 22d St. ; 
telephone 589 (home), 2996 (office); I. Hall 1, 9-11 daily. 
HORTON, GOLDIE PRINTIS, Ph. D., Tutor in Pure Mathematics: 307 W. 
l!6th St.; telephone 1438; R. 204 (or 23), M. W. F. 11 : 30-12:30, 
T. T. S. 9-10. 
HOWARD, ALVA RoscoE, Assistant in Business Administration: 2309 San 
Antonio St.; telephone 3888 (home), 3115 (office); H . Hall 14. 
HOWARD, GEORGE FLETCHER, Assistant in Economics: 2209 Neches St.; 
telephone 4144 (home), 4189 (office) ; R. 21. 
*JAMES, HERMAN GERLACH, J . D., Ph. D., Associate Professor of Govern-
ment, Director of the Bureau of Municipal Research and Reference: 
3001 Washington Square; telephone 2997 (home), 1039 (office); 
University Hall 2, hours by appointment. 
JANOCH, LILLIAN, B. A., Assistant in Zoology: Woman's Building; tele-
phone 314; R. 316. 
JONES, DANIEL JONATHAN, M. S., Instructor in Mineralogy and Economic 
Geology: 3120 Wheeler St.; telephone 990 ; University Hall 5, 
T . T. 2-5. 
*JONES, ELIOT, Ph. D., Professor of Economics : 507 W. 31st St.; telephone 
4579 (home) , 4189 (ot'lice) ; G. Hall 7, M. W. F. 11-12. 
JONES, HOWARD MUMFORD, M.A., Adjunct Professor of General Literature 
and English: 910 W. 26th St.; telephone 1528; R. 114, M. W. F . 10-11. 
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JUDSON, ALEXANDER CORBIN, Ph. D., Adjunct Professor of English: 2307 
San Antonio St. ; telephone 1611; R. 118, M. W . F. 11-11: 15, T. T. S. 
10-10: 15. 
KARIEL, Louis WEISMAN, Assistant in Chemistry : 2207 Rio Grande St. ; 
telephone 1226 (home), 909 (office); K . Hall 3. 
*KEASBEY, LINDLEY MILLER, Ph. D., R. P. D., Professor of Institutional 
History: 4300 Duval St.; telephone 1924 (home), 3831 (office); J. 
Hall 7, M. W. F . 10-1, 2-4. 
*KELLEY, TRUMAN LEE, Ph. D., Adjunct Professor of Edueational 
Psychology: 708 W. 22 % St.; telephone 4353 (home), 3637 (office); 
H . Hall 15, T. T. S. 11-12. 
KENNEDY, RUTH, B. A., Assistant in Romance Languages: 2211 Rio 
Grande St.; telephone 3720; R . 201. 
KIRBY, MRS. HELEN MARR, M. A., Dean of Women: 307 w. 15th St.; 
telephone 410 (home), 3233 (office) ; R. 101. 
KNIGHT, ARLEY VANCE, Bulletin Clerk in the Division of Information, 
Department of Extension: 110 W. 19th St.; telephone 360 (home), 
2255 (office) ; I. Hall 8. 
KNIKEB, HEDWIG THUSNELDA, B. A., Assistant in Geology: 1902 Univer-
sity Avenue; telephone 168; R. 304. 
KNIZEK, CHARLES, B. A., Instructor in Slavic Languages: 100 W. 27th 
St.; telephone 566; R. 144, M. W. F. 10-11. 
KRESS, MRS. MARGARET KENNEY, B. A., Tutor in Romance Languages: 
507 W. 35th St. ; telephone 2863; R. 204, M. W . F. 3-4, T. T. 10-11. 
*KUEHNE, JOHN MATTHIAS, Ph. D., Adjunct Professor of Physics: 716 
W. 23d St.; telephone 1072 (home), 2211 (office); R. 9, T. T. S. 12-1. 
LANFEAR, VINCENT WESLEY, Assistant in Economics : University Hall; 
telephone 2906 (home), 4189 (office); R. 21. 
LANGSTON, WALTER GREENE, B. A., Tutor in Pure Mathematics: 2309 
San Antonio St.; telephone 3888; R. 23, 11-12 dally. 
LAVENDER, ROBERTA FRANCES, M. A., Instructor in Latin: 2107 San 
Antonio St.; telephone 2934; R. 221, 10-11 daily. 
*LAW, ROBERT ADGER, Ph. D., Associate Professor of English: 2614 
Salado St.; telephone 2459; R. 116, 9-10 daily. 
LAWRENCE, MARY MINERVA, B. S., Lecturer in the Division of Home 
Welfare, Department of Extension: 104 W. 26th St.; telephone 1757 
(home), 3171 (office); D. E . Hall. 
LAWRENCE, MERRITT TRYON, Assistant in Drawing: 406 w. 10th St.; 
telephone 1371; E . B. 306. 
LEWIS, ISAAC McKINNEY, Ph. D., Associate Professor of Botany: 2505 
Whitis Avenue; telephone 1358; R. 308, T. T. 12-12:30. 
*LocHRIDGE, ISAAC PATTEN, Business Manager: 2500 University Avenue; 
telephone 1721 (home), 531 (office); R. 113. 
*LoMAx, JOHN AVERY, M. A., Secretary of the Faculties, Head of the 
Division of Public Lectures, Department of Extension: 910 W . 26th 
St.; telephone 1528 (home), 3430 (office); R. 151. 
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*LoNG, WILLIAM ROBERT, Auditor: 814 w. 23d St.; telephone 1580 
(home), 1223 (office); Library Building. 
LOVELACE, MABIE, Assistant in Physical Training for Women: 4305 
Avenue D, Hyde Park; telephone 3671; N. Hall 2. 
*McALLISTER, FREDERICK, Ph. D., Adjunct Professor of Botany: 3205 
West Avenue; telephone 3.710 (home), 3552 (office) ; R. 308, W. F. 
12-12: 30. 
MCCARTER, THOMAS BEATIE, B. A., Tutor in Physics: University Hall; 
telephone 2906 (home), 2211 (office) ; R. 24, 3-4 daily except 
Saturday. 
McCARTY, LAWRENCE EDWARD, Assistant in Physics: 1002 W. 34th St.; 
telephone 4611 (home), 2211 (office); R. 9. 
McDONALD, AMANDA HOWELL, Librarian-Stenographer in the School of 
Physics: 607 W. 24th St.; telephone 3807 (home), 2211 (office); 
R. 9. 
McDONALD, EvA HILL, Secretary to the Dean of the College of Arts: 607 
W. 24th St.; telephone 3807 (home), 2921 (office); Library Building. 
*McLAUBIN, LAucH, B. A., Professor of Law: 800 W . 26th St.; telephone 
3101; L. B. 203, 9-12: 30 daily. 
McPHERSON, ARCHIBALD TURNER, M. A., Tutor in Chemistry : 1905 
Wichita St.; telephone 909 (office); C. B., M. W. F. S. 2-5. 
*MANLOVE, OSMAN REA, Mechanician in the School of Mechanical En-
gineering: 2713 Guadalupe St.; telephone 1890 (office); Power 
House. 
*MANNING, WILLIAM RAY, Ph. D., Adjunct Professor of Latin-American 
and English History: 801 W. 31st St.; telephone 3717; R. 126, 
10-10 : 30 daily. 
MARSH, FRANK BUBB, Ph.D., Adjunct Professor of Ancient History: 808 
W. 22d St. ; telephone 3688; R. 126, M. W . 12, T . T. F. S. 1, F. 4. 
*MARTIN, JOHN T ., Nightwatchman: 4607 Avenue F, Hyde Park; tele-
phone 136 (office); R . 112. 
MATEJKA, JERRY VBCHLICKY, B. S. in E. E., Assistant in Electrical 
Engineering: 608 W. 24th St.; telephone 2633; E. B. 101, M. W. F. 
10-11, 12-1, T. T. S. 9-10, 12-1, Th. F. 2-5. 
*MATHER, WILLIAM TYLER, Ph. D., Professor of Phy&ics: 2305 San Antonio 
St.; telephone 694 (home), 2211 (office); R. 9, M. W . F. 9-10, 12-1, 
2: 30-3:40. 
MA.THEWS, EDWARD JACKSON, B. A., Registrar, Assistant Dean of the 
College of Arts, Secretary of the Board of Regents: 1801 Lavaca 
St.; telephone 467 (home), 621 (office); Library Building. 
MAY, ANNA BELLE, B. A., Record Clerk in the Registrar's Office:2107-D 
San Antonio St.; telephone 4515 (home), 621 (office); Library 
Building. 
MAY, ERNEST ALBRITTON, Filing and Mailing Clerk in the Division of 
School Interests, Department of Extension: 2203 Trinity St. ; t<Jle-
phone 1363 (home), 2255 (office); I. Hall 10. 
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*MAYES, WILLIAM HARDING, LL. D., Professor of Journalism: 204 E. 
10th St.; telephone 1680 (home), 3831 (office); J. Hall 11, 3-5 daily. 
MEGEE, MARY LENA, B. s., Assistant in the Library: 100 E. 26th St.; 
telephone 1482 (home), 791 (office); Library Building. 
MEGUIAR, ELIZABETH CAMPBELL, Instructor in Home Economics: 2008 
University Avenue; telephone 2201 (home), 3171 (office); D. E. 
Hall, M. W. 11-12, T. T . 10-11. 
MERRILL, GEORGE MARTIN, B. s. in E. E., Assistant in Mechanical 
Engineering: University Hall; telephone 2906 (home), 1890 (office); 
Power Building. 
METTENHEIMER, ANNIE MAY, Stenographer in the School of Home 
Economics and in the Division of Home Welfare, Department of 
Extension: 2211 Rio Grande St.; telephone 3720 (home), 3171 
(office); D. E. Hall. 
*METZENTHIN, WALDEMAR ERIC, M. A., Adjunct Professor of Germanic 
Languages: 2309 Duval St.; telephone 3444; R. 126, M. Th. 10: 30, 
Tu. 2:30. 
MIKESELL, WILLIAM HENRY, M. A., B. D., Instructor in Public Speaking: 
2817 Rio Grande St. ; telephone 4595 (home) , 229 (office); R. 124, 
M. 10·11, T. T. 11·12, W. F. 9-10. 
MILLER, ADA, B. A., Stenographer in the School of Journalism: 2107 San 
Antonio St.; telephone 2934 (home), 3831 (office); J. Hall 11. 
*MILLER, EDMUND THORNTON, Ph. D., Adjunct Professor of Economics: 
2108 San Gabriel St.; telephone 4570 (home), 4189 (office); R . 21, 
10-11 daily. 
MOORE, DAVID H., Messenger: telephone 621 (office); Library Building. 
MOORE, NORMAN HALL, M. A., Tutor in Chemistry: University Hall: 
telephone 2906 (home), 909 (office); C. B., T . T . 2-5. 
MORRIS, FRANK EDWARD, Ph. D., Instructor in English: 605 w. 26th St.; 
telephone 1422; R. 128, M. W. F. 9 : 30-10, T. T. S. 10-10: 30. 
*MORRIS, FRED, Laboratory Assistant in the School of Mechanical En-
gineering: 2310 Nueces St.; telephone 1890 (office); Power Building. 
MORRIS, LouisE W., Reader in the Extension Loan Library, Division of 
Information, Department of Extension: 1930 San Antonio St.; tele-
phone 4481 ; I. Hall 8. 
MUENZINGER, KARL FRIEDRICH, B. A., Adjunct Professor of Germanic 
Languages: 714 W. 23d St. ; telephone 3780; G. Hall 8, 11-12 daily. 
MusE, BENONINE, B. A., Supervisor of Accessions in the Library: 2104 
Nueces St. ; telephone 445 (home), 791 (office) ; Library Building. 
NAETER, ALBRECHT, Assistant in Applied Mathematics: 2303 Speedway; 
telephone 3045; E . B. 305. 
*NASH, JAMES PHILIP, Testing Engineer in the Division of Engineering, 
Bureau of Economic Geology and Technology: 1502 ColoI"ado St.; 
telephone 650 (home), 3375 (office); Economic Geology and 
Technology Building. 
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NELSON, GRACE, Assistant in Pure Mathematics: Woman's Building; 
telephone 314; R . 23. 
NICHOLS, MARVIN CURTIS, Assistant in Physics: 610 w 24th St.; tele· 
phone 1151; R. 9. 
NORMAN, Hrr,DA LAURA, M.A., Tutor in Romance Languages: 2000 San 
Antonio St.; telephone 1902; R. 204, M. W. F. 4-5. 
NOTLEY, LLEWELLYN, Assistant in Pure Mathematics: University Hall; 
telephone 2906; R. 23. 
OATES, MERLIN, Stenographer to the Business Manager: University 
Hall; telephone 2906 (home), 531 (office); R. 113. 
O'DONNELL, WILLIAM CHARLES, B. A., Assistant in the Bureau of Munici· 
pal Research and Reference: 3908 Avenue C, Hyde Park; telephone 
1U2 (home), 1039 (office); University Hall 2. 
PAINTER, THEOPHILUS SHICKEL, Ph. D., Adjunct Professor of Zoology : 
605 W. 26th St.; telephone 1422 (home), 3552 (office) ; R. 324, T. T. 
11-12, 2-4. 
PARK, DAVID EUGENE, Assistant in Civil Engineering: University Hall; 
telephone 2906; E. B. 209. 
*PARKINSON, GEORGE ASHWORTH, Laboratory Assistant in the Division 
of Engineering, Bureau of Economic Geology and Technology: 8-i 
Chalmers Avenue; telephone 3827 (home), 3375 (office); Economie 
Geology and Technology Building. 
PARLIN, HANSON TUFTS, Ph. D., Adjunct Professor of English, Assistant 
Dean of the College of Arts: 2307 San Antonio St.; telephone 1611 
(home), 2921 (office); R. 122 and Library Building, 2 :30-3:30 daily. 
PARTEN, JUBE RICHARD, Assistant in Government: 2308 Rio Grande St.; 
telephone 2958 (home), 1039 (office); University Hall 3. 
*PATTERSON, EDWIN WILHITE, B. A., LL. B., Adjunct Professor of Law: 
2604 Guadalupe St.; telephone 4534 (home), 2176 (office); L. B. 
205, 12-12: 30 daily. 
*PATTERSON, JOHN THOMAS, Ph. D., Professor of Zoology: 2628 Wichita 
St.; telephone 2955 (home), 3552 (office); R. 323, 11-12 daily. 
PAXTON, EDWARD THURBER, M. A., Secretary of the Bureau of Municipal 
Research and Reference: 2004 Wichita St. ; telephone 1039 (office); 
University Hall 2. 
*PAYNE, LEONIDAS WARREN, JR., Associate Professor of English, Head 
of the Division of Correspondence Instruction, Department of Ex· 
tension : Absent on leave during the fall term. 
*PECK, HARVEY WHITEFIELD, Ph. D., Instructor in English: 803 w. 3111t 
St.; telephone 3982; R. 118, M. W. F . 10-li. 
*PENICK, DANIEL ALLEN, Ph. D., Associate Professor of Greek and Latin: 
2404 University Avenue; telephone 2516; R. 405, M. W. F. 12. 
PENN, EUGENE RooK, Assistant in Economics: 3112 West Avenue; tele-
phone 669 (home), 4189 (office) ; R. 21. 
PERRENOT, RAY ELIZABETH, B. A., Secretary to the Dean of the Faculty: 
715 W. 221h St. ; telephone 1853 (home), 1208 (office); Library 
Building. 
PIIILLil'S, EaJVDT CBU.CilILL, M. E., V-teltor ot Bchoola tor Mauual AIU: 
1904 Pea.rl Bt.; telephon• 1658 ( bome), 3271 ( onlce) ; Lll>rart' 
!lnlldltas. 
PHIPPS, TIIOlU.11 El.Wll'I", M. A., Tutor In Chemistry: 1300 San Jacln'° 
St.; telephone !001 (home), 909 (omce); C. B., 11·12 daily ex~pt 
Saturday. 
•PrTTE~GER, BENJAMIN FLoYD, Ph. D., Adjunct Professor ot Educational 
Administration: 305 W. 20th St.; telephone 1113 (office); H. Hall 
17, 10-11 daily. 
-"'POINDEXTEB, FRANKLIN EMBRY, B. A., Assistant in Chemistry: 111()3 
Wichita St.; C. B. 
*POLK, SAMUEL CLARENCE, Secretary of the Department of Extension( 
2001 Red River St.; telephone 3488 (home), 2996 (office); I. Hall 5. 
PoLLARD, THOMAS GLOVER, Messenger : 2010 Wichita St.; telephone 34 71 
(home), 621 (office) ; Library Building. 
PORCH, EDWIN LEIGHT, JR., M. E., Assistant Geologist in the Division ol 
Economic Geology, Bureau of Economic Geology and Technology: 
306 W. 19th St.; telephone 2941 (home), 2488 (ofiiee); R. 121. 
•PollTEB, MILTON BBOCKETT, Ph. D .• Professor of Pure Mathematics: 
402 W. 30th St.; telephone 2262; R. 27, 11-12 dally. 
PoST, J. BAILEY, Assistant in Business Administration: 2407 Whitis 
Avenue; telephone 1529 (home), 3115 (oft!.ce); H. Hall 14. 
PosT, MARVIN HENRY, Assistant in Business Administration: 2407 Whiti1 
Avenue; telephone 1529 (home), 3115 (office); H. Hall 14. 
*POTTS, CHARLES SHIRLEY, M. A., LL. B., Professor of Law and Govern' 
ment, Assistant Dean of the Department of Law: 2608 Rio Grande 
St. ; telephone 4559 (home), 2176 (office); L. B. 106, M. W. Th. 
9-1, T. T. S. 11-1. 
*PRATER, ALBERT MARKS, Assistant Business Manager: 1009 Blanco St.; 
telephone 487 (home), 531 (office); R. 113. 
*PRESTON, HOWARD HALL, M. A., Instructor in Economics: 3100 Guad· 
alupe St.; telephone 4189 (office); R. 21, 10 o'clock daily. 
*PRoKoscH, EDUARD, Ph.D., Professor of Germanic Languages: 714 W. 
23d St.; telephone 3780; R. 13-i, Tu. W. F. 8, M. W. F . 11. 
PRYOR, MARGARET, B. A., Assistant in Economics: 307 W. 26th St.; 
telephone 1438 (home), 4189 (office); R. 21. 
PURCELL, MALCOLM LEE, B. A., Assistant in Greek: 2212 San Gabriel 
St.; telephone 3580; R. 405. 
*RAMSAY, JOSEPH WALTER, E. E., Instructor in Electrical Engineering: 
2406 Wichita St.; telephone 2758 (home), 2901 (office); E . B. 105. 
*RAMSDELL, CHARLES WILLIAM, Ph. D., Associate Professor of American 
History: 215 E. 26th St.; telephone 4060; R. 138, T. T. S. 10·11. 
RAY, THOMAS WILLIAM, B. A., Assistant in the Art of Teaching: Univer· 
sity Hall ; telephone 2906.; Library Building. 
READ, WILLIAM THORNTON, M.A., Chemist in the Division of Chemistry, 
Bureau of Economic Geology and Technology: 100 W. 27th St.; 
telephone 566 (home), 3375 (office); Economic Geology and Tech-
nology Building. 
-..ri:D, FRAlIB: L!:FJ:v-. Aaoelate Profeesor of Kush~: TOI W. IJd 8t.; 
telephone 2M3 (home), 191CI (o1Dce); R. 402. 
-RICI:, CHAlll.Es DoJINEU., M. 8., .Aaaoelate Profes11<>r of Applied Math• 
matics: 105 W. 26th St.; telephone 1157; ll B. 105, 8:31).9 daily, 
M. Tu. 2-5. 
litICi:, NANCY CARTE», B. A., Assistant In General Literature: 2510 Rkl 
Grande St.; telep·hone 1923; R. 114. 
RICHARDSON, ANNA EUBETTA, M. A., Adjunct Professor of Home 
Economics: 2510 Wichita St.; telephone 2311 (home), 3171 (otnce); 
D. E. Hall, T. T. 10-11. 
RIKER, THAD WEED, B. Litt., Adjunct Professor of Modern European H!&-
tory: 708 W. 221h St.; telephone 2387; R. 159, M. W. F. 10:30· 
10:55, 12-12:15, T. T. S. 10:30-10:55. 
ROGERS, LALLA RooKH, M. A., Assistant in Educational Administration: 
710 W. 22d St.; telephone 546 (home), 2943 (office); R. 227. 
RooTEs, VIRGINIA ELEANOR, Stenographer to the Director of the Woman's 
Building.: Woman's Building; telephone 314; Woman's Building. 
ROSENBAUM, DAVID, M. A., Instructor in Semitics: 1010 Lavaca St.; 
telephone 2925; R. 114, M. W. F. 10-10:30. 
*ROWE, CHARLES ELMER, B. s. (C. E.), E. M., Associate Professor of 
Drawing: 1711 Rio Grande St.; telephone 2489; E. B. 306, 9:30-
12: 30 daily, M. Tu. W. F. 2-5. 
*ROYSTER, JAMES FINCH, Ph.D., Professor of English: 1607 West Avenue; 
telephone 3987; G. Hall 3, M. W. F. 11-12. 
*SACKETT, LEROY WALTER, Ph. D., Adjunct Professor of Educational 
Psychology: 502 W. 33d St.; telephone 2968 (home), 3637 (office); 
H . Hall 19, T. T. S. 10-11. 
SAULSBURY, NETA LANELLE, Clipper in the Office of the Secretary of the 
Faculties: 200 E. 22d St.; telephone 2129 (home), 3430 (office); 
R. 153. 
*SAVERIO, EMIL FRANCIS GEORGE VON, M. A., Tutor in Germanic Lan-
guages: 1910 Nueces St.; telephone 3371; G. Hall 9, M. W. F. 9·10. 
SCHARFF, HERBERT, B. A., Assistant in Economics: 1914 Speedway; tele-
phone 408 (home), 4189 (office); R. 21. 
*SCHOCH, EUGENE PAUL, Ph. D., Professor of Physical Chemistry, Head 
of the Division of Chemistry, Bureau of Economic Geology and 
Technology: 2212 Nueces St.; telephone 1974 (home), 909 (office); 
C. B., 2-3 daily except Saturday. 
SCURLOCK, ALONZO c., Assistant in Physical Training for Men: 2208 
Nueces St. ; telephone 2784 (home), 3713 (office); R. 31. 
SEGAL, ROSEBUD, Assistant in Botany: 2002 San Antonio St.; telephone 
3262; R. 317. 
*SEIDERS, ALFRED MELVILLE, Engineer of the Power Plant: 404 W. 26th 
St.; telephone 377 4 (home), 1433 (office) ; Power Building. 
SHELDON, BESSIE MAY, Stenographer to the Dean of the Department of 
Education: 821 W. 11th St.; telephone 2292 (home), 2943 (office); 
R. 227. 
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SHEPHERD, JAMES LEFTWICH, JR., B. A., Assistant Law Librarian : Uni-
versity Hall; telephone 2906; L. B. 205. 
*SHURTER, EDWIN DuBois, Ph. B., Professor of Public Speaking, Head of 
the Division of School Interests, Department of Extension, and 
Acting Director of the Department: 908 W. 22d St. ; telephone 3976 
(home) , 1833 (office); I. Hall 7, 10-12, 3-5 daily. 
Sn1K1xs, W1LLIAJII STEWART, Professor of Law : 2214 Rio Grande St.; 
telephone 2923 (home), 2176 (office); L. B. 207, 10-1 daily. 
SIMONDS, FREDERIC WILLIAM, Ph. D., D. Sc., Professor of Geology: 2504 
Wichita St.; telephone 202 (home) , 557 (office); R. 305, 11-12 daily. 
*SIMS, ELMER RICHARD, B. A., Instructor in Romance Languages : 2616 
Speedway ; telephone 2808 ; R. 114, 10-11 daily. 
Snrs , FAXXIE At:GUSTA, Instructor in Home Economics: 2621 University 
Avenue; telephone 3300 (home), 3171 (office); D. E. Hall, M. 
T. T. 12-1. 
SKILES, ROBERT LEE, B. A., Assistant in the Division of Information, 
Department of Extension: 2308 Rio Grande St. ; telephone 2958 
(home), 2255 (office); I. Hall 1. 
*SLATER, WALTER OLIVER, Stenographer in the Division of Correspondence 
Instruction, Department of Extension: 104 W. 24th St.; telephone 
2854 (home), 2284 (office); I. Hall 11. 
*SMITH, HousTON, Stenographer in the Office of the Director of the 
Department of Extension : 302 W. 35th St. ; telephone 3329 (home), 
2996 (office); I. Hall 5. 
SMITH, MABTHA MAUD, M. A., Cataloguer in the Library: 2110 Nueces 
St. ; telephone 1970 (home), 791 (office); Library Building. 
SMITH, WILLIAM ARTHUR, C. E., Secretary of the Student Loan Fund: 
2200 Guadalupe St.; telephone 2550 (home), 3259 (office); Y. M. 
C. A. Building. 
SOWELL, LoIS LEE, Assistant in Philosophy and Psychology: 1903 Whitis 
Avenue; telephone 1674 (home), 2509 (office); R. 224. 
SOWERS, WILLIAM LEIGH, Ph. D., Instructor in English: 2621 Speedway; 
telephone 2678; R. 122, M. W . F. 11-12. 
SPAETH, Lou1sE MARIE, B. A. , Instructor in Germanic Languages: 707 
W . 221h St.; telephone 2265 ; R. 215, T. T. S. 11-12, Th. 2:30-6. 
SPEARS, IO!'i'E PETTEY, B. A., Law Librarian: 2409 University Avenue; 
telephone 2786 (home) , 2176 (office) ; L. B. 205. 
STEEL, THO:!.IAS BREVARD, B. A., Tutor in Latin in the Division of Cor-
respondence Instruction, Department of Extension: 2508 Guadalupe 
St.; telephone 2342; R. 309. 
STEHR, NINA PAULINE, Librarian-Stenographer in the Schools of Botany 
and Zoology: 304 W. 15th St. ; telephone 2195 (home), 3552 (office); 
R. 313. 
STEPHEXSOX, MRS. CHARLES, B. Lit., Cataloguer in the Office of the 
Secretary of the Faculties: 401 E. 24th St.; telephone 1722 (home), 
3430 (office) ; R. 153. 
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STEWART, FRANK MANN, B. A., Tutor in Government: 4001 Avenue G, 
Hyde Park; telephone 3591 (home), 1039 (office); University Hiill 3. 
STILES, MARGARET ELISABETH, Secretary to the Director of the Bureau of 
Economic Geology and Technology: 1908 Wichita St. ; telephone 
3445 (home), 2488 (office); University Hall 14. 
STOLTZFUS, AMANDA, L. I., Lecturer in the Division of School Interests, 
Department of Extension: 2108 San Antonio St.; telephone 2934 
(home) , 2996 (office); I. Hall. 
STOREY, LomsE BRANCHE, B. A., Assistant in the Library: 2411 Wichita 
St.; telephone 1792 (home), 791 (office); Library Building. 
*STGLLKEN, JOHN EDWARD, B. A., Chemist in the Division of Chemistry, 
Bureau of Economic Geology and Technology: 403 W. 26th St.; 
telephone 3892 (home), 3375 (office); Economic Geology and Tech-
nology Building. 
*SUTTON, WILLIAM SENECA, LL. D., Professor of Educational Administra-
tion, Dean of the Department of Education: 112 W. 18th St.; tele-
phone 591 (home), 2943 (office); R. 227, 12-1 daily. 
TAX NER, WILLIAM MADDUX, M. A., Instructor in English: 605 w. 26th 
St.; telephone 1422; R. 120, M. W. F . 12-1. 
*TARLTON, BENJAMIN DUDLEY, LL. D., Professor of Law: 2208 Rio Grande 
St.; telephone 817 (home), 2176 (office); L . B. 104, 9-1, 3-5: 30 daily. 
TAYLOR, JOHN THOMPSON, M.A., Instructor in English : 603 w. 19th St.; 
telephone 2368; R. 122, 9: 30-10 daily. 
*TAYLOR, THOMAS ULVAN, M. C. E., Professor of Civil Engineering, Dean 
of the Department of Engineering: 2212 San Antonio St.; telephone 
2957 (home), 1283 (office); E . B. 109, 8-9, 2-5 daily. T. T. S. 9-1. 
TAYLOR, WilLIAM SEPTIMUS, M. S., Associate Professor of Agricultural 
Education, Assistant Visitor of Schools: 2525 University Avenue; 
telephone 1577 (home), 1461 (office); A. Hall l, S. 12-1. 
THOMAS, A::rnIE MAUDE, B. A., Assistant in the Library: 2109 San 
Gabriel St.; telephone 2740 (home), 791 (office); Library Building. 
THOMAS, WILLIE CORONAL, B. A. , Assistant to the Registrar; 608 w. 23d 
St.; telephone 4550 (home), 621 (office); Library Building. 
THOMAS, JAMES LOUIS, Assistant in Physics : 2109 San Gabriel St.; tele-
phone 2740 (home), 2211 (office); R. 9. 
THOMPSON, STITH, Ph. D., Instructor in English: 605 w. 26th St. ; tele-
phone 1422 ; R. 120, M. W. F. 9-10. 
THOMPSON, WILLIE MAY, Stenographer in the Division of School Interests, 
Department of Extension: 1167 San Bernard St.; telephone 632 
(home), 2255 (office); I. Hall 10. 
TIFFY, ELIZABETH, Supervisor of Serials in the Library: 2601 University 
Avenue; telephone 729 (home), 791 (office); Library Building. 
TILLER, FRANKL., Assistant Law Librarian : 2309 San Antonio St.; tele-
phone 3888 (home), 2176 (office); L.B. 205. 
TOWNES, JOHN CHARLES, LL. D., Professor of Law, Dean of the Depart-
ment of Law: 704 W. 28th St.; telephone 417 (home), 2176 (office); 
L. B. 205, 9-10 daily, T. T. S. 11-12. 
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TBELEVEN, JOHN EDWAllD, M. A., Proressor ot Business Admlnistratioa, 
Assistant Visitor ot Schools: 2525 University Avenue; telephone 
1577 (home), 3115 (o1!1ce); H. Hall H, 12-12:30 daily except 
Saturday. 
TUCKER, VICTOR CARROL, Assistant In Zoology: 4501 Avenue C, Hyde 
Park : telephone 4129; R. 323. 
*TYLER, RICHARD GAINES, c. E., Adjunct Proressor of Highway and 
Sanitary Engineering, Research Associate in the Division or En-
gineering, Bureau or Economic Geology and Technology: 125 E. 
30th St.; telephone 4582 (home), 3375 (oftl.ce); Economic Geology 
and Technology Building, T. T. S. 10-12. 
*UDDEN, JOHN AUGUST, Ph. D., Head of the Division of Economic Geology, 
Bureau of Economic Geology and Technology, and Director of the 
Department: 2107 Tom Green St.; telephone 3159 (home), 2488 
(office); University Hall 16, 8-12, 2-5 daily. 
UPTON, RAYMOND GuY, B. S., Assistant in Chemistry: University Hall; 
telephone 2906 (home), 909 (oftl.ce) ; C. B. 
VAN GENT, C. EUGENE, B. S. in Agriculture, Instructor in Physical Train-
ing for Men : 2525 University Avenue; telephone 1577 (home), 3713 
( oftl.ce) ; R . 35, 3-4 daily. 
VANNEMAN, AIMEE SHERIN, B. A., Technician in the School of Zoology: 
402 W. 24th St.; telephone 1325 (home), 3552 (oftl.ce) ; R. 319. 
*VEAZEY, FERNAND FREDERICK, Manager of University Commons: 1703 
San Jacinto St.; telephone 2907 (oftl.ce); F. Hall. 
'"VILLAVASO, ERNEST JosEPH, M. A., Associate Professor of Romance 
Languages : 3105 Duval St. ; telephone 2641 (home), 2527 ( offi.ce) ; 
R. 229, M. W. F. 9-10. 
VINING, MORGAN FISHER, B. A .. LL. B., Assistant Director of the Inter-
scholastic League in the Division of School Interests, Department 
of Extension: 500 W. 14th St.; telephone 2415 (home), 2255 (oftl.ce); 
I. Hall 10. 
*VINSON, ROBERT ERNEST, D. D., LL. D., President: 216 w. 27th St.; 
telephone 1306 (home), 1222 (office); Library Building. 
WALKER, FRANK BERT, Assistant in Physical Training for Men: Univer-
sity Hall ; telephone 2906 (home), 3713 ( oftl.ce); R. 35. 
WALKER, HALLIE DEVALANCE, M. A., Tutor in English : 2623 University 
Avenue; telephone 2434 ; R. 204, M. Tu. W. 10-11. 
*WALKER, JosEF CLAY, Ph. D .. Instructor in Germanic Languages: 1000 
W. 22d St.; telephone 993; R. 136, 9: 30 daily. 
WARD, JOSEPHINE, Assistant in Pure Mathematics: 1303 E. 1st St.; tele-
phone 3458; R . 23. 
WARE, LOIS, Assistant In Latin: 802 W. 22d St. ; telephone 2122; R. 311. 
WARREN, ANNIE Jo, Stenographer to the Dean of the Department of En-
gineering: 712 W. 23d St.; telephone 2912; E; B. 107. 
WABR!!:N, WILLIAM HENBY, Assistant in Agricultural Education: 2308 
Guadalupe St.; telephone 1984 (home), 1461 (oftlce); A. Hall. 
WIU.Jl, JOHli PLEASAl'fT, Ja., Aasistant in Applied ll&them&tiCil: uoe 
Guadalupe St.; telephone 2550; E. B. 305. 
•w~vE:a, HAL C., E. E., Inetructor In Mechanical Engineering. Research 
Allsociate in the Division of Engiaeering, Bureau of Economle 
Geol-0gy and Technology: 2318 Trinity St. ; telephon& !267 (home), 
1890 (omce); Power Building 1, 8·12:30, 1:30-5 daily. 
WEBEB, ROXIE ADELINE, B. A., Instructor in Zoology : 1~3 University 
Avenue; telephone 3732 (home), 3552 {ollice); R. 321, 2-5 daily 
except Saturday, T. T. 8·1. 
*WEHaWEIN, GEO&GE Su.i:oN, B. S. in Agriculture, Lecturer in the Division 
of Information and Acting Head of the Division, Department of 
Extension: 2621 University Avenue; telephone 33.00 (home), 29911 
(office); I. Hall 1, 9-11 daily. 
WEISINGER, NINA LEE, M. A., Instructor In Romance Languages: 707 w. 
221h St.; telephone 2265; R. 221, M. W. F. 11:30-12, T. T. S. 12-1. 
*WHAREY, JAMES BLANTON, Ph. D., Adjunct Professor of English: 1809 
Nueces St.; telephone 4215; R. 118, 10-11 dally. 
WHIPPLE, LESTER SAUNDERS, Proctor of University Hall: University 
Hall; telephone 2906; University Hall. 
WHITAKER, BERRY McCLURE, B. A., Instructor in Physical Training for 
Teachers: 206 E. 15th St.; telephone 785 (home), 3713 (ollice); R. 
35, 10-11 dally. 
WHITE, KATHERINE ELIZABETH, Assistant Dean of Women: Absent ODI 
leave. 
*WHITNEY, FRANCIS LUTHER, M. A., Adjunct Professor of Geology and' 
Paleontology: 4310 Avenue H, Hyde Park; telephone 3468; R . 304, 
M. W. F . 10-11. 
WILLIAMS, STERLING PRICE, M.A., Instructor in Philosophy: 605 w. 26th 
St.; telephone 1422 (home), 2509 (ollice); R. 224, 9-10, 2-3 daily. 
*WILLIAMS, WILSON, Supervisor of Gifts and Exchanges in the Library: 
2508 Wichita St.; telephone 1946 (home), 791 ( ollice) ; Library 
Building. 
WILLSON, ROBERT EARLY, Stenographer in the Division of Correspondence 
Instruction, Department of Extension: 2200 Guadalupe St.; tele-
phone 3259 (home), 2284 (ollice); I. Hall 11. 
WINKLER, ALBERT JULIUS, Assistant in Botany: University Hall; tele-
phone 2906; R. 310. 
*WINKLER, ERNEST WILLIAM, M. A., Reference Librarian and Curator of 
Texas Books: 1907 Guadalupe St. ; telephone 2374 (home), 791 
(oftl.ce); Library Building. 
*WOLFE, ALBERT BENEDICT, Ph.D., Professor of Economics and Sociology: 
909 W. 18th St.; telephone 4237 (home), 4189 (oftl.ce); G. Hall 6, 
M. W. F. 9:30-10, 12-12:30, T. T. S. 10:30-11. 
WOOD, BEN DEKALBE, Assistant In the Philosophy of Education: 103 E. 
16th St.; telephone 889 (home), 3637 (o!!l.ce); H. Hall 7, M. W. 
F. 10-11. 
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*WOODBRIDGE, BENJAMIN MATHER, Ph. D., Adjunct Professor of Romanc11 
Languages: 1500 Guadalupe St.; R. 217, M. W. F . 4-4:30, T. T. S. 
9-9:30. 
WRIGHT, Lou1sE, Associate Director of Physical Training for Women: 
Woman's Building; telephone 314 (home), 3373 (office); Basement 
of Woman's Building, M. W. F. 11-1. 
*WUPPERMA"1, WALTER OTTO, B. A., Instructor in German in the Division 
of Correspondence Instruction, Department of Extension: 37th and 
Duval Sts.; telephone 3035 (home), 3622 (office); R. 124. 
YOAKUM, CLARENCE STONE, Ph. D., Adjunct Professor of Philosophy: 
2307 San Antonio St.; telephone 1611 (home), 2509 (office) ; R. 224, 
12-12:30 daily. 
YOUNG, MARY SOPHIE, Ph. D., Instructor in Botany : 101 E. 21st St. ; tele-
phone 3733 (home), 3552 (office); R. 317. 
*ZOOK, ELLSWORTH ERVING, Tutor in Romance Languages: 1802 Lavaca 
St.; telephone 1357; R. 114, 9-10, 4-5 daily. 
STANDING COMMITTEES OF THE GENERAL FACULTY 
OF THE MAIN UNIVERSITY 
The president is ex officio a member of each committee. 
ADMISSION AND CONDITION EXAMINATIONS: Instructor Clark; Profes-
sors Bybee, Marsh, Rice; Instructors Boysen, Decherd. 
ADMISSION FROM OTHER COLLEGES: Deans Mathews, Battle, Sutton, T. 
U. Taylor; Professor Payne. 
AFFILIATED SCHOOL COUNCIL: 
Members ex officio: Deans Battle, Benedict, Sutton, T. U. Taylor; 
Director J. L. Henderson; Visitor of Schools Fletcher; Registrar 
Mathews. 
Appointive members: Agriculture, Professor W. S. Taylor; Ancient 
Languages, Professor Penick; Biology, Professor Hartman; Business 
Subjects, Professor Treleven; Chemistry, Professor Schoch; Civics, 
Professor Haines; English, Professor Law; History, Instructor 
Gutsch; Home Economics, Professor Gearing; Manual Training, 
Visitor of Schools Phillips; Mathematics, Professor J . W. Calhoun; 
Modern Languages, Professor Casis; Physics, Professor Kuehne; 
Physiography, Professor Simonds. 
ATHLETICS: Professor Mather; Dean Ban tel; Professors J. T . Patter-
son, Ramsdell. 
ATTENDANCE AT PROFESSIONAL MEETINGS: Professors Campbell, J. M. 
Bryant, Hildebrand, Kelley, McAllister, Yoakum. 
AUDITORIUM: Professors Penick, Metzenthin, Villavaso. 
BOARDING HousEs: Deans Kirby, Lulu M. Bailey, Mathews; Professors 
Bybee, W. S. Taylor; Instructors Decherd, Ramsay, Fannie A. 
Sims, Wright; Visitor of Schools Fletcher. 
BOOK STORE: Professor Bell. 
CATALOGUE: Dean Battle (chairman ex officio); Professors G. M. Cal-
houn, Cleaves, Finch, Judson, Payne ; Instructors Ashby, B. 0. 
Brown, H. M. Ellis, Tanner, Weisinger. 
CHAPEL SERVICES: Professor Penick; Deans Lulu M. Bailey, Kirby; 
Professors Correll, Everett, Kuehne, McLaurin, Manning, Mather, 
Sackett; Instructors Lavender, Ramsay; Secretaries Currie, David-
son. 
CollIMENCEMENT: Professor Simonds; Dean Bantel; Professors J. W. 
Calhoun, Whitney; Secretary Lomax. 
CORRESPONDENCE INSTRUCTION: Professors Payne, Giesecke, Hildebrand, 
Marsh; Instructor Blackwell. 
COURSES: Deans Battle, Benedict, Potts; Professors J . M. Bryant, Casis, 
Casteel, Duncalf, Eby, Fay, Haines, Richardson, Royster, Schoch. 
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D1PL01u.e: Deane T. U. Taylor, Bantel; ProfeMOr Cother. 
DISCIPLI1'E: Deane Benedict, Bantel, Potte. 
EXECUTIVE CoMMITrEE: Dean11 Battle, Benedict, Harper, Sutton, T. U. 
Taylor, Townes. 
FACULTY COUJ~CIL: 
Members ex offl,cio: Dean11 Battle, Benedict, Harper, Kirby, Sutton, 
T. U. Taylor, Townes; Director Shurter. 
Members to be elected: Two members from the College of Arts; 
one member each from the departments of Education, Engineering, 
Law. 
FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENT: Professors Casis, G. M. Calhoun, 
Hendrix, Muenzlnger; Instructor Lavender. 
FORENSICS AND ORATORY: Professors Shurter, Butte, Haines, James, 
E. W. Patterson; Instructors Brogan, Dunn, Gutsch, Pelsma. 
GRADUATE COUNCIL: Deans Harper, Battle, Mathews; Professors Calla-
way, Dodd, Fay, Kelley, J. T. Patterson, Prokosch, Wolfe. 
LIBRARY: Professors Fay, J. R. Bailey, Bell, Callaway, Eby, Gideon, 
Hildebrand, Lewis, Porter, Prokosch, Wolfe, Woodbridge. 
MUSICAL ORGANIZATIONS: Professors Reed,. Keas bey, Metzenthin, 
Schoch. 
PUBLICATIONS: Dean Battle (chairman ex officio); Professors Barker, 
J. M. Bryant, Butte, Griffith, Hartman, J. L . Henderson, Judson; 
Secretary Lomax. 
PuBLIC LECTURES: Professors Villavaso, Mayes; Secretary Lomax. 
REGISTRATION; 
Freshmen: Professors J. W. Calhoun, Casteel, Duncalf, Hartman, 
Ramsdell, Richardson, Vlllavaso; Instructors Boysen, Lavender, 
Tanner. 
Sophomores and Juniors: Professors Casis, Barker, Eby, A. C. Ellis, 
Gearing. Hendrix, Law, Miller, Penick, Porter, Prokosch, Sackett, 
Simonds, Treleven, Yoakum; Instructor B. 0. Brown. 
Seniors: Deans Benedict, Parlin, Sutton; Instructor Gray. 
SICK STUDENTS : 
Men: Professors Dodd, Cofer, de Haas, Finch, Hendrix, McAllister; 
Director Bellmont; Dr. Gilbert. 
Women: Dean Kirby; Instructors Andrews, Decherd, Spaeth; Tutor 
Hallie D. Walker ; Dr. Holliday. 
STUDENT LTFE: 
Men: Deans Benedict, Parlin; Professors J. M. Bryant, Cleaves, 
A. L. Green, Law, Penick, Shurter; Instructors Ettllnger, Weaver; 
Director Bellmont; Secretary Currie. 
Women: Deans Kirby, Lulu M. Balley; Professor Richardson; In-
structors Lavender, Young; Secretary Davidson. 
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aTUDENT SocuL AFFAIRS: Professor Miller; Deans Lulu M. Balley, 
Kirby; Protessors Casteel, Gideon, E. W. Pattenon, Richardson, 
Treleven; Instructor Vaughn Bryant; Tutor Aynesworth; Director 
Aden. 
STUDENT SocuL OBGA.l'fIZATIONB: Deans Parlin, Lulu M. Balley, Kirby; 
Professors Duncalf, Finch, A. L. Green. 
STUDENTS' UsE OF ENGLISH: Professors Wharey, Butte, Kelley, Riker. 
Rowe. 
SUMMER SCHOOL EXECUTIVE COMMITTEE: Deans Sutton, Benedict, Eby, 
Mathews; Professors Fay, Simonds, Wharey. 
TEACHERS' APPOINTMENT: Professors Eby, Barker, Callaway, Gearing, 
J. L. Henderson, Schoch. 
UNIVERSITY HALL AND COMMONS: Professors Treleven, s. L. Brown, 
Manning. 
WOMAN'S BUILDING: Dean Kirby; Professors Casis, Simonds; Instruc-
tor Andrews. 
STUDENTS OF THE 1\-IAIN UNIVERSITY 
Students are in the College of Arts unless otherwise specified. The 
letter e indicates the Engineering Department; the letter l, the Law 
Department ; the letter g , the Graduate Department. The number 
indicates the year of attendance. 
Name 
Abadie, Adalee, 1 
Abbott, Mary E., 1 
Abbott, R. W., 2 
Abernathy, Maidette, 1 
Ables, Mamie E., 1 
Abney, J . L., 3l 
Abney, Ruth, 1 
Abraham, Lucille, 3 
Adair, Octavia, 1 
Adams, F. W., 4 
Adams, R. W., Jr., 1Z 
Adamson, Ione, 1 
Adamson, W. H., 3g 
Adkins, H. K., U 
Adkisson, J. H., 2l 
Agee, J . F., 1 
Agnew, Floy W., 1 
Akin, J . W., 2 
Albers, J. M. , 2 
Albritton, F ., 2 
Albritton, 0. B., 1 
Alderson, C. J., 5 
Alexander, Anne M., 1 
Alexander, C. B., 2 
Alexander, E. D., 1 
Alexander, Nora, 1 
Alford, Katherine, 1 
Allen, C. R., 1 
Allen, Edgar H ., 2 
Allen, Ena A., 3 
Allen, Grace F., 1 
Allen, Hazel D., 1 
Allen, Mary L., 2 
Home Address 
Austin 
Fort Worth 
Vernon 
Paducah 
Terrell 
Lampasas 
Lampasas 
Plainview 
Marshall 
Beevi!le 
Houston 
Forney 
Austin 
Brady 
Centerville 
Sherman 
Bonham 
Wichita Falls 
San Antonio 
Corsicana 
Corsicana 
Hillsboro 
Austin 
Coleman 
Lancaster, Mo. 
Clarendon 
Austin 
Dallas 
Harleton 
Austin 
Dallas 
Austin 
Austin 
Allen, Virginia H., 1 Austin 
Allensworth, Margaret San Antonio 
0 ., 2 
Alsup, Raymon, 1 Austin 
Austin Address and Tel. No. 
1909 Nueces St., 814 
2002 San Antonio St., 3626 
University Hall, 2906 
707 W. 23d St., 3411 
1934 San Antonio St., 1385 
2010 Speedway, 1551 
2103 Nueces St., 2789 
241)9 San Antonio St., 3584 
Grace Hall, 1707 
1700 Congress Ave., 1627 
1905 University Ave., 1328 
Grace Hall, 1707 
2007 Wichita St., 4223 
Avenue Hotel, 196 
2008 University Ave., 2201 
306 W. 9th St., 1891 
212 E . 26 % St., 3093 
1906 Guadalupe St., 951 
707 Guadalupe St., 1056 
2310 Guadalupe St., 3367 
2310 Guadalupe St., 3367 
2208 Nueces St., 2784 
705 Blanco St. 
2207 Rio Grande St., 1226 
2306 San Antonio St., 1785 
2010 University Ave., 1783 
2010 Speedway, 1551 
2407 University Ave., 2744 
1907 San Antonio St., 3228 
2107 San Antonio St., 2934 
1908 San Antonio St., 307 
3308 King St., 435 (new) 
1206 San Antonio St., 1159 
1206 San Antonio St., 1159 
Grace Hall, 1707 
3204 Oak View Drive, R. F. D., 
No. 3 
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Name 
Alsup, Rodney J., 2 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Austin 
Alvey, G. H., 2 Beaumont 
Amstater, Margaret, 1 El Paso 
Amstead, N. P ., 1 Austin 
Anderson, A. J ., 6e 
Anderson, G. W., 2l 
Austin 
Clifton 
Anderson, H., 1 Texarkana 
Anderson, J ., 5 San Antonio 
Anderson, N., 1 San Antonio 
Anderson, Scott, 1 Alice 
Anderson, Stella C., 3 San Antonio 
Anderson, Susie M., 1 Alice 
Andrews, Elizabeth R. , Austin 
2 
Andrews, H. G., 3 
Angly, J . E., Jr., 2 
Applin, W. L., 1 
Archer, L. B., le 
Archer, 0. B., 2e 
Ardis, Gladys M., 1 
Armor, L. L., 1 
Armstrong, Mar-
guerite, 1 
Armstrong, Vistula 
M., 1 
Ashford, Claire W., 1 
Askew, W. B., 1 
Atkinson, C. S., H 
Stamford 
Palestine 
Grandview 
Holland 
Holland 
Tyler 
Eden 
Austin 
Austin 
Huntsville 
Carrizo Springs 
Lufkin 
Atkinson, Eleanor M., 1 Austin 
Atkinson, J. B., 4e Georgetown 
Atwell, Kitty M., 1 Hutchins 
Aubrey, M. T., le Clarksville 
Austin, C. Louise, 1 Austin 
Austin, Edith C., 2 Denison 
Austin, Thomas A., Jr., Laredo 
21 
Averitte, Mary L., 1 Hillsboro 
Avra, W . D., 2Z Houston 
Aynesworth, Anne, 3g Kyle 
Baber, D. R., 2 
Baen, Mary A., 5 
Baggett, S. G., 3l 
Bagnall, ffanche, 4 
Winnsboro 
San Antonio 
Austin 
Corpus Christi 
3204 Oak View Drive, R. F. D., 
No. 3 
411 W. 23d St., 381 
Grace Hall, 2429 
505 West 15th St. 
202 W . 17th St., 513 
100 W. 20th St., 3358 
2405 Whitis Ave., 4553 
100 W.27th St., 566 
100 W. 27th St., 566 
2608 Salado St. 
Woman's Building, 314 
2608 Salado St. 
216 W. 27th St., 1306 
1908 Whitis Ave. , 2218 
2407 Whitis Ave., 1529 
2206 Guadalupe St., 4033 
2106 Nueces St., 2233 
2106 Nueces St., 2233 
102 W . 20th St., 3401 
2211 Speedway, 1585 
705 W. 34th St., 4275 
67 Comal St., 2083 
102 W. 20th St., 3401 
205 E. 25th St., 2447 
307 W. 19th St., 432 
310 W. 13th St., 1405 
306 W. 19th St., 2941 
102 W. 20th St., 3401 
2103 Nueces St., 2789 
1909 Sabine St. 
802 W. 22d St., 2122 
2500 University Ave., 1721 
2709 Rio Grande St., 332 
2101 Nueces St., 1930 
402 W. 24th St., 1325 
702 W. 21st St., 1282 
Woman's Building, 314 
University Hall , 2906 
Woman's Building, 314 
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Name 
BllaD&ll, Hellen L., 4 
Balley, Claude, S 
Balley, D. P., le 
Balley, Edwin A., 4 
:Ba!ley, Enon H., 1 
Balley, J. W., Jr.,l 
Baker, H., 3J 
Baker, Irma, 1 
Baker, J. A., 21 
Baker, Leonard, 2e 
Baker, Lorena M., le 
Baker, Lyle L., 1 
Baker, Nannie R., 2 
Baker, Reba W., 1 
Baker, Rex G., 31 
Baker, Viola, 1 
Baker, W. H., 11 
Baldwin, F. D., 2 
Baldwin, M. A., 3 
Baldwin, W. J., 2 
Ball, D., lZ 
Ball, Eliza. G., 3 
Ball, Grace L., 3 
Ball, W. B., 2 
Ballard, Gertrude A., 2 
Ballew, Zula Z., 1 
Banks, W. S., 2Z 
Barber, Alda G., 6 
Barfield, J. E., 4e 
Barington, Verne, 1 
Barker, 0 . D., 1 
Barlow, Vivian G., 3 
Barnard, C. R., le 
Barnard, J. H ., 1 
Barnes, Hugh R., 1 
Barnes, J. A., 3 
Barnes, Maude A., 4 
Barnes, W. J ., 31 
Barnett, E. M., 2 
Barnett, W. C., 1 
Barnum, S. M., 1 
Barnwell, R. E ., 2 
Barrow, Alice M., 1 
Barrow, Anna M., 4 
Barrow, C. L., lZ 
Barrow, J., 4e 
Rome Addrem 6.netln Addrees and Tel. N•. 
Corpu1 Chn.11 Woman'!! Building, 3H 
Gatenlli. Unlnn;ity Hall, 21106 
.6..uat!n 1409 E . 2d St., 758 
Temple 110 W. 24th St., 1151 
Sherman l'ainiew Park. 3505 
Denton 305 W. 19th St., 996 
Austin 2105 Tom Green St., 3086 
Lutcher, L&. 504 E. 2d St., 1131 
Houston 411 W. 23d St., 381 
Lockhart 2006 Speedway, 4480 
Austin 200 E. 22d St., 2129 
Austin 2105 Tom Green St., 3086 
Yoakum Woman's Building, 314 
Mart Woman's Building, 314 
Austin 2105 Tom Green St., 3086 
Austin 200 E. 22d St., 2129 
Junction 810 W. 22d St., 4287 
Tyler 203 W. 19th St., 2910 
Houston 2407 Whltls Ave., 1529 
Honey Grove 2407 Whitis Ave., 1529 
Houston 2411 Nueces St., 1565 
Austin 300 W. 19th St., 4334 
Sweden 610 W. 19th St., 4580 
Farmersville 2204 San Gabriel St. 
Floresvllle 
Emory 
Temple 
Houston 
Cheapside 
Livingston 
Roby 
Taylor 
Wichita Falls 
Wichita Falls 
Childress 
Chester 
Floresvllle 
Chillicothe 
Cal all en 
Big Spring 
Fort Worth 
Pittsburg 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Woman's Building, 314 
404 W. 23d St., 2591 
1710 Colorado St., 1148 
2404 University Ave., 2516 
University Hall, 2906 
2009 Guadalupe St., 4222 
1905 University Ave., 1328 
Woman's Building, 314 
2704 Nueces St., 1691 
102 E. 26th St., 3242 
102 W. 24th St., 1085 
2209 Neches St., 4144 
Woman's Building, 314 
2218 Rio Grande St., 1668 
1812 Congress Ave., 848 
100 W. 27th St., 566 
2302 Guadalupe St., 3419 
?'W4 San Gabriel St. 
2004 San Antonio St., 3725 
804 W. 22nd St., 4114 
2004 San Antonio St., 3725 
804 W. 22nd St., 4114 
llom• .l.ddre1111 
Barrow, L. T., 1 .A.uati11 
Barton, J. A., 1 Belten 
Barton, Therese G., 1 Ban Antonio 
Bartz, Rosalee R., S R.osebud 
Ba11rord, 0. L., 3 .A.ustln 
Ba111, Bessie M., 2 Houston 
Ba11s, Frank R., 1 Caddo Mills 
Bas11e, G. A., 1 Fredericksburg 
Bassel, Annie R., 4 San Angelo 
Bassett, Vernon C., 1 Valentine 
Ba.,,sist, Martha, 1 Elgin 
Bates, A. S., 1 Big Spring 
Bates, Vella E., 1 Alvin 
Battin, R. K., 2 Palestine 
Batts, Margaret L., 3 Austin 
Baucom, B. V., 2 Milford 
Baxter, H. C., le San Antonio 
Bayless, N., 1 Palmer 
Beach, Lola D., 3 Gonzales 
Beall, Jack, Jr., 1 Dallas 
Beall, James H., 21 Sweetwater 
Beall, May H ., 2 Sweetwater 
Bean, Ferne LaN., 2 Temple 
Bean, T. H., 2e Lampasas 
Beasley, G., 1 Plymouth 
Beaver. Beulah. 6 Austin 
Beavers, Dorothy B., 2 Wichita Falls 
Bechtel, Josephine, 2 San Antonio 
Beck, Blanche, 1 Austin 
Beck, J . B., 1 Sylvester 
Becker, H., 1 El Paso 
Beckmann, Kurt D., 2e San Antonio 
Beckmann, W. N., 31 San Antonio 
Beckner, C. W., 31 Bryceland, La. 
Beckton, J., 1 Greenville 
Beecroft, F. E., 4 
Beecr oft, S. R., 4e 
Belcher, E. H., 4 
Belcher, J. G., 1Z 
Belger, Harriet A., 4 
Bell, Florence, 3 
Bell, J ennie, 3 
Bell, Leonora, 2 
Bell, Opal J., 2 
Bell , Rubie M., lg 
Benbow, S. H., 1 
Laguna 
Laguna 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Big Spring 
Austin 
Bentonville, Ark. 
Austin 
Yoakum 
• 
AtttltiB .A.4!dt'el8 and Tei. *· 
lOOt W. llti St., 231!0 
M04 UDtnnity .A.Te .. 33SI 
ltl& Wichita St., UOl 
1010 Uninrelty A.ve., 178i 
106 E. 17th St. 
1811 Colorado St., 2956 
1807 Congress Ave., 1163 
2006 Wichita St., 1241 
2204 Nueces St., 1598 
2010 Wichita St., 3471 
1907 University Ave., 1808 
2616 Wichita St., 4417 
807 W. 22d St., 1423 
2300 Guadalupe St., 3052 
2400 Speedway, 165 
2306 Guadalupe St., 2086 
2206 Guadalupe St., 4033 
2319 Neches St. 
1903 University Ave., 3732 
304 W. 19th St., 2695 
509 W. 26th St., 3575 
710 W. 22d St., 546 
712 W. 14th St., 1366 
2500 Nueces St., 1535 
110 W. 17th St., 1273 
1700 Congress Ave., 1627 
1903 Whitis Ave., 1674 
2002 San Antonio St., 3262 
2403 Rio Grande St., 2403 
1906 Wichita St., 3463 
209 E . 25th St., 3174 
2608 Guadalupe St., 2362 
2608 Guadalupe St., 2362 
2609 University Ave., 2940 
2005 Whitis Ave ., 3490 
2205 Trinity St., 1719 
2205 Trinity St., 1719 
304 W. 8th St., 783 
304 W. 8th St., 783 
400 E. 8th St., 2307 
210 W. 27th St., 2911 
2518 Guadalupe St., 4601 
1811 Colorado St., 2956 
305 W. 21st St., 4009 
2704 Nueces St., 1691 
2310 Guada lupe St ., 3367 
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Bender, E. G., 5 
Bennett, Effie M., 1 
Benson, Amelia K., 4 
Benson, Mary, 2 
Benson, Winifred H., 1 
Benton, S. H., 1 
Bercowich, Henry, 2 
Bergson, Elsie B., 2 
Bergstrom, L. A., 1 
Beriag, Conrad, 3 
Bering, N. J., 2 
Beringer, Alma M., 1 
Berkley, W. E., 2e 
Berrey, Louise, 1 
Berry, Charles D., 1 
Berry, Elephare, 1 
Berry, Eelaoise D., 2 
Berry, Jessie M., 2 
Beverley, James R., 2 
Biggers, B. F., 1l 
Biggers, C. D., 1 
Biggers, V. W., 2 
Biggs, R. I., 2Z 
Bigham, Eula Maud, 2 
Bigham, R. B., 2Z 
Billingsley, Emma, 1 
Billups, Bell M., lg 
Bissett, E., 2e 
Black, Betty, 2 
Black, G. C., 3 
Black, H . W., 1 
Blackshear, W. S., 2l 
Blades, W. H., 2Z 
Blaine, R. McB., 3 
Blair, Walter C., 5e 
Blakely, W. B., 1 
Blakeney, Cora, 1 
Blakeslee, Regina M., 1 
Blalock, Jack B., 2 
Blanks, W. C., 3 
Blasdel, A. Jane, 2 
Blattner, Mary A., 4 
Bledsoe, J. M., 1 
Blocker, H. J., 1 
Blocker , T. B., 5e 
Board, Maude K., 1 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Carbon 
Stamford 
Austin 
Austin 
Austin 
Yoakum 
Boston, Mass. 
Marshall 
Taylor 
Houston 
Houston 
Belton 
Dripping Springs 
San Antonio 
Cooper 
Dawson 
Fort Worth 
Dawson 
Dalhart 
Waxahachie 
Bonham 
Bonham 
Pecos 
Killeen 
Austin 
Austin 
Austin 
Skidmore 
Cameron 
Killeen 
Temple 
Palestine 
Sherman 
Houston 
Corsicana 
Richmond 
Cleburne 
Austin 
Marshall 
Lockhart 
Richmond 
Sulphur, Okla. 
Austin 
Texarkana 
Dallas 
Mena, Ark. 
Texas Wesleyan College, 1058 
2403 Rio Grande St., 2403 
211 Park Lane, 3014 
211 Park Lane, 3014 
1610 Congress Ave., 3064 
2621 Speedway, 2678 
University Hall, 2906 
2003 Guadalupe St., 1473 
2708 Nueces St., 1184 
1710 Colorado St., 1148 
1710 Colorado St., 1148 
1801 West Ave., 4535 
University Hall, 2906 
1903 Whitis Ave., 1674 
206 E. 16th St., 4454 
2406 Rio Grande St., 498 
2800 Rio Grande St., 2939 
2406 Rio Grande St., 498 
University Hall, 2906 
2302 Guadalupe St., 3419 
710 W. 21st St., 2767 
710 W. 21st St., 2767 
2109 Rio Grande St., 1239 
2410 University Ave., 2723 
1912 Speedway, 1491 
2211 East Ave., 2221 
2103 Nueces St., 2789 
2307 Speedway, 3295 
2103 Nueces St., 2789 
716 W. 25th St., 1571 
100 W. 27th St., 566 
2407 Whitis Ave., 1529 
610 W. 24th St., 1151 
1710 Colorado St., 1148 
2306 San Antonio St., 1785 
1807 Colorado St., 1773 
1910 Wichita St., 1237 
610 West 18th St., 1959 
1000 W. 22d St., 993 
307 W. 19th St., 432 
1908 University Ave., 1854 
2506 Whitis Ave. , 2914 
206 E. 16th St., 4454 
2405 Whitis Ave., 1897 
2505 Nueces St., 3024 
1107 W. 9th St., 1929 
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Name 
Bobbitt, D. F., 2Z 
Bodenhamer, R . C., 3 
Boettcher, R. K., 1 
Bogle, Ura, 3 
Bohn, Edna, 2 
Bolanz, H . L., 1 
Boles, J . L., 4 
Boner, C. P., 1 
Bonner, Lena M., 5 
Bonnet, Edith M., 2 
Bonnet, E. A., 1 
Boog, J. C., 1 
Boone, Emma K., 1l 
Boone, Geraldine, 2 
Boone, Katherine E., 1 
Boone, Lalla R ., 3 
Boone, Lurline, 1 
Booth, Jewyl Arolyn, 1 
Booth, Mary E., 1 
Boothe, Viva Belle, 3 
Borden, Minnie L., 2 
Bourland, Clara A., 1 
Bowden, Daisy, 1 
Bowen, J.B., 2 
Bowers, W. 0 ., 1Z 
Bowles. C. E., 1 
Bowman, C. E ., 3 
Bowman, Ethel, 3 
Bowyer, H. T ., 3 
Boyd, Della R., 2 
Boyd, Jenee, 2 
Boyle, J . P., 1 
Boynton, A., 1 
Boynton, Mrs. A., 1 
Boynton, E. Y., 2Z 
Bozek, E., 2 
Bradfield, G. C., 2 
Bradley, C. P., 2Z 
Brady, F. T., 1 
Brady, Jesse J ., 1 
Brady, Leo C., 21 
Braham, R. W., Jr., 3 
Bralley, E. M., 1 
Brame, M. S., lg 
Branch, W. E., 4 
Brand, C. E., 4 
Home Address 
Hillsboro 
Brownwood 
Schulenburg 
Austin 
Austin 
Dallas 
Greenville 
Austin 
Corsicana 
Eagle Pass 
Eagle Pass 
D'Hannis 
Hillsboro 
Austin 
Corpus Christi 
Lubbock 
Farwell 
San Antonio 
Austin 
Arlington 
Denton 
Tenaha 
Lampasas 
Sherman 
Gigdings 
Denton 
Llano 
Austin 
Abilene 
Hearne 
Corpus Christi 
Austin 
San Antonio 
San Antonio 
Waco 
Franklin 
Newsome 
Roswell, N. M. 
San Antonio 
Hearne 
La Marque 
Plainview 
Denton 
Sherman 
Austin 
Plano 
Austin Address and Tel. No 
2508 Guadalupe St., 2342 
Avenue Hotel, 196 
2010 Wichita St., 3471 
1908 Whitis Ave., 1218 
1609 Colorado St., 1176 
2104 Nueces St., 455 
2609 University Ave., 2940 
602 W. 32d St. 
1811 Colorado St., 2956 
1811 Colorado St., 2956 
1807 Colorado St., 1773 
2004 University Ave., 2851 
1509 Congress Ave., 1171 
112 E . 18th St., 2378 
1801 West Ave., 4535 
Woman's Building, 314 
University Station 
1904 San Antonio St., 3734 
2606 Guadalupe St., 3820 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
206 E. 24th St., 2108 
2010 University Ave., 1783 
610 W. 24th St., 1151 
2704 Nueces St., 1691 
University Hall, 2906 
TTniversity Hall, 2906 
716 W. 221h St., 1351 
2218 Rio Grande St., 1668 
1801 West Ave., 4535 
2506 Guadalupe St., 3098 
301 E. 14th St., 3656 
709 W . 23d St., 4084 
709 W. 23d St., 4084 
509 W. 26th St., 3575 
203 E . 23rd St., 4033 
2110 Duval St., 2413 
?:l15 Nueces St., 2946 
611 W. 22d St., 1735 
203 E. Milton St., 2622 
203 E. 23rd St., 4463 
2006 Whitis Ave., 224 
1807 Lavaca St., 583 
2310 Guadalupe St., 3367 
101 E. 21st St., 3733 
University Hall, 2906 
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Name Home Address 
Brandenberger, S. E., 2 Hilda 
Brann, L., 2Z 
Brannin, D., 1 
Branton, N. E., 1 
Braswell, Carrie M., 1 
Brengle, John S., .3 
Brennan, R. E., 2 
Brennan, William W., 
4e 
Shive 
Dallas 
McDade 
Jasper 
Tampa, Fla. 
Denison 
Denison 
Brents, Katherine, 1 Sherman 
Bressler, Mrs. Sadie Austin 
L., 1 
Breustedt, A. C., 5 Seguin 
Breustedt, Lillian P., 1 Seguin 
Brewer, B. F., 3Z Austin 
Brice, J. B., 1 Snyder 
Brick, Berenice, 1 El Paso 
Bridgers, Sarah E ., 2 El Paso 
Briggs, Gladys L., 1 
Briggs, H. G., 2 
Briggs, W. C., 1 
Brigham, Anna F., 2 
Waxahachie 
Kosse 
Dallas 
Jonah 
Brigham, Lillian M., 3 Jonah 
Brigham, Lois Kath- Weir 
leen, 2 
Brigham, Vera E., 2 
Broadfoot, E. Vir-
ginia, 2 
Wylie 
Honey Grove 
Broadfoot, M. H., 1 Honey Grove 
Bromley, T. B., 3e Clarendon 
Brooke, Florence R ., 2g Austin 
Brooke, W. McK., 21 Carthage 
Brooks, Charles H ., Waco 
Jr., 3e 
Brooks, Sarah L., 2 Austin 
Brooks, Sidney J., Jr., San Antonio 
1l 
Brookshier, J. P., 1 
"Brott, F. E., 1 
:Brouthertin, R. P., 1 
"Brown, C. M., 3 
Brown, Celeste, lg 
Brown, E . H., 1 
Brown, H. K., 2Z 
Brown, J . L., 1 
Brown, Leona A., 1 
Timpson 
Austin 
Teague 
Austin 
Cleburne 
Centerville 
Fort Worth 
Bowie 
Austin 
Austin Address and Tel. No. 
2007 Wichita St., 4223 
2006 Speedway, 4480 
100 W. 27th St., 566 
2106 Nueces St., 2233 
2009 Guadalupe St., 4222 
2406 Wichita St., 2758 
1907 San Antonio St., 2208 
1906 Guadalupe St., 951 
102 W. 20th St., 3401 
908 W . 22nd St., 4006 
2218 Rio Grande St. , 1668 
2204 Nueces St., 1598 
205 W. 10th St., 3789 
2110 Tom Green St., 2413 
1801 West Ave., 4535 
2800 Rio Grande St., 2939 
2002 Wichita St., 3601 
University Hall, 2906 
707 W. 22 % St., 2265 
504 W. 17th St., 1311 
504 W. 17th St., 1311 
504 W. 17th St., 1311 
2009 Guadalupe St., 4222 
807 W. 22nd St., 1423 
1904 San Gabriel St., 4247 
2208 Nueces St., 2784 
603 W. 28th St., 2493 
1906 Guadalupe St., 951 
2309 San Antonio St., 3888 
2005 Guadalupe St., 2725 
2208 Rio Grande St., 817 
1908 Whitis Ave., 2218 
2405 Whitis Ave., 4553 
In absentia 
University Hall, 2906 
J 811 Colorado St. , 2956 
1905 University Ave., 1328 
2308 Rio Grande St., 2958 
2604 Speedway, 3413 
2100 Rio Grande St., 3217 
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Name Home Address Austin Address and Tel. N1J. 
Brown, Morton, Z Austin 202 E. 14th St., 3020 
Brown, N. E., 2 Austin 1906 University Ave., 2510 
Brown, Oscar F., 1 Llano 203 E. 23rd St., 4463 
Brown, Over, 2 Valley Mills University Hall, 2906 
Brown, Wesley W., 1 Dorsey, Georgia 102 E. 2nd St. , 1435 
Brown, William R ., 21 Temple 306 W. 19th St., 2941 
Browne, Mary L., 2 Karnes City 802 W. 22nd St., 2122 
Browne, Nolan, 4e Dallas 608 W. 24th St., 2633 
Browne, T. H., 1 Temple 1905 Nueces St., 3109 
Brownrigg, T. H., 3 Marshall 509 W. 26th St., 3575 
Bruce, Alice G., 5 Galveston 1901 Whitis Ave. , 43 
Brundrett, R. J ., le Austin 501 W. 38th St., 4474 
Bryan, 0. L., le Timpson Y. M. C. A., 2550 
Bryan, M. A., 2l Houston 100 W. 27th St., 566 
Brydson, Pauline M., 1 Austin 716 West Ave., 1803 
Bryson, Margaret E ., 3 Bastrop Woman 's Building, 314 
Buchanan, A. F., Jr., 1Z Austin 2009 Whitis Ave., 3721 
Buchanan, D. H ., 2 Temple 200 West 19th St., 768 
Buchanan, F. McC., 1l Glade Spring, Va. 205 E. 25th St., 2447 
Buchanan, J. P ., Jr.,1 Brenham 2009 Whitis Ave., 3721 
Buchanan, Luta E., 1 Austin 2009 Whitis Ave. , 3721 
Buck, R. E., 31 Polytechnic 509 W. 26th St., 3575 
Buckner, Walter E ., 3e 
Buddy, Elizabeth, 3 
Buehrer, T. F ., lg 
Bufkin, H. M., 4 
Buice, Mrs. Mary P ., 2 
Buice, W. A., 2 
Bullen, C. V., le 
Bullen, L ., le 
Bumpass, Elise, 3 
Bunsen, A. W., le 
Burch, Ethel, 2 
Burch, Sadie, l e 
Burckhalter, J. B., 1Z 
Burdett, R. W., 2e 
Burg, Elsa F., 4 
Burke, Audrey M., 1 
Burke, M. Eleanor, 3 
Burkhart, C. S., 3e 
Burleson, R. R., 1 
Burns, Andrew T ., 2 
Burns, Arthur, 1 
Burrell, Julia A., 1 
Burt, Helen G., 4 
Burton, E. W., 1 
Kerrville 
Dallas 
San Antonio 
Mesquite 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Terrell 
Austin 
Wylie 
Austin 
Austin 
Austin 
San Antonio 
Austin 
San Antonio 
Matagorda 
Liberty Hill 
Dallas 
Cuero 
Galveston 
Austin 
McKinney 
230-:l Guadalupe St., 3419 
3800 Rio Grande St., 2939 
University Hall, 2906 
University Hall, 2906 
104 E. 24th St. 
104 E. 24th St. 
110 W. 19th St., 360 
110 W. 19th St., 360 
2506 Whitis Ave., 2914 
1182 San Bernard St., 2602 
1908 University Ave., 1854 
1900 San Antonio St., 2465 
2405 Whitis Ave., 4553 
413 Bowie St., 1542 
2003 Guadalupe St., 1473 
2812 San Pedro St., 3297 
1811 Colorado St., 2956 
2407 Whitis Ave., 1529 
2008 Speedway, 3464 
1906 Guadalupe St., 951 
607 W. 24th St., 3807 
Grace Hall, 1707 
612 W. 22nd St., 698 
2407 University Ave., 2744 
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Name Home Address Austin .Address and Tel. No. 
Bush, Gladys, 2 Cuero 1208 Lavaca St., 963 
Bush, P. L., 2Z Dallas 2205 Speedway, 3141 
Bussey, Frances E., 1 Timpson 2409 San Antonio St., 3584 
Bustin, Hazel B., 1 Austin 312 Bowie St., 1288 
Butler, w. H., 3 Seguin University Hall, 2906 
Byers, J. H., lg Austin 2309 San Antonio St., 3888 
Byrd, Evelyn, 1 Dallas 102 W. 20th St., 3401 
Byrne, Marie, 1 Austin 1108 Nueces St., 2383 
Byrne, Mary L., 1 Austin 1909 San Antonio St., 1196 
Cabaniss, Ophelia, 2 Austin 501 W. 5th St., 2935 
Cabblness, Eura Dee, 1 Gilmer 2010 University Ave., 1783 
Cade, J. R., 1Z San Antonio 2409 Speedway 
Cadena, F., 1 San Diego 1714 Lavaca St., 3100 
Cain, L. D., 1 Grandview 2307 Speedway, 3295 
Caldwell, Fannie E., 3 Coleman 1208 Lavaca St., 963 
Caldwell, J. F., 2e Ennis 2218 Rio Grande St., 1668 
Caldwell, M. A., 2e Austin 1200 E. 12th St., 1769 
Caldwell, P. H., 2e Cuero 607 W. 24th St., 3807 
Caldwell, R. H., 3 Sulphur Springs 203 E. 25th St., 3537 
Cale, Sara L., 1 Mansfield, La. ?0119 Guadalupe St. 
Calhoun, F. T., 1 San Antonio 1906 Wichita St., 3463 
Calhoun, T. J., 2 Austin 2814 Rio Grande St., 3974 
Callaway, C. B., 2J Dallas 1906 Guadalupe St., 951 
Callaway, Helen H., 1 Austin 1408 Congress Ave., 2437 
Callicutt, J. M., 5e Austin 503 W. 19th St., 2888 
Camp, Carrie E., 1 Brownwood 2002 San Antonio St., 3626 
Camp, J. B., 1 Cleburne 2302 Guadalupe St., 3419 
Camp, S. T., 2 San Antonio 2405 Whitis Ave., 946 
Campbell, C. B., le Kirven 1208 Lavaca St., 963 
Campbell, Irma M., 1 Richardson 2010 University Ave., 1783 
Campbell, Kathleen, 1 Temple 102 W. 20th St., 3401 
Candler, Martha C., 3 New Orleans, La. 307 W. 26th St., 1438 
Cannon, D. C., 2e Bishop 101 W. 31st St., 496 
Cannon, J. M., 1 Stamford 1908 Whitis Ave., 2218 
Caperton, Edith, 1 Austin 1507 Congress Ave., 1738 
Cardenas, M. R., 3Z Saltillo, Coah., 307 W. 10th St., 1949 
Mexico 
Cardenas, S., 3e San Antonio 2005 Wichita St., 3471 
Cardwell, Alma, 1 Lockhart Grace Hall, 1707 
Carl, Alma E., 1 San Antonio 1910 Wichita St., 1237 
Carl, T. G., 2e San Antonio 2208 Nueces St., 2784 
Ca:r:'leston, Mabel P., 3 Austin 4007 Avenue B. Hyde Park 
Carleton, Alma L., 2 Taylor 2209 Rio Grande St., 3359 
Carlowitz, H. von, 2 Fort Worth 1910 Speedway, 2088 
Carlton, A., 5 Houston 1710 Colorado St., 1148 
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Name 
Carlton, C. W., 2 
Carmichael, A. E., 2 
Carneiro, M. de la, le 
Carney, R. S., 21 
Carpenter, L. G., 2e 
Carpenter, 0. P., 1 
Carrigan, A. H., 1 
Carrington, Evelyn M., 
2 
Carroll, H. M., 51 
Carter, Frances C., 1 
Carter, K. M., le 
Carter, R. B., 2 
Cartledge, Elizabeth, 1 
Cartledge, Florence, 2 
Carwile, Mabel R., 4 
Casey, H . J., 31 
Cass, Florence Z., 1 
Castle, W. R., le 
Caton, R. L., 21 
Catterall, Mary, 1 
Cave, Frank E., 1 
Chambers, Sarah M., 1 
Chandler, Elizabeth, 1 
Chandler, S. P., 1Z 
Home Address 
Hillsboro 
San Benito 
Recife, Brazil 
Vernon 
Austin 
Troy 
Wichita Falls 
Austin 
Austin 
Marlin 
Camden 
Houston 
Austin 
Austin 
Dallas 
Sherman 
Austin 
Tyler 
Camden 
Galveston 
Goldthwaite 
Dallas 
Kingsville 
Kingsville 
Chapa, Concha, 1 San Antonio 
Chapman, J. A., Jr., 2 Fort Worth 
Charles, Myrtle, lg Conway, Ark. 
Chaudoin, Roberta L., 1 Harlingen 
Cheesborough, Floride Galveston 
U., 2 
Chenault, L. R., 1 
Chesteen, G. D., 2 
Childress, Ladye 
Chiles, R. S., 1 
Chilton, J. B., 2 
Weatherford 
Kilmichael, Miss. 
B., 1 Terrell 
Celeste 
Comanche 
Chilton, Mrs. Lelia 0., 5 Austin 
Chovanetz, C., 1 Hallettsville 
Christensen, Clara Dallas 
Mae, 1 
Christian, Asa K., lg 
Christner, D. D., 1 
Austin 
Mercedes 
Chumney, Evelyn T., 2 Austin 
Chumney, Ruth, 1 Austin 
Clabaugh, Morien, 1 Austin 
Clapp, Sarah L., 3 Bowle 
Austin Address and Tel. No. 
600 W. 17th St., 1197 
300 W. 27th St., 946 
205 E. 25th St., 2447 
1908 Whitis Ave., 2218 
203 E. 2nd St., 329 
3613 Cedar St., 4173 
102 E. 26th St., 3242 
1108 Neches St., 738 
203 W. 19th St., 2910 
2709 Rio Grande St., 334 
2503 Nueces St., 4057 
2208 Nueces St., 2784 
405 W. 21st St., 1749 
405 W. 21st St., 1749 
2800 Rio Grande St., 2939 
23 rd St., 4463 
405 W. 11th St., 1093 
2207 San Antonio St., 3015 
509 W. 26th St., 3575 
1910 Wichita St., 1237 
2205 Speedway, 3141 
2411 Whitis Ave .. 2530 
Woman's Building, 314 
2308 Guadalupe St., 1984 
2416 Guadalupe St .. 2198 
805 W. 23rd St., 4517 
:2111 Whitis Ave., 2530 
807 W. 22nd St., 1423 
2002 San Antonio St., 3626 
2203 TriJlity St., 1363 
2101 Nueces St., 1935 
102 W. 20th St., 3401 
204 E. 22nd St., 3010 
310 W. 13th St., 1405 
777 Evergreen Ave., 4475 
208 E. 25th St., 3144 
2103 Nueces St., 2789 
2306 Duval St. 
803 W. 23rd St, 2138 
2614 Wichita St., 3484 
2614 Wichita St., 3484 
1200 Blanco St., 4371 
Woman's Building, 314 
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Name Home Address Arustin Address and Tel. NI). 
Clark, C. W., 4e 
Clark, J., 5 
Austin 809 W. 22nd St., 3450 
Clark, Lena, 1 
Clark, Lena, 3 
Clark, Roxie, 2 
Clarke, Frances, 2 
Clay, H. R., Jr., 1Z 
Clayton, Bennie D., 1 
Clayton, Bonnie D., 1 
Clayton, Winifred, 1 
Cleavinger, Norman F., 
1 
Clegg, W. C., 1Z 
Clemens, E. W., 4 
Clements, V. H . H., le 
Clerget, J. E ., 2Z 
Cleveland, Nellie, 2 
Clifford, Mrs. Lena H., 
1 
Cline, Henrietta A., 2 
Clinger, 0. H., 1 
Clower, B. D., 1Z 
Coates, F. G., 1Z 
Cocanangher, C., 1 
Cochran, L., 3l 
Cock, C. F., 1 
Cocke, Venna, 1 
Cocke, William Hill, 2 
Cofer, J. D., 2 
Coffee, N., 1Z 
Coffee, Ollie May, 3 
Coffee, Vera E., 3 
Coffman, L.A., 1Z 
Dallas 
Grit 
Austin 
Conway, Ark. 
Galveston 
Fort Worth 
Conway, Ark. 
Conway, Ark. 
Lubbock 
Spring Lake 
San Antonio 
New Braunfels 
Palacios 
Austin 
Cleburne 
Austin 
Galveston 
Lone Grove 
Pecan Gap 
Abilene 
Prosper 
El Paso 
Marshall 
San Antonio 
San Antonio 
Austin 
Miami 
Big Spring 
Big Spring 
Goree 
Colbert, Jonnie M., 1 Anson 
Cole, S. D., le Sweetwater 
Cole, W. R., 3g Bryan 
Collett, Jeannette H., 2 Austin 
Collier, W. B., 1 McAllen 
Collins, B. R., 1 Austin 
Collins, Ellene, 1 Austin 
Collins, W. H., 2e 
Collom, Frances M., 1 
Collom, Linnie E., 1 
Comer, Mayme, 1 
Compton, Otis M., 4 
Condron, E. D., 2 
Texas City 
Texarkana 
Texarkana 
Austin 
Valley M!lls 
Throckmorton 
1017 W. 30th St., 1809 
2106 Nueces St., 2233 
2410 University Ave., 2723 
2002 San Antonio St., 3262 
203 W. 19th St., 2910 
2410 University Ave., 2723 
2410 University Ave., 2723 
113 E l8th St., 4080 
2005 Wichita St., 2566 
2708 Nueces St., 118~ 
2506 Rio Grande St., 3104 
2308 Guadalu1 ~ St., 1984 
1402 Congress Ave., 1909 
2003 Wichita St., 129e 
824 Brazos St., 1198 
310 W. 26th St., 898 
1106 E. 8th St., 1293 
206 E. 16th St., 4454 
1912 Nueces St., 2420 
1810 Colorado St., 2966 
306 W. 19th St., 2941 
2308 Guadalupe St., 1984 
1904 San Antonio St., 3734 
2310 Guadalupe St., 3367 
2309 Nueces St., 3002 
1913 Whitis Ave., 3911 
807 W. 22nd St., 1423 
807 W. 22nd St., 1423 
2412 Wichita St., 3959 
710 W. 22d St., 546 
110 W. 19th St., 360 
708 W. 23rd St., 2536 
500 W. 13th St., 430 
2405 Whitis Ave., 4553 
2409 Whitis Ave., 4568 
2409 Whitis Ave., 4568 
2101 Nueces St., 1939 
Grace Hall, 1707 
Grace Hall, 1707 
710 W. 14th St., 3926 
1912 Speedway, 1491 
1911 University Ave., 3029 
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Name 
Coney, H. C., 1 
Conley, C. G., 2 
Conley, E. A., 2e 
Conn, R. C., Jr., 2l 
Conner, J . E., 1 
Connerly, Doris H., 1l 
Connor, Corinne G., 1 
Conrad, E . H ., 1 
Cook, J. M., 1 
Cook, P ., Jr., 1 
Home Address 
Cleburne 
Quanah 
Lubbock 
Kirbyville 
Eldorado 
Austin 
Lexington 
Bowie 
Bryan 
Uvalde 
Cooper, Flonie N ., 1 Waco 
Cooper, L. L., 1 
Coor, Minnie, 2 
Copeland, Mary, 1 
Corbin, Vida C., 2 
Cordz, Ora, 3 
Corenbleth, Emil M., 1 
Corley, William M., 
Jr., 4 
Hale Center 
Austin 
Spur 
Sulphur Springs 
Austin 
Dallas 
Mexia 
Cornelius, M. G., 1 Snyder 
Cornwall, Lillian M., 1 Marshall 
Corwin, J. 0., 2e Austin 
Cotham, E., 1 Schirtz 
Cotham, Margaret M., 2 Burnet 
Cotten, F. R ., lZ Weatherford 
Cottingham, Eliza L., 1 Elgin 
Cottingham, Ruth, 1 Bremond 
Conghanour, R. D., 1 Dallas 
Cowan, S. L., U Lampasas 
Cox, A. F ., 1 Beeville 
Cox, Dovie E., 1 Mertzon 
Cox, E . C., 2l Cleburne 
Cox, Mary V., 1 Sanderson 
Cox, R. D., Jr. , 3 Sweetwater 
Cox, W. L., le 
Crager, J. C., 3 
Craig, Bess M., lg 
Craig, Clifl'ord, 1 
Craig, M. L. W., 1 
Craig, W . M., 3g 
Crain, H. H., 1 
Craven, C. C., 1 
Crawford, C. E., 1 
Austin 
Orange 
Austin 
Austin 
Columbia 
Austin 
Mt. Calm 
Waxahachie 
Denison 
Crawford, Jessiedine, 2 San Marcos 
Crawford, M. Eloise, 4 San Marcos 
Austin Address and Tel. No. 
2208 Nueces St., 2784 
1911 Wichita St., 369 
602 W. 13th St., 1212 
2100 W. 19th St., 768 
2301 Swisher St. 
210 E. 24th St., 194 
307 W. 15th St., 410 
4011 Avenue F, Hyde Park, 
3413 
1707 Guadalupe St. 
4212 Speedway, 434 
102 West 20th St., 3401 
1908 Whitis Ave., 2205 
1901 Whitis Ave., 43 
404 W. 23rd St., 2591 
1934 San Antonio St., 1385 
709 W. 32nd St., 2412 
1810 Rio Grande St., 2592 
University Hall, 2906 
2101 Nueces St., 1934 
1901 Whitis Ave., 43 
2410 Guadalupe St., 146T 
705 W. 22 % St., 1520 
705 W. 22 % St., 1520 
Y. M. C. A., 3259 
Texas Wesleyan College, 1058 
?,ll6 E. 24th St., 2108 
2407 University Ave., 2744 
2208 Nueces St., 2784 
2409 Speedway 
2003 Wichita St., 1296 
University Han, 2906 
1904 San Antonio St., 2734 
University Hall, 2906 
2603 W ichita St., 4587 
191() Speedway, 2088 
707 W. 23rd St., 3411 
707 W. 23rd St., 3411 
708 W. 23d St., 2536 
707 W. 23rd St., 3411 
2402 San Antonio St., 3562 
2006 Wichita St., 1241 
1907 San Antonio St., 2208 
Woman's Bu11ding, 314 
Woman's Building, 314 
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Name Home Address 
Crawford, Ruth R., 2 Austin 
Crawford, Willoughby, Austin 
3 
Creaton, LeRoy B., 3 
Crinn, J. P., 1 
Crockett, L. 0., 1 
Croley, J. L., 2 
Crook, T. H., 2 
Cross, P., Jr., 2 
Crossman, J. K., 21 
Crow, Louise, 4 
Crowther, R. S., le 
Crutcher, I. H., Jr., 1 
Crutsinger, P., 1 
Culbertson, M. C., 2Z 
Cunningham, Mrs. 
Frances H., 2 
Cunningham, H. N., 3 
Cunningham, H., lZ 
Cunningham, J. B., 1 
Cunningham, Norma 
M., 1 
Austin 
Henderson 
Chapel Hill 
Austin 
Beaumont 
Cameron 
Dallas 
Austin 
San Angelo 
Tyler 
Victoria. 
Hamlin 
Austin 
Nacogdoches 
Rogan ville 
McGregor 
Amarillo 
Cunningham, Olney R., Roganville 
2 
Currey, Presley W., 2 
Curry, Mary B., 1 
Curry, W. Nelms, 1 
Dale, R. H., 5e 
Dale, W. J., 2Z 
Dameron, T ., 2 
Damon, S. E., 2Z 
Daniel, Camille, 4 
Darnell, W. L., 1 
Darter, W. A., 6e 
Daughdrill, K. W., 2! 
Davidson, I. R., 4e 
Davidson, Nan P., 2 
Davidson, 0. L., 2Z 
Davidson, Susan A., 3 
Davidson, W. L., 2Z 
Davis, Andrew R., 2 
Davis, Arleigh, lZ 
Davis, E. E., 2e 
Davis, Mrs. Eugene, 2 
Davis, Herbert, 31 
Evant 
Morgan 
Morgan 
Dallas 
Austin 
Hereford 
La Porte 
Austin 
Dallas 
Austin 
Houston 
Waco 
Ozona 
Calbert, Okla. 
Austin 
Longview 
Austin 
Anderson 
Port Arthur 
Port Arthur 
San Antonio 
Austin Address and Tel. Nil. 
1410 So. Congress Ave., 3619 
1003 W. 38th St., 3984 
306 E. 11th St., 1752 
1907 Wichita St., 4566 
102 E . 15th St., 1684 
1206 West Ave., 3307 
1910 Speedway, 2088 
100 W. 27th St., 566 
2411 Nueces St., 1565 
801 Rio Grande St., 592 
2101 Nueces St., 1939 
2207 San Antonio St., 3015 
2501 Rio Grande St., 1382 
805 W. 23rd St. 
306 E. 11th St., 1752 
100 W. 27th St., 566 
2108 Pearl St. 
1900 David St., 224 
1910 Whitis Ave., 1050 
307 W. 26th St., 1438 
2204 San Gabriel St. 
404 W. 23rd St., 2591 
2010 Wichita St., 3471 
2315 Nueces St., 2946 
2308 Rio Grande St., 2958 
University Hall, 2906 
University Hall, 2906 
1104 Lavaca St., 3155 
2110 Tom Green St., 2413 
1100 Blanco St., 2027 
1912 Speedway, 1491 
1914 Speedway, 408 
2103 Nueces St., 2789 
2205 Speedway, 3141 
3200 West Ave., 2900 
1914 Speedway, 408 
2806 N. Guadalupe St., 3364 
1915 University Ave., 1328 
811 West 221h St., 2011 
811 West 221h St., 2011 
2303 Speedway, 3045 
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Name 
Davis, Ina, 1 
Davis, James L., 1 
Davis, J. C., Jr., 1 
Davis, John H., le 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Longview 2623 University Ave., 2434 
San Augustine 100 W, 27th St., 566 
Carrollton 2407 University Ave., 2744 
Center 610 W. 24th St., 1151 
Davis, Laura, 1 Center 
Davis, Lillian K., 2 Temple 
Davis, Lynnwood B., 1 Center 
Davis, Madge, 4 Fort Worth 
Davis, N. H., 21 Montgomery 
Davis, P. L., 1 Carrollton 
Davis, S. W., 2Z Montgomery 
Davis, V. E., U Sterling City 
Dawson, Cordelia J., 5 San Antonio 
Day, G., 1 Dallas 
Day, Jesse H., 1 Nacogdoches 
De Berry, E. M., 2 San Angelo 
Decherd, Mary E ., 2g Austin 
Deen, Albert E., 1 Austin 
Deen, Arthur, 2 Austin 
De Graffenreidt, A. L., Big Spring 
1 
De la Garza, R., 1 Laredo 
Del Curto, J. M., 1 Austin 
,Delhomme, L. K., 5e Houston 
Denman, C. C., 1 Nacogdoches 
Denman, G. M., 1Z San Antonio 
Dennard, A., 1 Carthage 
Penny, Grace, 4 Crockett 
Denny, W. H., 1 Crockett 
DeViney, A. E., 1l Austin 
DeWare, W. C., 4 Jefferson 
Dewey, Mary, 1 El Paso 
Dibrell, Alma, 1 Seguin 
Dickenson, Allie A., 1 Fort Worth 
Dicirnnson, Willie R., 1 Austin 
Dickey, J. W., 2 Alustie, Okla. 
Dickson, F. G., 2 
Diehl, Helen C., 2 
Dikes, Eunice M., 1 
Dikes, J. L., 1Z 
Dillon, V. G., 1 
Smithville 
Springfield, Ohio 
Gonzales 
Gonzales 
Cleburne 
Dilworth, Marion A., 1 Waco 
Dilworth, Maude S., 1 Commerce 
Dimmitt, J. S., 1 Yoakum 
Dinwiddie, B. A., 3 Clarksville 
DinwicJ\iie, W. L., 1 Clarksville 
2507 Rio Grande St. 
208 E. 24th St., 4634 
2108 Tom Green St., 4058 
Woman's Building, 314 
2205 Speedway, 3141 
2407 University Ave., 2744 
2508 Guadalupe St., 2342 
1910 Nueces St., 3371 
307 W. 26th St., 1413 
2311 Nueces St., 2349 
2111 David St., 3334 
2406 Wichita St., 2758 
2313 Nueces St., 816 
1410 Congress Ave., 1536 
209 W. 39th St., 1477 
3109 Aldridge Place, 4417 
1913 Whitis Ave., 3911 
301 W. 6th St., 2903 
2218 Rio Grande St., 1668 
1412 Congress Ave., 1623 
306 W. 19th St., 2941 
2110 Torn Green St., 2413 
402 W. 24th St., 1325 
2003 Whitis Ave., 2600 
1906 Wichita St., 2463 
2315 Nueces St., 2946 
1801 West Ave., 4535 
1706 Nueces St., 4224 
1406 Guadalupe St., 1546 
1402 Congress Ave. 
Un!versity Hall, 2906 
University Hall, 2906 
2800 Rio Grande St., 2939 
2103 Nueces St., 2789 
1912 Speedway, 1491 
2405 Whitis Ave., 1897 
1910 Wichita St., 3401 
1904 San Antonio St., 3734 
600 Congress Ave., 271 
2306 San Antonio St., 1785 
2306 San Antonio St., 1785 
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Name 
Dittmar, G., 4 
Ditto, F. C., 2 
Dobie, Mrs. J. F., 2g 
Dobie, S. N., 3 
Dockery, Merle, 1 
Dodd, S. H., 5 
Dodson, F. C., 2 
Dodson, Winnie D., 1 
Doggett, W. T., 4 
Dolan, H. A., 2Z 
Donald, J. M., 1 
Donaldson, C. A., 4e 
Donaldson, Elizabeth 
R., 2 
Donathan, W. H., 1 
Donnelly, L. E., 1 
Donovan, J. W., 2e 
Doole, J. S., 2e 
Doom, W. H., 1 
Doran, Agnes L., 3 
Dornberger, K . B., 1 
Dougon, L. C., 1 
Dougherty, S. C., 2e 
Doughty, Mrs. Ettie, 2 
Douglas, G. M., 2 
Douglas, J., 5e 
Douglas, Mavis, 1 
Douglas, Mrs. Verna, 1 
Drought, H. L., 3 
Driskell, J. S., 1 
Drow, Vera V., 1 
Drumwright, M., 1 
Drysdale, Alice J., 21 
Duckworth, I. L., 1 
Dudley, H. W., 1 
Dudley, Ruth R., 4 
Duke, J. E., 21 
Dumars, J. L., 3 
Dumas, L. W., U 
Dunham. H. W., 3 
Dunlap, W. B., 2 
Dunlay, Amanda, 3 
Dunlay, Edward, 2 
Dunlay, W. H., ll 
Dunn, J. L., 3 
Dunn, N. L., 3 
Home Address 
Houston 
Arlington 
Austin 
Lagarto 
Del Rio 
Austin 
Paint Rock 
Fort Worth 
Van Alstyne 
Taylor 
Bowie 
San Antonio 
San Antonio 
Temple 
Austin 
Lampasas 
Austin 
Austin 
Dallas 
Austin 
Wichita Falls 
Anson 
Austin 
Austin 
Arthur City 
Sterling City 
Itasca 
San Antonio 
Lovelady 
San Antonio 
Teague 
Houston 
Post 
Hillsboro 
Plano 
Georgetown 
Austin 
Bullard 
Dallas 
Beaumont 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Matador 
Austin Address and Tel. No 
1710 Colorado St., 1148 
2213 Tom Green St., 2954 
2609 Nueces St., 293 
2200 Nueces St., 1232 
Grace Hall, 1707 
2212 San Gabriel, 3580 
2110 Tom Green St., 2413 
Grace Hall, 1707 
2308 Guadalupe St., 1984 
2006 Whitis Ave. 
3205 Speedway, 4522 
1403 Colorado St., 177 
1902 University Ave., 168 
Travis Heights, 3607 
2816 Guadalupe St., 4505 
2500 Nueces St., 1535 
206 E. 22nd St., 2889 
202 E . 24th St., 426 
2800 Rio Grande St., 2939 
1909 Wichita St., 1751 
2503 Nueces St., 4057 
University Hall, 2906 
300 E. 12th St., 1810 
1914 Nueces St., 4066 
2407 Whitis Ave., 1529 
1914 Nueces St., 4066 
707 W. 23rd St., 3411 
203 W. 19th St., 2910 
2111 David St., 3335 
Woman's Building, 314 
2308 Guadalupe St., 1984 
1901 Whitis Ave., 43 
2110 Tom Green St., 2413 
2308 Guadalupe St., 1984 
Woman's Building, 314 
509 W . 26th St., 3575 
2210 Duval St., 3925 
University Hall, 2906 
2315 Nueces St., 2946 
2510 Guadalupe St., 3341 
2205 Rio Grande St., 2518 
2205 Rio Grande St., 2518 
2205 Rio Grande St., 2518 
~06 W. 22d St., 3669 
2305 Speedway 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Dunn, W., 1 Brownwood 1932 San Antonio St., 4462 
DuPuy, Margaret A., 1 Quanah 102 W. 20th St., 3401 
Durham, A. J., le Sabinal 3309 Speedway, 3684 
Durrett, Florence, lg Belton 2502 Wichita St., 4635 
Duval, E. W., 2e Austin 1615 Canterbury St., 4015 
Dycus, Jewel E., 1l Fort Worth 2409 University Ave., 2786 
Eaheart, J . W., 4e 
Earhart, W. C., 2Z 
Early, J. B. , 4e 
Eason, Leila, 2 
East, K . C., 1 
Albany 
Sherman 
Paris 
Palestine 
Hico 
Eastland, 0 . W., 2 Hillsboro 
Eberle, Hulda, 1 San Antonio 
Eby, Elizabeth N., 1 Austin 
Edman, Grace, 1 Burnet 
Edmond, Flora I., 2 Waco 
Edmondson, Alma D., 1 Austin 
Edwards, Agnes E ., 2 Paris 
Edwards, Haydn, 2e Austin 
Edwards, Hazel, 2 Austin 
Edwards, Herbert R., Emory 
lg 
University Hall, 2906 
2205 Speedway, 3141 
1910 Speedway, 2088 
2204 Nueces St., 1598 
2308 Guadalupe St., 1984 
1906 Wichita St., 3463 
710 W . 22nd St., 546 
2401 Rio Grande St., 2905 
ll010 University Ave .. 1783 
2506 Whitis Ave., 2914 
712 W. 22nd St., 546 
Grace Hall, 1707 
State Fire Ins. Com., 1418 
304 % W. 9th St., 3515 
1906 Guadalupe St., 951 
Edwards, Herman, 1 
Eickenroht, M., le 
Eidson, J. A., 1 
Eikel, Linda, 1 
Ekdall, Arthur, le 
Elfenbein, J . S., 1l 
Elledge, V. L., 1 
Ellinghausen, E . H., 3Z 
Ellingwood, F . F., 4 
Elliott, A. G., 1 
Elliott, Delphine, 2 
Elliott, Katherine, 2 
Elliott, L. E., 2 
Elliott, Mary S., lg 
Ellis, C. 0., 1 
Tennessee Colony 2309 Speedway, 1307 
Ellis, J ., 3 
Ellis, Mrs. Mary, 3e 
Ellis, Nancy L., 1 
Ellisor, Alva C., lg 
Engelking, C. P ., 4l 
English, D. M., 1 
English, W. C., 3 
Enloe, D. C., 1 
Seguin ??03 Speedway, 3045 
Hamilton 214 W. 27th St., 1165 
San Antonio 1908 Wichita St., 3445 
Austin 117 W. 9th St., 226 
Dallas 1810 Colorado St. 2966 
Austin 
Floresville 
Evanston, Ill. 
Fort Worth 
Tulsa, Okla. 
Austin 
Austin 
Austin 
Lampasas 
Mesquite 
Austin 
Bertram 
Galveston 
Austin 
Kennard 
Crockett 
Mobile 
1500 Brackenridge St., 4293 
1912 Speedway, 1491 
1905 Wichita St. 
1904 San Gabriel St., 4247 
2204 Nueces St., 1598 
2505 Guadalupe St., 4530 
24th and Trinity Sts., 1058 
2505 Guadalupe St., 4530 
2208 Nueces St., 2784 
1907 San Antonio St .. 2208 
2629 Wichita St., 3198 
705 W. 22 % St., 1520 
2104 Nueces St., 445 
103 W. 17th St., 2952 
407 W. 27th St., 3302 
300 W. 27th St., 946 
1907 Wichita St., 4566 
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Enloe, Olive, 1 
Erwin, R. Gertrude, 1 
Erwin, J. C., 1 
Estes, B. P., ll 
Etter, L. W., 3 
Eubank, Ellene W., 1 
Eucharia, Sister M., 2 
Evans, D. T., 2 
Evans, H. C., 1 
Evans, J. F., 3Z 
Evans, Lillian K., 3 
Everts, Myron, 16 
Ewell, A. E., 1Z 
Ezell, G. S., 26 
Home Address 
Austin 
Austin 
McKinney 
Granbury 
Sherman 
Port Arthur 
Galveston 
Austin 
Austin 
Sherman 
Waco 
Dallas 
Palestine 
Angleton 
Fahrenthold, L. T., 1 Brady 
Fairweather, E. E., 36 Cleburne 
Falvey, Mrs. D. D., 2 Fostorice 
Fannin, 0. W., 4 Midland 
Farb, J., 3Z Galveston 
Farmer, Katherine, 1 San Antonio 
Farrow, Cary, 1 Victoria 
Faulkner, M. Eloise, 2 Kerrville 
Faust, C. G., Jr., 3 Dublin 
Felgar, R. P., lg Austin 
Fellman, Laura L., 2 Bullard 
Fellman, Sallie R., 1 Bullard 
Ferguson, James B., 1Z Belton 
Ferguson, Joe R., 2l Leesville, La. 
Ferguson, John M., 2 Wichita Falls 
Ferguson, T., 3e Anson 
Ferguson, Vergie M., 1 Temple 
Fernandez, L. A. J ., 36 San Antonio 
Feuille, Estelle, 4 Ancon, C. Z., 
Fichtenbaum, M., 4 
Fiegel, Dorothy, 1 
Field, B., 4 
Field, H. T., 2e 
Field, R. M., 3 
Field, Willie L., 2 
Field, Zatella C., 1 
Fielding, D. W., 36 
Fink, W., 5e 
Finks, W. S., 2e 
Finlay, 0. E ., 4e 
Panama 
Austin 
Austin 
Calvert 
Calvert 
San Antonio 
Lockhart 
Lockhart 
Fort Worth 
Bulverde 
Austin 
Graham 
Austin Address and Tel. No. 
2002 Whitis Ave., 1183 
1914 Speedway, 408 
2510 Guadalupe St., 3341 
1912 Speedway, 1491 
411 W. 23rd St., 381 
2103 Nueces St., 2789 
2501 Nueces St., 1470 
University Hall, 2906 
507 W. 23rd St., 4282 
1710 Colorado St., 114~ 
2402 University Ave., 1012 
2311 Nueces St., 2349 
102 E. 2nd St., 1435 
1913 San Antonio St., 1317 
2211 Speedway, 1585 
610 W. 24th St., 1151 
1904 Guadalupe St., 3443 
University Hall, 2906 
University Hall, 2906 
1909 Nueces St., 804 
3205 Speedway, 4522 
208 E. 24th St., 4634 
610 W. 24th St., 1151 
2309 Nueces St., 3002 
710 W. 22nd St., 546 
710 W. 22nd St., 546 
1912 Speedway, 1491 
2008 University Ave., 2201 
Y. M. C. A., 2550 
University Hall, 2906 
2518 Guadalupe St. 
1911 University Ave., 3029 
2511 Wichita St., 2285 
608 Blanco St., 1116 
201 W. 10th St., 316 
2503 Whitis Ave. , 935 
2511 Nueces St., 3575 
Y. M. C. A., 2550 
Grace Hall, 1707 
Grace Hall, 1707 
610 W. 24th St., 1151 
717 W. 7th St., 1948 
908 Blanco St., 1602 
University Hall, 2906 
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Name Home Address 
Finley, William A., 31 Henderson 
Finley, Willis W., 3e Waxahachie 
Fischer, Louise, 1 Austin 
Fischer, Marguerite, 1 Austin 
Fish, Asle L., 3 Matador 
Fish, F., 3 Matador 
Fisher, Susie, 1 Galveston 
Fitzhugh, S. L., 1 Waco 
Fitzwilliam, Grace, 3 Bastrop 
Flack, Dora F., 2 Childress 
Flanders, G. S., 1 Dexter, N. M. 
Fleming, Alice C., 2 San Antonio 
Fletcher, Florence, 1 Beaumont 
Floyd, J. S., 1l Alice 
Ford, J. B., 2Z Coryell 
Foreman, Bennie L., 1 Texarkana, Ark. 
Forrest, Wilma E., 1 Godley 
Foster, A. L ., 3 Weir 
Foster, A. Myrtle, 4 Denton 
Foster, J . M., 2e Hamby 
Foster, Lois F., 4 San Marcos 
Fountain, 0. A., 2Z Ennis 
Fouts, G., 2 Gonza,les 
Frame, R. 0., 3 Taylor 
Francis, C. J., 3? Denton 
Francis, D. Gregg, 3 Luling 
Frank, Aaron, 3e Austin 
Frank, Aaron L., 4e Austin 
Frank, Pauline R ., 2 Austin 
Frank, E. W., le Austin 
Franke, Helen L., 1 Austin 
Franke, L. A., 3e Industry 
Franklin, Mary L., 4 Pettus 
Frantz, R. W., 1 Weatherford 
Fred, G. B., 1 Waco 
Freeman, C. P., 2 Dallas 
Freeman, R., 1 Austin 
Frenkel, J. M., 1 Galveston 
Friedrichs, V., 4e San Antonio 
Fristoe, H. M., 3Z Austin 
Fristoe, Mary C., 2 Austin 
Fristoe, W. R., 1 Austin 
Fulcrod, P. P. , 1Z Goliad 
Fuller, G. C., le Center Point 
Fulton, Alyse, 2 Dallas 
Austin Address and T el. No. 
200 W. 32nd St., 3182 
2407 Whitis Ave., 1529 
708 W. 10th St., 2234 
708 W. 10th St., 2234 
1932 San Antonio St., 4462 
2411 Nueces St., 1565. 
Grace Hall, 1707 
2108 Pearl St., 4037 
307 W. 26th St., 307 
Grace Hall, 1707 
705 W. Twenty-fourth St., 
1049 
2103 Nueces St., 2789 
102 W. 20th St., 3401 
2309 Speedway, 3906 
University Hall, 2906 
1909 Nueces St., 814 
206 E. 24th St., 2108 
University Hall, 2906 
407 W. 27th St., 3302 
1506 Congress Ave., 1118 
Woman's Building, 314 
2218 Rio Grande St., 1668 
2209 Neches St., 4144 
2609 University Ave., 2940 
2609 University Ave., 2940 
509 W. 26th St., 3575 
200 E. First St. 
402 W . 6th St., 1302 
402 W. 6th St., 1302 
2306 Trinity St., 3021 
2306 Trinity St., 3021 
2203 Trinity St., 1363 
Woman's Building, 314 
205 E . 25th St., 2447 
2101. Nueces St., 1939 
2501 Rio Grande St., 1382 
4213 Avenue F, Hyde Park 
2703 Speedway 
University Hall, 2906 
2107 Nueces St., 3240 
2107 Nueces St., 3240 
2107 Nueces St., 3240 
2208 Nueces St., 2784 
2205 Speedway, 3141 
19th and Colorado Sts., 2956 
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Name 
Fuson, Jessie M., 2 
Fussell, Gladys, 2 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Wellington 807 W. 22nd St., 1423 
Glenfawn 307 W. 15th St., 410 
Gadberry, J. L., 3e 
Galvin, W. M., 2l 
Austin 
Cleburne 
Gandy, Mattie, 1 Austin 
Gardner, Anna, 2 Austin 
Gardner, J. H., 3 Austin 
Gardner, K. S., 1 Beaumont 
Garlington, Marie A., 1 Dallas 
Garner, J. T., 1 
Garrett, B. A., 1l 
Cisco 
Merkel 
Garrety, Mrs. Eleanor, Austin 
1 
Garrison, Anne L ., 5 
Gates, Floyd, 1 
Gatewood, W. S., 1 
Gatlin, E. D., 3l 
Gatlin, Lione, 1 
Gatlin, Tom, 3 
Gault, C., 1 
Gee, Mea C., 2 
Gelber , Ethel, 4 
Gentry, A. C., 3e 
George, Merle, 2 
Gerling, F. P ., 2e 
Gibbs, E. C., 2 
Gibson, Elwyn S., le 
Gidley, Carl, 4 
Giesecke, Alma. C., 4e 
Giesecke, Linda, lg 
Giesecke, Walter, Jr., 
2! 
Gilardi, T. S., 1 
Gilbert, E. L., 2! 
Gilfillan, Susan E., 1 
Gill, F lorence, 1 
Gill, Pauline, 2 
Gillen, R. K., 1 
Gillespie, Martha J., 3 
Gillett, R. W., 3 
Gillum, D. M., 2 
Gillum, Myrtle S., 2 
Gladney, Mildred L. , 2 
Glass, E. Ross, 1 
Glass, M. E., 1 
Austin 
Shannon 
Canyon 
Del Rio 
Del Rio 
Franklin, Tenn. 
Grove, Okla. 
Greenville 
Bryan 
Tyler 
Austin 
P ales tine 
Bryan 
Sabinal 
Gause 
Austin 
Austin 
Marble Falls 
Carnegie, Pa. 
Fort Worth 
Austin 
Austin 
Austin 
Saginaw 
Elgin 
El Paso 
Austin 
Austin 
Bonham 
Gonzales 
Travis 
1005 W . 12th St., 4013 
214 E. 26th St., 2353 
602 W . 9th St., 1429 
607 W. 17th St., 4150 
607 W. 17th St., 4150 
703 Waller St., 3195 
Grace Hall, 1707 
205 E. 25th St., 2447 
2308 Guadalupe St., 1984 
200 E . 22d St., 2129 
2600 Whitis Ave., 760 
2306 San Antonio St. 
1904 University Ave., 3883 
1906 University Ave., 2510 
2708 Guadalupe St., 2429 
University Hall, 2906 
405 % W. 27th St., 3302 
2002 San Antonio St., 3626 
Grace Hall, 1707 
2006 Wichita St., 1241 
1100 W. 39th St. 
2213 Tom Green St., 2954 
2310 Guadalupe St., 3367 
2607 University Ave., 604 
University Hall, 2906 
2400 Rio Grande St., 3823 
2400 Rio Grande St., 3823 
2505 Nueces St., 3024 
715 W. 22 % St., 1853 
1907 University Ave., 1808 
603 W. 8th St., 1233 
307 W. 15th St., 410 
307 W. 15th St., 410 
1808 Congress Ave., 2084 
Woman's Building, 314 
University Hall, 2906 
2603 University Ave., 3032 
2603 University Ave., 3032 
Woman's Building, 314 
307 W. 15th St., 410 
1912 Guadalupe St. 
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Name Hoi:ne Address Austin Address and Tel. No. 
Glass, Orlean, 1 
Glazbrook, C. S., 4e 
Glaze, W. E., 3e 
Gleckler, Victor, 3 
Glenney, D. J., Jr., 5 
Glithero, J. C., 2 
Glover, Eola, 1 
Glover, Estella, 3 
Glover, Maleta, le 
Glover, 0. E., 1 
Goeth, Fred C., 21 
Goff, G. F., 4 
Goforth, J. L., 3 
Gold, Lillian, 3 
Goldman, D. D., 2Z 
Goldman, H. W., 1 
Goldsmith, Gertrude 
Waco 1801 West Ave., 4535 
San Antonio 608 W. 24th St., 2633 
c., 3 
Goldstein, Eleonora, 4 
Goldstein, Estelle, 3 
Good, Ione M., 2 
Goodfellow, J. J., Jr., 
3e 
Goodman, H. H., 1 
Goodman, R., 4 
Goolsby, J. L., 3 
Gordon, Alma R., 1 
Gordon, S. E., 31 
Anson 
La Grange 
Houston 
Columbus 
Austin 
Dallas 
Austin 
Austin 
San Antonio 
Fort Worth 
Comfort 
Marshall 
Lufkin 
Paris 
Cleburne 
Austin 
Dallas 
Ft. Stockton 
San Angelo 
San Marcos 
Austin 
Crockett 
Fort Worth 
Fort Worth 
Fred 
El Paso 
Galveston 
Bellevue 
Macon, Miss. 
Petrolia 
Cleburne 
Gore, Arthur L., 4 
Gorman, J. J .. 3 
Goudge, A. E .. 2 
Gowan, W. C., 1 
Grace, Myrtle, 1 
Gracey, Mary A., 1 
Grafa, H. C., H 
Graffehried, G. de, 3 Chilton 
Graham, C. F., Jr., 2 Hillsboro 
Graham, James S., 2 Brownsville 
Graham, John M., le Sabinal 
Graham, Nora A., 2 
Granbery, R. G., 1 
Granger, A. T., 3e 
Grant, Doris A., 2 
Grant, R. S., le 
Grantham, H. N., 21 
Graves, A. H., 2 
San Antonio 
Marshall 
Austin 
Dallas 
Alvin 
McGregor 
Fort Worth 
University Station, 1058 
2308 Guadalupe St., 1984 
1710 Colorado St., 1148 
University Hall, 2906 
2506 Nueces St., 4148 
2103 Nueces St., 2789 
2506 Nueces St., 4148 
101 W. 20th St., 3959 
509 W. 26th St., 3575 
610 W. 24th St., 1151 
610 W. 24th St .. 1151 
2003 Guadalupe St., 1473 
University Hall, 2906 
104 W. 24th St., 2854 
307 W. 22nd St., 1463 
2004 Sabine St., 1665 
1903 Whitis 14ve., 1674 
310 W. 26th St., 898 
2407 Whitis Ave., 1529 
2402 San Antonio St. 
University Station, 
University Hall, 2906 
1907 % University Ave., 1808 
1910 Speedway, 2088 
2500 Speedway, 2476 
2218 Rio Grande St., 1668 
405 % W. 27th St., 3302 
602 W. 32nd St. 
1908 University Ave., 1854 
2709 Rio Grande St., 332 
203 E. 23rd St .. 4463 
509 W. 26th St., 3575 
304 W. 19th St., 2965 
2406 Wichita St., 2758 
2409 Speedway 
712 W. 22nd St., 546 
2308 Guadalupe St., 1984 
610 Ruiz St., 1750 
102 W. 20th St., 3401 
1910 Nueces St., 3371 
2207 Rio Grande St., 1226 
1807 Congress Ave., 1163 
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Name 
Graves, E. G., 1 
Graves, Julia L., 2 
Gray, Frances A., 6 
Gray, H. S., 1 
Gray, J. L., 1 
Gray, L. N., 5e 
Gray, Mamie E., 4 
Gray, Mattie E., 5 
Gray, Sarah S., 4 
Green, Abner Leon, 6l 
Green, Albert A., 1 
Green, C. L., 1 
Green, Mrs. Mary B., 
lg 
Green, Tessye S., 1 
Greene, Frances M., 1 
Greene, Lila T., 2 
Greene, P. Henry, 2 
Greenspun, J. M., 1 
Greenwade, Fannie I., 
1 
Greer, James F., 4e 
Greer, James K., 1 
Greer, James M., H 
Greer, John B., 1 
Home Address 
Galveston 
Cuero 
Cherokee 
Coleman 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Cameron 
Cameron 
Austin 
Yoakum 
Douglassville 
Douglassville 
Douglassville 
Fort Worth 
Rochester 
Waco 
Iredell 
Laredo 
Waco 
Greer, Lola, 1 Cameron 
Greer, S. M., 1 Pittsburg 
Gregory, Beulah F., 1 Austin 
Gregory, Harvey V., 1 Cleburne 
Gregory, Helen C., 1 San Antonio 
Gregory, L. J. , 1 Beeville 
Gregory, M. R., 1 Del Rio 
Greines, D., 3Z Fort Worth 
Greines, Sol, 3Z Fort Worth 
Gresham, J. S., 2e Austin 
Grllfin, Mary E., 2 San Marcos 
Griffin, Meade F., 3Z Tulia 
Grigsby, Elizabeth, 1 San Antonio 
Grinstead, W. C., 31 Wharton 
Grissom, C., H Austin 
Grobe, T. W., 1 Yoakum 
Gross, L. H ., 41 Mineral Wells 
Gross, 0. W., 1 Bonham 
Guenther, C. F., 2l San Antonio 
Grinn, Gaynelle, 3 Rusk 
Guinn, Guy C., 1l Rusk 
Austin Address and Tel. No. 
2511 Whitis Ave., 954 
2603 University Ave., 3032 
610 W. 17th St., 2686 
2207 Rio Grande St., 1226 
1904 San Gabriel St., 4247 
1609 Lavaca St., 2812 
1904 San Gabriel St., 4247 
1904 San Gabriel St., 4247 
1904 San Gabriel St., 4247 
202 W. 33rd St., 3175 
500 W. 6th St., 3554 
100 W. 27th St., 566 
611 W. 19th St., 3379 
1904 San Antonio St., 3734 
208 E. 25th St., 3144 
208 E. 25th St., 3144 
208 E. 25th St., 3144 
2206 Guadalupe St., 4033 
2010 University Ave., 1783 
University Hall, 2906 
810 W. 22d St., 4287 
411 W. 23rd St., 381 
University Hall, 2906 
802 W. 22nd St., 2122 
2508 Guadalupe St., 2342 
2409 Speedway 
2205 Speedway, 3141 
1405 Trinity St., 4623 
2409 Speedway 
200 W. 32nd St., 3182 
1907 University Ave. , 1808 
1907 University Ave. , 1808 
806 West Ave., 4512 
1903 Whitis Ave., 1674 
109 E. 10th St., 247 
114 E. 32nd St., 4537 
411 W. 23rd St., 381 
2309 Nueces St., 3002 
2310 Guadalupe St., 3367 
203 W. 19th St., 2910 
2407 University Ave., 2744 
2506 Guadalupe St., 3098 
1900 Nueces St., 1414 
2200 Nueces St., 1232 
Name 
Guinn, Mable J., 1 
Gulick, C. A., 3 
Gullett, D. H., 2 
Gunn, Carl D., 1 
Gunn, Clyde H., le 
Gunter, Emma R., 2 
Guthrie, R. W., 1Z 
M·<lli1i University: 
Home Address 
Lubbock 
Dallas 
Austin 
Waelder 
Waelder 
Austin 
Dallas 
Students 
Austin Address and •rel. 
1702 Congress Ave., 3123 
University Hall, 2906 
1206 Newning Ave., 3333 
2106 Nueces St., ·2233 
2106 Nueces St., 2233 
805 W. 21st., 187 (new) 
2308 Rio Grande St., 2958 
2506 Rio Grande St., 3104 
805 W. 22 % St., 3434 
102 W. 20th St., 3401 
705 W. 22 % St., 1520 
708 W. 6th St., 1857 
Woman's Building, 314 
912 W. 23rd St., 4304 
2207 Rio Grande St., 1226 
2000 East Ave., 2298 
824 Brazos St., 1198 
2307 Speedway, 3295 
104 E . 27th St., 2919 
49 
No. 
Haas, A. 0., 1 
Haigh, A. G., 1 
Hair, Nan F., 1 
Hale, Beulah I., 4 
Hale, Lucile, 2 
Hall, Ruth, 4 
Halliday, G. E., 2 
Halporn, N. B., 21 
Hamby, W.R., 1 
Hamer, Annie M., 2 
Hamill, D. B., 1 
Hamilton, L. E., 1 
Hamlett, Corinne, 2 
San Antonio 
Houston 
Temple 
Round Rock 
Austin 
Houston 
Austin 
Palestine 
Austin 
Austin 
Weatherford 
Dallas 
Austin 
Hammer, H. H., 2 Center 
3006 Washington Square, 2894 
1908 Whitis Ave., 2218 
Hampton, Dorothy P., l San Antonio Grace Hall, 1707 
Hampton, J. A., 1 Munday 2612 Salado St., 404 
Hancock, M. P., 1 Jasper 2006 Speedway, 4480 
llaneman, Lillian B., 1 Pittsbridge 208 W. 7th St., 4154 
Hanger, R. K ., 2l Fort Worth 2609 University Ave., 2940 
1709 Brazos St., 2624 Hanna, Mary W., 1 Austin 
Hansbro, Ruth, 2 Cold Springs 807 W. 22nd St., 1423 
Happel, H. H., le 
Hardeman, Gladys, 1 
Harden, W. N., 1 
Hardin, F . L., 1 
Harding, B. M., 4 
Harding, Mason M., 1 
Hardison, Fannie 
Elizabeth, 1 
Hardy, S. C., 1Z 
Hargrove, W. C., 3 
Harlan, R. B., 1l 
Harlan, Sarah M., 4 
Harlan, W. A., 2 
Harling, L. C., 3 
Harniss, Leah S., 1 
Harper, H. W., Jr., 3 
Harpold, C. J., 2e 
Cleburne 
Nacogdoches 
Longview 
Mart 
Austin 
Hearne 
Corsicana 
2008 University Ave., 2201 
307 W. 26th St., 1438 
104 W. 24th St., 2854 
205 E . 25th St., 1984 
1807 Congress Ave., 1163 
1907% University Ave., 1808 
1903 Whitis Ave., 1674 
Longview 2001 Sabine St., 847 
Pittsburg 2508 Guadalupe St., 2342 
EI Paso 2007 Wichita St., 4223 
Austin 2500 Nueces St., 1535 
Bishop 2307 Speedway, 3295 
Belton University Hall, 2906 
Bellows Falls, Vt. 1914 Nueces St., 4066 
Austin 2216 Rio Grande St., 2839 
Italy 2407 University Ave., 2744 
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Name 
Harrell, Dorothy, 2 
Harrell, Ruth, 2 
Harris, Carrie Y., 1 
Harris, Giles Amos, 3l 
Harris, Henry J ., 2e 
Harris, Jessy M., H 
Harris, John E., le 
Harris, Mary E., 1 
Harris, Pauline, 2 
Harris, Sybil B ., 1 
Harris, T. M., 1 
Home Address 
Austin 
Brownwood 
Clifton, Ariz. 
New York, N. Y. 
Austin 
Hamlin 
Rusk Springs, 
Okla. 
Austin 
San Antonio 
Victoria 
Austin 
Harrison, E . B., 1 Waco 
Harrison, Joyce, 1 Goldthwaite 
Harrison, Mabelle S., 1 San Antonio 
Harrison, W. H., 4e Austin 
Harrison, Mrs. W. H ., 4 Austin 
Harritt, Charles, Jr., 2 Beaumont 
Hart, Ernest R., 1 Dallas 
Hart, Lamar, 4 Jasper 
Hart, Margueritte, 2 Marshall 
Hart, T . M., 3l Austin 
Hartel, Bernice E., 1 Galveston 
Hartman, C. F., 2 Cuero 
Hartman, G. A., 2 Meyersville 
Hartmann, H. W., :! Austin 
Hartson, Alline B., 4 Kyle 
Harvey, M. J., 1 
Harwell, S. R., 2 
Hassell, H. W., 21 
Haswell, Ara W., 2 
Hatch, Josie A., 3 
Palestine 
Corsicana 
San Angelo 
Bryan 
Austin 
Hathcock, Louise, 1 Palestine 
Hatley, R . 0., 2 Adamsville 
Haubold, E. G., 2e 
Hawk, R. E ., 21 
Hawkins, Eudora A., 2 
Hawkins, Marion R., 3 
Hawkins, W. E ., H 
Hayden, S. J., 3 
Haynes, F. E. , 2 
Haynes, Helen, 2 
Haynes, R. A., 3 
Hays, G. T., 3e 
Hazel, G. G .. 1 
Hazelwood, Velma, 2 
Waco 
Austin 
Austin 
Austin 
Winters 
Austin 
Cleburne 
Austin 
Milford 
Marble Falls 
Snyder 
San Antonio 
Austin Address and Tel. No. 
1008 Lavaca St., 476 
Woman's Building, 3l4 
2507 Guadalu~e St., 1145 
203 E. 23rd St., 4363 
710 W. 19th St., 3933 
2507 Guadalupe St., 1145 
1906 Wichita St., 3463 
708 W . 22nd St., 2026 
1903 Whitis Ave., 1674 
2408 Wichita St. 
710 W. 19th St., 3933 
2108 Pearl St. 4037 
2518 Guadalupe St., 4601 
2002 San Antonio St., 3262 
2306 Guadalupe St., 2086 
2306 Guadalupe St., 2086 
2303 Speedway, 3045 
2210 Tom Green St., 2413 
2308 Rio Grande St., 2958 
710 W. 22nd St., 546 
2600 Rio Grande St., 373 
2002 San Antonio St., 3262 
1700 Congress Ave., 1627 
1700 Congress Ave., 1627 
1908 University Ave., 1854 
2204 Nueces St., 1598 
2508 Guadalupe St., 1284 
2310 Guadalupe St., 3367 
1914 Speedway, 508 
2506 Whitis Ave., 2914 
Woman's Building, 314 
102 W. 20th St., 3401 
2108 Pearl St., 4037 
2006 Wichita St., 1241 
203 W. 19th St., 2910 
501 W. 26th St., 868 
501 W. 26th St., 868 
101 W. 25th St., 3959 
710 W. 14th St., 3926 
2308 Rio Grande St., 2958 
1110 W. 7th St., 3142 
University Hall, 2906 
2506 Speedway, 4333 
1905 Nueces St., 3109 
307 W. 26th St., 1438 
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Name Home Address 
Heard, Fleet, 2 Temple 
Heard, Kathrin, 1 Austin 
Heard, R. T., le San Antonio 
Heare, W. C., 2 Miami 
Hearn, Lillian A., 1 Austin 
Hearne, Irene, 1 Caddo Mills 
Hearne, Ruby D., 1 Goldthwaite 
Heath, B. C., 1 Childress 
Heath, W. F ., 6e Victoria 
Heavenhill, Eunice, 3 Winters 
Heavenhill, H. G., 1 Winters 
Hector, Elizabeth, 1 Llano 
Redick, Bertram, 2e Austin 
Heflin, Alta, 2 Austin 
Heflin, Edna E., 1l Austin 
Hegar, J., 1 Granger 
Heimsath, C. H., 3 San Antonio 
Hellmuth, Lenora L., 2 Bellville 
Henderson, Adele, 1 Waelder 
Henderson, Allen W., 1l Houston 
Henderson, Brookes, 3 Waelder 
Henderson, Elisha L., 1 Roscoe 
Henderson, G. A., 1 Paris 
Henderson, J . B., 1 Cameron 
Henderson, Mary V., 1 Waelder 
Henderson, W. J., 1 Centerville 
Henry, H. B., 1 Cameron 
Henry, L. C., 1 Goodnight 
Herring, Aubrey T., 1 Nocona 
Hess, I. D., 51 Mereta 
Hexter, L. J., 1 Dallas 
Hibbard, F. P., 5 Austin 
Hickerson, J. D., 1 Temple 
Higdon, J. C., 4 Los Angeles, Cal. 
Higginbotham, R. W., 1 Dallas 
Hight, J. D., 2 Hubbard City 
Hightower, Frank, 1 Fort Worth 
Hlghtower,Vernon L., 1 Austin 
Hilgartner, Anna 
Bell, 3 
Hill, Bertha, 1 
Hill, Dorothy M., 3 
Hill, Frances J., 1 
Hill, Jesse M., 1 
Hill, L. E., 1 
Hill, Marian L., 2 
Austin 
Denton 
Austin 
Manor 
Alvarado 
Denver, Colo. 
San Antonio 
Austin Address and Tel. No. 
1907 San Antonio St., 2208 
2629 Wichita St., 3198 
2511 Whitis Ave., 954 
University Hall, 2906 
1800 San Jacinto St., 2457 
2104 Nueces St., 445 
2003 Wichita St., 1296 
102 W. 25th St., 1085 
200 W. 19th St., 768 
2403 Rio Grande St., 2403 
2106 Nueces St., 2233 
502 East 2nd St., 3723 
1702 Congress Ave., 1561 
1902 University Ave., 168 
2003 Wichita St., 1296 
2916 Salado St. 
708 W. 23rd St., 2536 
102 W. 20th St., 3401 
404 W. 23rd St., 2591 
1912 Speedway, 1491 
University Hall, 2906 
2005 Wichita St., 2566 
704 W. 27th St., 3302 
100 W. 27th St., 566 
404 W. 23rd St., 2591 
1905 University Ave., 1328 
708 W. 22nd St., 2026 
203 E. 23rd St., 4463 
707 W. 23rd St., 3411 
2200 Nueces St., 1232 
2411 Nueces St., 1565 
2009 Whitis Ave., 3721 
1905 Nueces St., 3109 
610 W. 24th St., 1151 
2407 University Ave., 2744 
405 % W. 27th St., 3302 
1509 Congress Ave., 11.71 
1904 San Antonio St., 3734 
1402 Rio Grande St., 264 
307 W. 15th St., 410 
R . F. D. 8, Bx. 34, 1421 
2508 Nueces St., 2365 
307 W. 21st St., 1463 
2106 Pearl St., 827 
310 W. 26th St., 898 
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Name 
Hill, Mary C., 1 
Hill, R. D., 21 
Hill, Walter H ., 2 
Hill, William H., 1 
Hillje, L. A., 1 
Hillman, E. G., 31 
Hillyer, Blanche C., 1 
Hillyer, G. M., 2e 
Hillyer, Le Roy, 1 
Hinds, J. H., 3 
Hirshfield, Dorothy 
M., 2 
Hobbs, F. W., 1 
Hobbs, o. K., le 
Hodde, A. W., 41 
Hodges, M. B., 4e 
Hodges, T. A., 2e 
Hofer, Leslie M., 4 
Hofford, Marian K., 1 
Hogaboom, Julia M., 2 
Hoge, W. R., 1 
Hogue, Ruth, 1 
Hogue, Sammy, 4 
Hoit, Dorothea, 3 
Holden, Mary H., 1 
Holden, Mrs. Nellie 
w., 1 
Holden, Ray, 5 
Holekamp, T. , 1 
Holliday, S. C., 21 
Hollmig, Madie, 1 
Hollub, John, 1 
Holman, E., lg 
Holman, Mary L., 1 
Holmes, Cora, 1 
Holsapple, 0. K., le 
Holt, A. W., 1 
Holt, B., 21 
Homan, R. H ., 1 
Honea, Jewell, 1 
Hood, J ., l e 
Hooper, E. S., Jr .. 2 
Hoover, H. E., Jr., 1 
Hopkins, M., 2 
Hopping, Flora B., 1 
Hornsby, Hazel, 3e 
Home Address 
Rockdale 
El Paso 
Savoy 
Waco 
San Antonio 
Cherokee 
Austin 
Palacios 
Palacios 
Bullard 
San Antonio 
Alice 
Maryneal 
Burton 
Denton 
Austin 
Austin 
Dallas 
Port Arthur 
Wichita Falls 
Paris 
Paris 
San Antonio 
Austin 
Austin 
Austin 
San Antonio 
Austin 
Llano 
Schulenburg 
Monaham 
Mt. Pleasant 
Brownwood 
Sherman 
Loving 
Sherman 
El Paso 
Cleburne 
Abilene 
Fort Worth 
Los Angeles, Cal. 
Austin 
Farwell 
Austin 
Austin Address and Tel. No. 
2204 Nueces St., 1598 
University Hall , 2906 
702 W. 21st St., 1282 
2408 Guadalupe St., 1467 
2506 Rio Grande St., 3104 
University Hall, 2906 
110 W. 17th St., 1273 
2309 San Antonio St., 3888 
805 W. 23rd St., 4517 
2307 Speedway, 3295 
307 W. 26th St., 1438 
209 E . 25th St., 3174 
1714 Lavaca St., 3100 
University Hall, 2906 
608 W. 24th St., 2633 
2207 San Antonio St., 3015 
4516 Ave. G, Hyde Park, 924 
Grace Hall, 1707 
2002 Whitis Ave., 1183 
2503 Nueces St., 4057 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
307 W. 26th St., 1438 
32nd and Wheeler Sts., 3539 
Aldridge Place, 3539 
806 W. 10th St., 4617 
2503 Nueces St.; 4057 
University Hall, 2906 
111 E. 10th St., 2037 
2500 Speedway, 2476 
2101 Nueces St., 1939 
1903 Whitis Ave., 1674 
404 W. 23rd St., 2591 
210 E . 14th St., 225 
1906 Wichita St., 3463 
2315 Nueces St., 2946 
1504 Congress Ave., 2196 
2002 San Antonio St., 3263 
706 W. 22d St. 
2609 University Ave., 2940 
2011 Guadalupe St., 4222 
General Land Office, 390 
2103 Nueces St., 2789 
2603 Speedway, 2972 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Manor 205 E . 25th St., 2447 
Wylie 1905 University Ave., 1328 
San Antonio 
Austin 
Hornsby, M. M., le 
Housewright, M., 1 
Houston, B., 2 
Houston, C. H., 1 
Houston, Elizabeth G., Floresville 
2211 Speedway, 1585 
608 Colorado St., 834 
1907 Nueces St., 987 
2 
Howard, Alva R., 3 
Howard, E. P., 31 
Howard, Elza R., 1 
Howard, G. F ., 31 
Howard, Mildred I., 4 
Howard, Will C., 1 
Howell, M. A., l e 
Howell, W. R., 3 
Howle, Ruth T ., 1 
Hubbard, G., 3Z 
Hubby, C. M., 1 
Hubby, Vashti, ll 
Hudgins, W., 31 
Hudson, C., le 
Hudson, H. H., 4 
Hudson, Lewis B., ll 
Hudson, Louise, 1 
Hudson, Sophia W., 3 
Huf!', George D., 2 
Huffman, R. R., 3 
Hughes, Elizabeth S., 2 
Hull, Mary F., 1 
Hull, T. P., 31 
Hume, George, 1 
Hume, Winifred, 2 
Humlong, Hervey, 21 
Humphrey, J. Q., ll 
Humphries, J. T., 1 
Hunt, Virginia P., 2 
Hunter, J. A., 2 
Huntress, Lorene K., ll 
Hutcheson, G. E., 1 
Hutchings, W. M., 4 
Hutchison, L. C., 5e 
Hyman, J. F., ll 
Inglish, E . C., le 
Ingram, 0. C., 31 
Devine 
Dallas 
Appleby 
San Antonio 
Calvert 
Austin 
Snyder 
Corsicana 
San Antonio 
Austin 
Waco 
Waco 
Texarkana 
Childress 
Arlington 
Goldthwaite 
Fort Worth 
Mineral Wells 
Comanche 
Marshall 
H ico 
Galveston 
Beeville 
Austin 
Austin 
San Angelo 
Canadian 
Oakwood 
Shreveport, La. 
Austin 
San Antonio 
Anna 
Galveston 
Temple 
Dallas 
2309 San Antonio St., 3888 
2308 Rio Grande St., 2958 
307 W. 19th St., 432 
2209 Neches St., 4144 
2506 Whitis Ave., 2914 
403 W. 21st St., 4218 
2110 Tom Green St., 2413 
2310 Guadalupe St., 3367, 
46 (new) 
2410 University Ave., 2723 
311 E . 2d St., 2612 
2209 Nueces St. , 2405 
412 W. 23rd St., 3396 
Y. M. C. A., 2550 
102 W. 24th St., 1085 
509 W. 26th St., 3575 
2005 Wichita St., 2566 
213 Archway St., 4358 
2503 Whitis Ave., 935 
2008 University Ave., 2201 
1907 San Antonio St., 2208 
1903 Whitis Ave., 1674 
1904 San Antonio St., 3734 
716 W. 22 % St., 1351 
2610 Guadalupe St., 638 
2610 Guadalupe St., 638 
306 W. 19th St., 2941 
2411 Nueces St., 3121 
2604 Speedway, 3413 
1811 Colorado St., 2956 
2101 San Gabriel St., 2584 
Woman's Building, 314 
2208 Nueces St., 2784 
Y. M. C. A., 3259 
2209 Tom Green St., 4274 
1907 San Antonio St., 2208 
San Saba 1708 Guadalupe St. 
Blooming Grove 2203 Trinity St. , 1363 
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Name 
Inserillo, L. R., 1 
Irwin, Louise, 1 
Home Address Austin Address and Tel. Na. 
Beaumont 2303 Speedway, 3045 
Waco 102 W. 20th St., 3401 
Jacks, N., 1l 
Jackson, C. G., 3 
Jackson, D. W., 2Z 
Jackson, Fannie A., 1 
Jackson, G. W., 2Z 
Dallas 
Cleburne 
Houston 
Goldthwaite 
Fort Worth 
Jackson, James E ., 1 Teague 
Jackson, James W., 2Z Nolanville 
Jackson, John T., Jr., 2 Wichita Falls 
Jackson, Katie H., 1 Chillicothe 
Jackson, Lillian, 1 
Jackson, Nora, 1 
Jackson, Robert D., 2 
Jackson, Royal H., le 
Jacobs, Alma A., 3e 
Jaeggli, E. A., 1 
Jameson, Gladys; 2 
Jancik, A. F., le 
Janoch, Helena A., 4 
Janoch, Lillian, 5 
Jarrett, Sallie, 1 
Jenke, Kathryn J., 1 
Jenkins, R. L., 2e 
Jennings, W. H., 1 
J oekel, C. L., 1 
John, Marguerite, 3 
Johns, C. D., 2Z 
Fort Worth 
Smithville 
Waco 
Duncan, Okla. 
Alvord 
Moulton 
Palestine 
Caldwell 
Houston 
Houston 
Marshall 
San Antonio 
Waller 
Martindale 
Giddings 
Houston 
Austin 
Austin 
Austin 
Corsicana 
McGregor 
San Antonio 
San Angelo 
Erie, Penn. 
Fort Worth 
Richmond 
Austin 
Austin 
Thalia 
Austin 
Turnersville 
Johns, Flora L., 2 
Johns, Theresa, 2 
Johnson, Albert S., 1Z 
Johnson, Anderson, 1 
Johnson, Clara, 1 
Johnson, Elizabeth, 2e 
Johnson, Estella L. , 3 
Johnson, G., 4 
Johnson, Irma D., 2 
Johnson, Jack, 3 
Johnson, Mrs. Jack, 1 
Johnson, John E., 1 
Johnson, Katie, 1 
Johnson, Lee E., 2 
Johnson, Mildred R., 
Johnson, O. L ., le 
1 Cuero 
San Angelo 
2315 Nueces St., 2946 
300 W. 27th St., 946 
1710 Colorado St., 1148 
412 W. 23rd St., 3396 
2505 Nueces St., 3024 
2306 Guadalupe St., 2086 
203 E. 25th St., 3537 
509 W. 26th St., 3575 
710 W. 22nd St., 546 
102 W. 20th St., 3401 
1901 Whitis Ave., 43 
University Hall, 2906 
506 W. 33rd St., 3777 
Woman's Building, 314 
2507 Guadalupe St., 1145 
2506 Whitis Ave., 29H 
2010 Wichita St., 3471 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 3H 
Grace Hall, 1707 
1904 San Antonio St., 3734 
2205 Speedway, 3141 
2410 Guadalupe St., 1467 
100 W. 27th St., 566 
Woman's Building, 314 
2501 Whitis Ave., 555 
1808 W. 6th St., 1511 
1808 W. 6th St., 1511 
2407 Whitis Ave., 1529 
1207 San Jacinto St., 2751 
1903 Whitis Ave. , 1674 
2503 "Whitis Ave., 935 
706 W. 23rd St., 4491 
203 W. 19th St., 2910 
Woman's Building, 3H 
2319 Neches St. 
2319 Neches St. 
2313 Nueces St., 816 
505 W. 11th St., 11195 
University Hall, 2906 
807 W. 22nd St., 1423 
2007 Wichita St., 4223 
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Name Home Address 
Johnson, Ruth H., 3 San Marcos 
Johnson, Tommie L., 1 Rockdale 
Johnson, W. M., 2Z Anson 
Johnston, Mary L ., 2 Austin 
Johnston, N., 1 McKinney 
Joiner, Maude T ., 1 Quanah 
Jolley, G. C., 1 Lockhart 
Jonas, R., 1 Blanco 
Jones, A. J., 1 Corrigan 
Jones, C. , 5 Waco 
Jones, D. B., 2e Temple 
Jones, Edna L., 1 Gainesville 
Jones, Ernest T., 4 
Jones, Harry L., 1 
Jones, Houston H., 5 
Jones, Hubert B., 5 
Jones, Leonard, 21. 
Jones, Lyman E ., 5e 
Jones, Mallie L., 1 
Jones, Margaret G., 1 
Jones, Miller L., 3e 
Jones, Natalie, 1 
Jones, Nell, 1 
Jones, T. E., 3 
Jordan, E. M., 2 
Jordan, I. W., 3e 
Jordt, Elsie B., 3 
Joseph, D. L ., 3 
Jungjohnn, C. M., 1 
Junkin, F . H ., 1 
Jurcak, Vlasta J., 1 
Grand View 
El Paso 
Austin 
P etrolia 
Marshall 
Los Angeles, Cal. 
Austin 
Austin 
Dallas 
Austin 
Lockney 
Dallas 
Carthage 
Austin 
San Antonio 
San Antonio 
Clint 
Austin 
Caldwell 
Dallas 
Caldwell 
Henderson 
New Braunfels 
Marshall 
A.ustin Address and Tel. No. 
2503 Whitis Ave., 935 
67 Comal St., 2083 
200 W. 19th St., 768 
208 E . 24th St., 4634 
2407 University Ave. , 2744 
Woman's Building, 314 
1904 Pearl St., 1558 
2007 Wichita St., 4223 
1907 Wichita St., 369 
2807 Rio Grande St., 3054 
1900 David St., 2241 
710 W. 22nd St., 546 
University Hall, 2906 
2614 Speedway, 4143 
606 W. 18th St., 942 
2309 San Antonio St., 3ggg 
2315 Nueces St., 2946 
In absentia 
2005 Whitis Ave., 3490 
102 W. 24th St., 1085 
200 W . 32nd St., 3182 
306 W. 13th St., 2069 
2003 Wichita St., 1296 
1906 Guadalupe St., 951 
2010 Speedway, 1551 
2604 Speedway, 3413 
1934 San Antonio St., I:r85 
2003 Whitis Ave., 2600 
205 E. 25th St., 2447 
262! Wichita St. , 2052 
206 E . 24th St., 2108 
2·005 Wichita St., 2655 
2110 Tom Green St., 2413 
2402 University Ave., 1012 
212 W. 27th St., 2950 
2207 Rio Grande St., 122.6 
Kahn, S. H., lZ 
Kallus, E. J., 1 
Kangerga, Alecia, 3 
Karbach, Olivia A., 1 
Karie!, L. W., lg 
Karling, J., 2 
Kasha, H., 2 
Kay, Margaret, 1 
Keasbey, Louisa E., 3 
Keeble, D., 3 
Austin 
New York, 
Austin 
Austin 
Austin 
Woodsboro 
Lyons 
Austin 
Cookville 
R. F . D. 1, Box 21 
N. Y. 100 E . 19th St., 2352 
806 Blanco St., 2689 
Keeling, Janie R., 2 
Keese, Walter H., 1 
Keevil, Margaret A., 1 
Keith, Mabel, 1 
4300 Duval St., 1924 
3014 Washington Square, 2726 
705 W. 22 % St., 1520 
2110 Tom Green St., 2413 
2110 Tom Green St., 2413 
404 W. 23rd St., 2591 
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Name 
Kell, J., 1 
Kelley, Hallie R., 1 
Kelley, S. F., 1 
Kelly, Thelma, 1 
Kelly, B. T., U 
Kelso, W., 2l 
Keltner, E. H., 5 
Kemper, W. L., 1 
Kendall, Editha, 1 
Kennedy, C. M., le 
Kennedy, Earl M., 1 
Kennedy, Ernest C., 1 
Kennedy, Ruth, lg 
Kennerly, I. F., 2l 
Kern. Mildred A., 2 
Kerns, Evelyn, 1 
Kerns, Marian, 3 
Kerr, J. L., 3 
Kerzee, R. F., 1 
Kidd, Ira H., 1 
Kilfoyle, Mary 
Frances, 2 
Kilgore, H., 1 
Kilgore, M., 2 
Killian, 0. L., 1 
King, C. H., 2 
King, Everett, 1 
King, H. C., le 
King, Jewel H., 2 
King, John Barre, 3Z 
King, John Porter, 
Jr., 1 
King, L. B., 4 
Kirk, B., 4e 
Kirk, 0. W., 2 
Kirk, Josephine, 1 
Kirkpatrick, Mary S., 2 
Kirksey, Frank B., 1 
Klapproth, C. L., 2l 
Klein, Sylvia, 1 
Klett, Mamie, 1 
Kline, M. 0 ., 2 
Knfokerbocker, Louise, 
1 
Knight, A. V., 2 
Knight, H. C., 4 
Home Address 
Wichita Falls 
Wharton 
Kurten 
Santa Anna 
Waco 
San Antonio 
Manor 
Marlin 
Austin 
Clarksville 
Spicewood 
Austin 
Alis tin 
Houston 
Alvin 
Austin 
Austin 
Jacksonville 
Mexia 
Devine 
Tyler 
Cedar Bayou 
San Antonio 
Comanche 
San Antonio 
Gainesville 
Throckmorton 
Teague 
Houston 
Fort Worth 
Austin 
Electra 
Floydada 
La Grange 
San Angelo 
Waxahachie 
Midland 
Austin 
Johnson City 
Dayton 
Austin 
Cleburne 
Dallas 
Austin Address and Tel. No. 
102 E. 26th St., 3242 
610 W. 19th St., 4580 
2311 San Antonio St. 
802 W. 22nd St., 2122 
2315 Nueces St., 2946 
300 W. 27th St., 946 
2704 Nueces St., 1691 
3205 Speedway, 4522 
911 E . 1st St., 1624 
2306 San Antonio St., 1785 
208 E. 25th St. 
2211 Rio Grande St., 3720 
2211 Rio Grande St., 3720 
2009 Whitis Ave., 3721 
807 W. 22nd St., 1423 
811 W. 22 % St., 2011 
811 W. 22 % St., 2011 
Y. M. C. A., 2550 
1908 Whitis Ave. , 2218 
1911 University Ave., 3029 
2207 Rio Grande St., 3359 
2101 Nueces St., 1939 
1902 University Ave., 168 
University Hall, 2906 
University Hall, 2906 
1913 Whitis Ave., 3911 
1911 University Ave., 3029 
2308 Guadalupe St., 1984 
411 W. 23rd St., 381 
2606 Guadalupe St., 3880 
2702 East Ave., 4055 
2306 San Antonio St., 1785 
Texas Wesleyan College, 1058 
404 W. 23rd St., 2591 
2503 Whitis Ave., 935 
2407 University Ave., 2744 
2204 San Gabriel St. 
2206 Guadalupe St., 4033 
1901 Whitis Ave., 43 
2101 Nueces St., 1939 
202 E. 10th St., 1303 
110 W. 19th St., 360 
2621 Speedway, 2678 
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Name Home Address 
Knight, M. A., 3 Dallas 
Knight, 0. D., 3 Austin 
Knight, R., 2 Dallas 
Knight, W. H., 31 Dallas 
Kniker, Hedwig T., lg Cibolo 
Kniker, Rosa M., lg Cibolo 
Knippa, Hilda, 3 Uvalde 
Knizek, Charles, lg Austin 
Knowles, Juanita, 1 Austin 
Knowles, Margaret M., Austin 
1 
Knox, Leona, 3 
Knox, W. W ., 2 
Koenig, L. A., 4 
Kosanke, Emma, 1 
Kosanke, Martha, 3 
Kraft, D. B., 2 
Krausse, L. M., 3e 
Kress, Mrs. Margaret 
K., lg 
Kuehne, Helen B., lg 
Lacey, Russell C., le 
Lacy, Stena A., 1 
Lain, C. B., 2e 
Laird, J . A., Jr., U 
Laird, S. T., 2e 
Lamar, Lois M., 1 
Lamm, W. A., 3 
Lancaster, H. E., 1 
Lancaster, Linda, 2 
Lander, L. E., 2l 
Landrum, Lynn, 4 
Landrum, Miriam G., 2 
Lanfear, V. W., 1Z 
Lang, Emily L., 1 
Lang, W. A., 2 
Lange, E. W., 1 
Langford, A. L., 2l 
Langford, Merle, 2 
Langford, P. A., 2l 
Lanier, Macy E., 1 
Langston, W. G., lg 
Latham, H. T., 4e 
Lattner, S. 0., 2l 
Lawhon, J. Y., 2 
Whitney 
San Antonio 
Bastrop 
Halsell 
Halsell 
South Bend 
Houston 
Austin 
Austin 
Denison 
Marble Falls 
Cooper 
San Antonio 
Dallas 
Austin 
Haskell 
Lockhart 
Lockhart 
Austin 
Altus, Okla. 
Altus, Okla. 
Elgin 
Austin 
Corsicana 
San Antonio 
Stamford 
El Paso 
Mart 
Valley View 
Blooming Grove 
Austin 
El Paso 
Troup 
Austin Address and Tel. No. 
2411 Nueces St., 1565 
Hancock Hotel, 474 
2411 Nueces St., 1565 
411 W. 23rd St., 381 
1902 University Ave., 168 
710 W. 22nd St., 546 
Woman's Building, 314 
100 W. 27th St., 566 
2212 Tom Green St., 4554 
2212 Tom Green St., 4554 
2506 Guadalupe St., 3098 
2407 Whitis Ave., 1579 
In absentia 
2111 Duval St., 3705 
2111 Duval St., 3705 
2110 Tom Green St., 2413 
2510 Wichita St., 2311 
507 W. 35th St., 2863 
1907 Guadalupe St., 23U 
708 W. 23rd St. , 2536 
607 W. 17th St., H50 
2315 Nueces St., 2946 
205 E . 25th St., 2447 
707 W . 22 % St., 2265 
1116 W. 7th St., 3429 
2007 Wichita St., 4223 
1904 Pearl St., 1558 
404 W. 23rd St., 2591 
3816 Speedway, 2645 
University Hall, 2906 
2107 San Antonio St., 4515 
University Hall, 2906 
2915 Pearl St. 
1810 Colorado St., 2966 
2505 Nueces St., 3024 
1908 Whitis Ave., 2218 
2603 University Ave., 3203 
2407 Whitis Ave., 1529 
206 E. 24th St., 2108 
2309 San Antonio St., 3888 
205 E. 7th St., 1078 
University Hall, 2906 
1716 Lavaca St., 2042 
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Name 
Lawler, R . W., U 
Lawrence, Della M., 3 
Lawrence, M. T., 2e 
Lea, R. B., 2 
Leachman, N. L., 2? 
Leake, L. B., 1 
Leary, Helen, 2Z 
Leary, Verne, 2e 
Ledbetter, Agnes, 4 
Ledbetter, P. V., 2 
Lee, Blanche R ., 3 
Lee. V. P., 3 
Lenoir, R. L., 1 
Leonard, E., 2e 
Leonard, Ruth, 2 
Le Sueur, Lula, 3 
Levi , H . N., 1 
Levy, A. F., 1l 
Levy, Edith, 1 
Levy, Esther R. , 2 
Levy, Zirlina, 3 
Lewis. Mrs. Bertha W. 
ll 
Lewis, Frances E ., 2 
Lewis, G. I., 2 
Lewis. Mrs. H. A., 1 
Lewis, Selma D. H ., 3 
Lightfoot, Grace B., 2 
Lightfoot, Henryetta, 3 
Lilly, Clarence, 2 
Lindgren, E . H., 1 
Lindle, J. A., le 
Lingle, P. C., 2e 
Link, R. L., 1 
Lipscomb, R. A., 2e 
Little, Harry M., 2 
Livingston. H . R., 1 
Lloyd, S. M., lg 
Lorhric\i?"P. Mary D. , 1 
Lochte, Erwin R ., 1 
Lochte, H. L., 2 
Locke, Eunice B., 2 
Lockwood, Elizabeth, 2 
Lockwood, Emma J ., 2 
Logan, W. B., 3e 
Lohman, C., 3l 
Home Address 
Abilene 
Bryan 
Austin 
Knox City 
Dallas 
Temple 
San Antonio 
San Antonio 
Austin 
Hallettsville 
San Angelo 
O'Brien 
Blossom 
Austin 
Austin 
Austin 
Austin 
Galveston 
Texarkana 
Texarkana 
Tyler 
Houston 
Austin 
Nacog:doches 
Austin 
Winters 
Austin 
Austin 
Devine 
Austin 
Alma 
Dallas 
Stamford 
Austin 
Austin 
Fort Stockton 
Austin 
Austin 
Fredericksburg 
Fredericksburg 
Galveston 
Rockdale 
Rockdale 
Austin 
Port Arthur 
Austin Address and Tel. No. 
2006 Speedway, 4480 
2800 Rio Grande St., 2939 
406 W. 10th St., 1371 
4711 Duval St., 2625 
411 W. 23rd St., 381 
308 W. 26th St., 1080 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
2402 University Ave., 1012 
University Hall, 2906 
2503 Whitis Ave. , 935 
2004 University Ave. , 3388 
202 E. 22nd St., 1083 
2208 Pearl St., 2864 
2208 Pearl St., 2864 
Manor Road, 653 
409 E . 7th St. 
2703 Speedway, 3643 
2511 Wichita St., 2285 
2511 Wichita St., 2285 
2003 Wichita St., 1296 
208 W. 25th St. 
2411 San Antonio St., 3382 
University Hall, 2906 
2411 San Antonio St., 3382 
Woman's Building, 314 
2711 Nueces St., 1125 
1403 Colorado St., 3428 
1907 Wichita St., 2991 
102 Rose St. 
1912 Guadalupe St. 
2208 Rio Grande St., 817 
200 W. 32nd St., 3182 
1914 Nueces St., 3894 
1000 West Ave., 994 
2101 Nueces St., 1939 
204 W. 38th St., 4316 
2500 University Ave., 1721 
2006 Wichita St., 1241 
712 W. 23rd St., 2912 
2002 San Antonio St., 3262 
402 W. 24th St., 1325 
2409 San Antonio St., 3584 
305 W. 9th St., 1836 
1000 W. 22nd St., 993 
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Name Home At1dTess Austin Adllress and Tel. No. 
Lohmann, Irene. E., 3 Port Arthur 1900 Nueces St., 1414 
Long, A. A., 1Z Goldthwaite 2002 Whitis Ave., 1183 
Long, B. S., 21 Haskell 2407 Whitis Ave., 1529 
Long, Effie N., 1 Haskell 707 W. 23rd St., 3411 
Long, Enid E., 1 Lo.ckhart 605 Baylor Ave., 1229 
Long, R. C., 2 Hillsboro 1906 Wichita St., 3463 
Long, W. E., 41 Austin 31')8 West Ave., 4172 
Love, J. W. B., 2 San Benito 1911 Wichita St., 369 
Lovelace, Marie, 3 Austin 4305 Ave. D, 3671 
Lovett, Mary E., 3 Texarkana Woman's Building, 314 
Lown, D. A., 3e Austin 318 E. 6th St. 
Lowrey, L. G., 1 Sonora 104 w. 24th St., 2854 
Lowrey, N. L., 1 Fort Worth 2808 Guadalupe St., 3364 
Lubben, J. F., Jr., 2 Galveston 203 W. 19th St., 2910 
Lubben, R. G., 1 Francitas Texas Wesleyan College, 1058 
Luter, Elmer G., 21 San Antonio 2310 Guadalupe St., 3367 
Luter, Melvion R., 2 San Antonio 2310 Guadalupe St., 3367 
Lynn, J., 2 Alice 209 E. 25th St., 3174 
McAnelly, S M., 1 Yancey 1911 University Ave., 3029 
McAnelly, Zora K. , 2 Ht co 710 W. 22nd St., 546 
McArthur, D. E., 3g Austin University Hall, 2906 
Macatee, G. P., 2 Houston 203 W. 19th St., 2910 
McCall, Ruby E., 1 Elgin 404 W. 23rd St., 2591 
McCallum, Kathleen, 2 Austin 507 W. 32nd St., 1294 
McCammon, Matilda, 3 Fort Worth 2506 Whitis Ave., 2914 
Mccarter, T. B., 6 Austin University Hall, 2906 
McCarty, L. E., 4 Austin 1002 W. 34th St. 
McChesney, Bessie, 1 Fort Worth 102 W. 20th St., 8401 
McChesney, Marion F., Brownsville Woman's Building, 314 
2 
McClanahan, A. B., 3 Corsicana 203 E. 25th St., 3537 
McClelland, N., 1 Silsbee 2406 Rio Grande St., 498 
Mcclendon, H. P., 1 Ben Arnold 2110 Tom Green St .. 2413 
McClendon, J. H., 21 Dallas University Hall , 2906 
McClendon, S. S., 21 Tyler 411 W. 23rd St., 381 
Mccomas. W. C., 4e Dallas University Hall, 2906 
McCrory, V. T., 1 Stratford 2108 Pearl St., 4057 
McCrummen, H. D., 4 Austin 808 W. 23rd St., 1591 
McCrummen, T. D., 1 Austin 808 W. 23rd St., 1591 
McCullas, G. F., 1 Lovelady 511 W. 32nd St., 2735 
McCullough., Flora L., Waco 2411 Whitis Ave., 2530 
1 
McCullough, G. W., 1 Waco 2408 Guadalupe St., 1467 
McCurdy, Elizabeth, 1 Lockhart 2111 Tom Gneen St., 3705 
McCurdy, ·Margaret, 1 Lockhart 2111 Tom Green St., 3705 
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Name Home Address 
McDaniel, A. B., 3! San Antonio 
McDaniel, Mary A., 2 El Paso 
McDonald, Amanda H., Austin 
2 
McDonald, D. B., 2 
McDonald, Dulce A., 1 
McDonald, E., 4e 
McDonald, John C., 1 
Temple 
Navasota 
Sherman 
O'Brien 
McDonald, Johnnie B., 2 Neches 
McElroy, H. G., le Ennis 
McFarlane, B. P., 1 Baird 
McFarland, F., 1 Weatherford 
McFarland, L. B., 2 Lampasas 
McGee, David, 3Z Fort Worth 
McGill, Margaret, lg Austin 
MacGregor, Elizabeth, 3 Galveston 
McGregor, J. H., 1 Austin 
Machacek, E., 2 Port Lavaca 
Machemehl, H. H., 3! Bellville 
Mcintire, M., 1 
McKay, G. D., 1 
McKay, J. A.., 1 
McKee, L. B., 2! 
McKenna, Kathryn, 4 
McKinney, Pauline, 3 
McKinstry, Nellie M., 4 
McKnight, Dorothy, 1 
McKnight, Ethel L., 1 
McKone, J. C., H 
McLaughlin, Mildred 
A., 3 
McLaurin, J., 1 
McLean, Katharine, 1 
McLean, M. B., 1 
McLean, R. J., 4 
McMahon, J. P., 1 
McMahon, P. T., 1 
Macmanus, Frances 
El., l 
McMinds, Vera F., 2e 
McMullen, E. W., 1 
McMurrey, A. L., 3 
McNamara, J. W., H 
McNees, R. A., 1 
McNeill, A. S., 3 
McNeill, S. E., 2 
Waco 
Elysian Fields 
Ferris 
Honey Grove 
Del Rio 
Van Alstyne 
Austin 
Mansfield 
Austin 
Austin 
Austin 
San Angelo 
Itasca 
Caldwell 
Austin 
Burkville 
Savoy 
San Antonio 
Cleburne 
San Antonio 
Cuero 
Waco 
Austin 
Orange 
Casa Blanca 
Austin Address and Tel. No. 
509 W. 26th St., 3575 
208 E. 24th St., 4634 
607 W. 24th St., 3807 
2007 Wichita St., 4223 
807 W. 22nd St., 1423 
608 W. 24th St., 2633 
1908 Whitis Ave., 2218 
404 W. 23rd St., 2591 
104 E. 27th St., 2919 
2303 Speedway, 3045 
1807 Colorado St., 177.3 
2309 Speedway, 3906 
University Hall, 2906 
1908 Wichita St., 3445 
2409 San Antonio St., 3584 
803 W. 22 % St., 4592 
2807 Rio Grande St., 3054 
University Hall, 2906 
2408 Guadalupe St., 1467 
1911 Wichita St., 169 
2307 Speedway, 3295 
1700 Congress Ave., 1627 
1811 Colorado St., 2956 
402 W. 24th St., 1325 
Box 137, 2832 
2204 Nueces St., 1598 
305 W. 21st St., 4009 
608 W. 22nd St., 4545 
1100 Blanco St., 2027 
2400 Speedway, 165 
2709 Rio Grande St., 334 
2010 Wichita St., 3471 
3205 Speedway, 4522 
2110 Tom Green St., 2413 
212 E. 26 % St., 3093 
2501 Nueces St., 1470 
1903 Whitis Ave., 1674 
2303 Nueces St., 4057 
2308 Rio Grande St., 2958 
2309 Nueces St., 3002 
2103 Neches St. 
1912 Speedway, 1491 
2010 Speedway, 1551 
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Name 
McNelly, Maude, 1 
McPherson, A. T., 3g 
McQueen, Francis 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Uvalde 2002 Wichita St., 878 
Waxahachie 1905 Wichita St., 909 
Hearne 2510 Wichita St., 2311 
M .. 31 
McRae, D. E., 1l 
McReynolds, J. H., 2 
Maddox, Ada M., 3 
Maddox, E. F., 5e 
Main, Emma L., 1 
Austin 
Paris 
Austin 
Austin 
Thalia 
Malone, Florence, 2 Austin 
Malone, S. B., 31 Beeville 
Malone, W. Elizabeth, 1 Austin 
Maltley, Mary P., 1 Washington, Ky. 
Mantor, M., 1 Taylor 
Marable, B. C., 1l Clarksville 
Marsh, B., 2 Tyler 
Marsh, Lucy, 4 Tyler 
Marshall, Mrs. B. S ., 2 San Antonio 
Marshall, C. H ., le Brady 
Marshall, Mildred E., 21 Austin 
Martin, Earl W., 1 Bay City 
Martin, Edward J., 1 Gorman 
Martin, Everett E., 1 Llano 
Martin, Francis M., 3 Oglesby 
Martin, Frank, 1l Goliad 
Martin, G. D., 1 Hillsboro 
Martin, Johanna A., 1 Austin 
Martin, Lillian' E., 2 Weatherford 
Martin, Louis V., 1l Marlin 
Martin, Theresa P., 2 Austin 
Martin, Travis E., 2e Austin 
Martin, Wildbahn H ., San Saba 
4e 
Martin, William B., 21 Hazlehurst, Miss. 
Martinson, Lillian M., 1 Elgin 
Mason, W. W., 2 San Angelo 
Massey, E. D., le Killeen 
Massie, G. W., 4 Austin 
Masters, Mildred K., 2 Denton 
Mastin, J. B., 1l Fort Worth 
Matejka, J. V., 5e Caldwell 
Mathes, B., 1l Plainview 
Mathes, W. C., 2 Plainview 
Mathews, Mrs. C. A., 1 Austin 
Mathews, E. J., 2g Austin 
Mathews, Florence R., 1 Austin 
1802 Colorado St., 2097 
2200 Guadalupe St., 3259 
300 W. 5th St. 1614 
300 W. 5th St., 1614 
2010 University Ave., 1783 
2009 Guadalupe St., 4222 
University Hall, 2906 
110 W. 18th St., 2077 
1504 San Antonio St., 3781 
2106 Nueces St., 2233 
411 W. 23rd St., 381 
411 W. 23rd St., 341 
102 W. 20th St., 3401 
307 W. 21st St., 1463 
2211 Speedway, 1585 
2410 University Ave., 2723 
507 W. 18th St., 3447 
2906 Rio Grande St. 
203 E. 23rd St., 4463 
705 W. 23rd St., 1507 
202 E. 22nd St., 1083 
2310 Guadalupe St., 3367 
907 S. Congress Ave., 820 
2312 Trinity St., 3452 
2006 Wichita St., 1241 
1905 Rio Grande St., 1907 
708 W. 13th St. 
26th and Nueces Sts., 3575 
203 E. 25th St., 3537 
Texas Wesleyan College, 1058 
2406 Wcchita St., 2758 
2604 Speedway, 3413 
1107 W. 6th St., 916 
Woman's Building, 314 
605 W. 26th St., 1422 
608 W. 24th St., 2633 
2407 Whitis Ave., 1529 
2407 Whitis Ave., 1529 
811 W. 22nd St., 2685 
1801 Lavaca St., 467 
Woman's Building, 314 
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Name Home Address 
Mathis, Jessie, 1 Lexington 
Matlock, E. W., 2 Arlington 
Maud, J. E., 3 Austin 
Maupin, Marie L., 2 Wichita Falls 
Maxwell, Alexander C.,Austin 
2e 
Maxwell, Annie I., 21 Austin 
Maxwell, J. H., 1 Austin 
Maxwell, Mrs. J. 
May, D. B., 2 
May, E. A., 2 
H., 1 Austin 
Tolbert 
Mayer, E. D., 2 
Mayes, W., 1 
Mayfield, R. B., 1 
Mayfield, W. D., 2 
Mayo, Bessie E., 1 
Mays, A. P., 3Z 
Mead, Gertrude, 4 
Meador, Olive, 1 
Meador, R., 4 
Meadows, G. T. H., 1 
Means, E. R., 21 
Mears, E. Merle, 4 
Weatherford 
Beaumont 
Brownwood 
Austin 
Waco 
Belton 
Corsicana 
Marfa 
St. Jo 
St. Jo 
Dilley 
El Paso 
Gatesville 
Megee, Louise, 5 Austin 
Mercer, Florence M., 2 Pharr 
Mercer, Helen G., 2 Pharr 
Meredith, 0., 21 Houston 
Merrell, 0. J., 5g Austin 
Merrill , G. M., 5e Ft. Davis 
Mertz, L. M., 1 San Angelo 
Mey, Charlotte I., 1 Del Rio 
Meyer, A. M., 1 Galveston 
Meyer, Louise A., 1 Flatonia 
Meyer, Marguerite C., 2 Galveston 
Meyer, May M., 4 Flatonia 
Meyer, Susette M., 1 Bowie 
Middlebrook, Hattie Columbus 
I., 1 
Miears, C. H., 2 
Milam, Maud. J., 2 
Miles, V. G., 1 
Miller, Ada F., 2g 
Miller, Alice M., 5 
Miller, Arthur C., 2 
Miller, Beatrice, 1 
Miller, Erin L., 1 
Lockhart 
Waco 
Port Arthur 
San Antonio 
Brenham 
Falfurrias 
Austin 
Austi~ 
Austin Address and Tel. No. 
1901 Whitis Ave., 43 
2213 Tom Green St., 2954 
2407 Whitis Ave., 1529 
2800 Rio Grande St., 2939 
604 W. 18th St., 3616 
209 E. 13th St., 2752 
908 W. 6th St., 1341 
908 W. 6th St., 1341 
2107 D. San Antonio St., 4515 
2203 Trinity St., 1363 
2211 Speedway, 1585 
204 E. 10th St., 1680 
212 E. 26 % St., 3093 
411 W. 23nd St., 381 
404 W. 23rd. St., 2591 
2609 University Ave., 2940 
2603 San Antonio St., 3032 
610 W. 17th St., 2686 
1913 Whitis Ave., 3911 
1908 Wichita St., 3445 
2218 Rio Grande St., 1668 
Woman's Building, 314 
100 E. 26th St., 1482 
710 W. 22nd St., 546 
710 W. 22nd St., 546 
1710 Colorado St., 1148 
2207 Speedway, 3743 
University Hall, 2906 
1900 Whitis Ave., 3898 
Grace Hall, 1707 
1907 % University Ave., 1808 
Woman's Building, 314 
2003 Wichita St., 1296 
Woman's Building, 314 
404 W. 23rd St., 2591 
2204 Nueces St., 1598 
1913 Whitis Ave., 3911 
802 W. 22nd St., 2122 
2308 Guadalupe St., 4458 
2004 San Antonio St., 2934 
Woman's Building, 314 
2604 Speedway, 3413 
404 W. 23rd St., 2591 
2300 Red River St., 2299 
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Name 
Miller, Fidelia, 2 
Miller, Gladys Elinur, 3 
Miller, Gladys Eliza-
beth, 1 
Miller, Helen, 2 
l\Iiller, Horace 0., 1 
Miller, Howard A., 1 
Miller, J. D., 1 
Miller, Kathleen, 1 
Miller, L. L., lg 
Miller, Merle, 1 
Miller, N. C., 2 
Miller, P . T., 3 
Miller, R. C., 1 
Miller, Virginia, 2 
Mlller, William J., 1 
Miller, William L. , le 
Mills, Maurine L., 1 
Minchen, M., 1l 
Home Address 
Waco 
Austin 
Honey Grove 
Bellville 
Stamford 
Austin 
Dallas 
Ballinge>r 
Austin 
Austin 
Palestine 
San Marcos 
Dallas 
Austin 
Waelder 
San Antonio 
Joaquin 
Austin 
Minor, Elizabeth C., 2 Houston 
Minter, Anne R., 1 Jewett 
Mitchell, Adelle, 1 Austin 
Mitchell, I. N., 2 Cuero 
Mitchell, Laura D. R., 1 Alma 
Mixon, Carrie A., 1 
Mixon, G. L., 3Z 
Mobley, Helen W., 4 
Molesworth, Hilda, 2 
Molesworth, Kathleen, 
4 
Mondrik, Angela, 5 
Monger, N. D., 1 
Montague, J. G., 1l 
Montgomery, J. K., 2 
Montgomery, 0. D., 3Z 
Mood, Jennie R., 1 
Mood, Susan C., 1 
Moore, Christie, 2 
Moore. Claude L ., 2 
Moore, Cleo M., 1 
Moore, D. H., 1l 
Moore, F. W., 3 
Moore, H. R., 2 
Moore, James B., 1 
Moore, James M., 1 
Moore, Le Roy, 3 
Clifton 
Eddy 
Cleburne 
Austin 
Austin 
Cameron 
Austin 
Bandera 
Austin 
Hico 
Channing 
Channing 
San Antonio 
Goliad 
Waco 
Bagwell 
Austin 
Houston 
Elgin 
Cleburne 
Deport 
Austin Address and Tel. No. 
406 W. 5th St., 4572 
2300 Red River St., 2299 
2402 University Ave., 1012 
1801 West Ave., 4535 
1908 Whitis Ave., 22i8 
308 W. 6th St. 
1907 'h University Ave., 1808 
310 W. 26th St., 898 
2306 Duval St. 
404 W. 23rd St., 2591 
Y. M. C. A., 2550 
University Station 
l 709 Brazos St., 4527 
3200 Guadalupe St., 348 
2108 Pearl St., 4057 
2405 Whitis Ave., 4553 
98 San Marcos St. 
100 E . 19th St., 2352 
Woman's Building, 314 
::002 Whitis Ave., 1183 
1707 Brackenridge St., 2866 
605 W . 26th St., 1422 
404 W. 23rd St., 2591 
2003 Guadalupe St., 1473 
University Hall, 2906 
Woman's Building, 314 
2205 Trinity St. , 1719 
::!205 Trinity St. , 1719 
710 W. 22nd St., 546 
712 W. 221h St. 
University Hall, 2906 
2306 San Antonio St. , 1785 
2200 Nueces St., 1232 
307 W. 15th St., 410 
307 W. 15th St., 410 
1811 Colorado St., 2956 
2207 San Antonio St., 3015 
1909 Nueces St., 814 
University Station, 1424 
502 W . 13th St., 1553 
411 W. 23rd St., 381 
3100 Speedway, 2181 
2405 Whitis Ave., 4553 
Manor Road, 511 
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Name 
Moore, Lucy M., 1Z 
Moore, Norman H., 3g 
Moore, R. G., 2e 
Morford, Elizabeth, 2 
Morgan, H. B., 1 
Morgan, James B., 1Z 
Home Address 
Stephenville 
Lovelady 
Beaumont 
Galveston 
Granbury 
Greenville 
Morgan, John F., 1 Sweetwater 
Morrall, Kathleen, 2 Austin 
Morris, Blanche F., 3 Seymour 
Morris, Mrs. Ethel N., 4 Sherman 
Morris, J. B., 3Z Sherman 
Morrison, N. J ., 3Z El Paso 
Morriss, Annie M., 1 
Morrow, Lenne C., 2 
Morton, E., 1 
Moss, J. S., 2 
Moss, L.B., 3 
Mosse, L. A., 4e 
Mosser, H. J., 2 
Mossiker, J ., 1 
Mothershead, Bouldin 
s., 3 
Muelhouse, F. E., 2 
Mueller, C. P., 1l 
Mueller, H . J., 1Z 
Mueschke, P., 3 
Muller, Dorothy M., 1 
Murchison, Mary, 1 
Muret, P. E . V., 1 
Murphy, D., 2 
Murphy, E. T., U 
Murphy, F. B., 1 
Murphy, Madeline I., 4 
Murrah, W. J ., 2 
Murray, C. A., 3 
Murray, Pearle E., 1 
Murray, R. L., 1l 
Murray, W. B., 3 
Muse, Mary G., 2 
Myers, J. F., 1 
Myers, R. M., 31 
Myres, 0. S., 2e 
Myrick, Margaret, 3 
Nabers, J. B., 5e 
Naeter, A., 5e 
Big Paint 
San Benito 
Dumas 
Hico 
Dallas 
Denison 
Alice 
Orange 
San Benito 
Belton 
San Antonio 
San Antonio 
Westfield 
San Antonio 
Athens 
Nixon 
Wolfe City 
Moscow 
Decoy 
Fort Worth 
Del Rio 
Austin 
Austin 
Port Arthur 
San Saba 
Sherman 
Ferris 
Pittsburg 
Austin 
Lockhart 
Vernon 
New Baden 
Austin Address and Tel. No. 
2107 San Antonio St., 2934 
University Hall, 2906 
2407 University Ave., 2744 
2511 Wichita St., 2285 
204 E. 22nd St., 3010 
100 W. 27th St., 566 
1905 University Ave., 1328 
1410 E. 1st St., 297 
Grace Hall, 1707 
1902 University Ave., 168 
1902 University Ave., 168 
610 W. 24th St., 1151 
2708 Guadalupe St., 2429 
111 E. 18th St. 
1908 Wichita St., 3445 
705 W. 23rd St., 1507 
2510 Wichita St., 2311 
705 W. 24th St., 1049 
705 W. 23rd St., 1507 
2101 Nueces St., 1939 
University Hall, 2906 
Y. M. C. A., 2550 
306 W. 19th St., 2941 
2405 Whitis Ave .. 4553 
University Hall, 2906 
Grace Hall, 1707 
1910 Wichita St., 1237 
2206 Guadalupe St., 4033 
2010 Speedway, 1551 
University Hall, 2906 
208 E. 10th St., 3880 
Woman's Building, 314 
2108 Pearl St., 4037 
1930 San Antonio St., 4481 
1930 San Antonio St., 4481 
610 W. 24th St., 1151 
1710 Colorado St., 1148 
2104 Nueces St., 445 
University Station 
2609 University Ave., 2940 
University Hall, 2906 
2503 Whitis Ave., 935 
In absentia 
2303 Speedway, 3045 
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Name 
Nail, R. D., 2 
Nami, H. G., 3l 
Nance, Charlotte, 2 
Nance, Grace F., 1 
Nance, Hardy, 4e 
Nash, W. L., 4e 
Naugle, W. A., 2 
Neal, B. K., 1l 
Neblet, B. M., 1 
Nelson, E . C., 1l 
Home Address 
Cleburne 
Cuero 
San Marcos 
Kyle 
Kyle 
Columbia 
Fort Worth 
Hillsboro 
Sweetwater 
Floydada 
Nelson, Elizabeth C., 1 Fort Worth 
Nelson, Emma G., 2 Pecos 
Nelson, 0. E ., 3 Wichita Falls 
Netzer, F . S., 4e 
Nevill, Irene E ., 3 
Neville, J. E., 3 
Nevins, Jane, 1 
Newby, A. B., le 
Newell, Jessie, 1 
Newkirk, C. I., 1 
Newman, A. J., lZ 
Newman, Rose A., 1 
Newnam, Grace, 3 
Newton, C. E., 1 
Newton, G. T., 1 
Nichols, Ethel D., 4 
Nichols, M. C., 3e 
Nickell, Helen, 1 
Niday, H. D., 1l 
Niebuhr, Angela A., 1 
Nitschke, H. F., 2l 
Niven, K. B., 2e 
Nolen, Josephine, 4 
Nolen, R. E., 1 
Norman, Hilda L ., 2g 
Norman, J. I., 1 
Normand, C. E., 2 
Normand, Emma B., 2 
Norris, R. S., i 
Northrup, P. G., 1 
Norton, J. K. , 1 
Norton, F. E., 2 
Norton, Mrs. F. E., 1 
Norton, J. W., 1Z 
Norwood, J.M., 4 
Norwood, W. G., 31 
Laredo 
Bonham 
Austin 
Austin 
Acme 
Bellville 
Atlanta 
Austin 
Cuero 
San Antonio 
Austin 
Mayfield 
Austin 
Denton 
Marshall 
Houston 
Industry 
Austin 
Austin 
Austin 
Wichita Falls 
Austin 
Paint Rock 
Belton 
Belton 
Celeste 
Austin 
Fort Worth 
Goldthwaite 
Goldthwaite 
Honey Grove 
Austin 
Blossom 
Austin Address and Tel. No. 
Y. M. C. A., 2550 
2008 University Ave., 2201 
1811 Colorado St., 2956 
2411 Wichita St., 1792 
203 W. 19th St., 2910 
Y. M. C. A., 2550 
University Hall, 2906 
1912 Speedway, 1491 
110 W. 19th St., 360 
2309 San Antonio St., 3888 
102 W. 20th St., 3401 
Woman's Building, 314 
1906 Guadalupe St., 951 
608 W. 24th St., 2633 
305 W. 21st St., 4009 
913 % Colorado St., 1126 
1811 S. Congress Ave., 3822 
2510 Wichita St., 2311 
2806 Guadalupe St., 3364 
2405 Whitis Ave., 1897 
2106 Tom Green St. 
1106 Sabine St. 
1934 San Antonio St., 1385 
100 E . 27th St., 4562 
Box 463, 3701 
2402 University Ave., 1012 
610 W. 24th St., 1151 
2002 San Antonio St., 3262 
100 E. 19th St., 2352 
212 W. 27th St., 2950 
1910 Speedway, 2088 
1404 San Jacinto St., 3911 
604 W. 12th St., 1604 
2704 Nueces St., 1691 
2000 San Antonio St., 1902 
2508 Guadalupe St., 2342 
705 W. 22 % St., 1520 
705 W. 22 % St., 1520 
204 E. 22nd St., 3010 
608 Rio Grande St., 3905 
University Commons, 2907 
2518 Guadalupe St., 4601 
2518 Guadalupe St., 4601 
2407 University Ave., 2744 
202 E. 22nd St., 1083 
202 E. 22nd St., 1083 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Notley, L., 2 Paris University Hall, 2906 
Nowlin, Fannie, 1 Austin 818 W. 11th St., 4044 
Nowlin, J . F., 1 Italy 702 W. 21st St., 1282 
Noyes, E.T., 1 Lampasas 712 W. 16th St., 178 
Nunn, R., 2 Houston 1810 Colorado St., 2910 
Nutt, M. E ., H Granbury 1906 Guadalupe St., 951 
Oates, M., 1 Hamilton University Hall, 2906 
O'Banion, A. L., 2e Brownsville 209 W. 39th St., 1477 
O'Bryan, E. , 2 Tulia 2808 Guadalupe St., 3364 
O'Connell, D., 2e Palestine 2213 Tom Green St., 2954 
Odgers, Olivia J., 3 Marlin 2206 San Antonio St., 1555 
Odom, Mrs. W. E., 1 Austin 1810 Colorado St., 2966 
O'Donnell, Annie M., 2 Austin 3908 Avenue C, 1742 
O'Donnell, W. C., lg Austin 3908 Avenue C, 1742 
Oehler, Kizzie D., 1 Palestine Woman's Building, 314 
Ogier, Agnes M., 3 Austin 4104 Avenue G, 3544 
Ohelm, C. L., 4e Henrietta 2505 Nueces St., 3024 
Oldham, W. J. B., 2e Dallas 1906 Guadalupe St., 951 
Olson, G., 2g Austin 1508 Congress Ave., 2323 
Orr, C. L., 3e Del Rio 2007 Wichita St., 4223 
Orr, J . S., 2 Pittsburgh, Pa. 1906 Guadalupe St., 951 
Ory, L. K., 1 Comanche 2008 University Ave., 2201 
Orsburn, O. D., 1 Munday 2409 Whitis Ave., 4568 
Osborn, Alleen, 1 Bastrop 2309 Speedway, 3906 
Osmon, Gladys W., 1 San Antonio Grace Hall, 1707 
Ousley, Clare, 1 Bryan 2204 Nueces St., 1598 
Owen, C. P., lg Sherman 100 W. 27th St., 566 
Owen, Lizzie, 1 Marlin 705 W. 22 % St., 1520 
Owens, Neva F ., 1 Dickinson 1934 San Antonio St., 1385 
Ownsby, Josephine, 1 Celina 212 E . 26 % St., 3093 
Pace, R., 3e Fort Worth 608 W. 24th St., 2633 
Pace, W. D., 1Z Troup 1716 Lavaca St., 2042 
Pack, E . W., 1 Chireno 2309 Speedway, 3906 
Padgett, .J. P., 1 Gainesville 1600 San Antonio St., 90 
Paine, L. B., le Dallas 100 W. 27th St., 566 
Park, D. E ., 3e Cisco University Hall, 2906 
Parker, C. D.,. 2l Franklin 1901 Wichita St. 
Parrish, G. H.~ 1 Corpus Christi 1905 University Ave., 1328 
Parsons, A. M., 1 Palestine 1912 Nueces St., 2420 
Parsons, Edith B., 3 Palestine 2402 University Ave., 1012 
Parsons, F ., Jr., le Dallas 1304 San Antonio St., 985 
Parten,. J. R., 2Z Madisonville 2308 Rio Grande St., 2958 
Pate, R. M., 2 Austin 1506 Congress Ave., 1118 
Patterson, J. C., 2 Montell 405 % W. 27th St., 3302 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Patterson, V. R., 1 
Pauls, W. R., 2 
Paxton, E. T., 3g 
Peace, D. W., 1 
Peacock, Myrtle, 2 
Pearce, Mrs. B. D., lg 
Pearce, C. M., 5 
Pearce, Ella L., 1 
Annona 2110 Tom Green St., 2913 
Galveston 2005 Whitis Ave., 3490 
Austin 2004 Wichita St. 
Canton 2205 Speedway, 3141 
Sherman 802 W. 22nd St., 2122 
Austin 2607 University Ave., 604 
Rosebud University Hall, 2906 
Punta Gorda, 2412 Wichita St., 3959 
Brit. Hond, C. A. 
Pearce, M. G., 2 Temple 2511 Whitis Ave., 954 
Peareson, DeRugeley, 5 Richmond 300 W. 19th St., 4501 
Peareson, P. E., 3 Richmond 100 E. 15th St., 2910 
Pearson, Margaret L., 4 Austin 305 W. 21st St., 4009 
Peddy, G. E. B., 2! Paxton University Hall, 2906 
Peek, S. M., 1 Lubbock 405 % W. 27th St., 3302 
Peers, Marjorie K., 1 Gainesville 1907 Nueces St., 987 
Penn, A., 2 Austin 3112 West Ave., 669 
Penn, D. M., 3e Austin 3112 West Ave., 669 
Penn, E. D., 4 Austin 3112 West Ave., 669 
Perkins, L. W., 1 McKinney 2407 University Ave., 2744 
Peters, W. B., 2 Bonham 305 W. 19th St., 996 
Peterson, E. E., 1 Hallettsviile 2507 Guadalupe St., 1145 
Peterson, L. C., 1 Austin Driskill Hotel, 3500 
Peterson, M. L., 4 Comanche 2010 Wichita St., 3471 
Petrie, D'Jelma, 1 Floresville 307 W. 15th St., 410 
Pettus, J. J., 1 Moran 2110 Tom Green St., 2413 
Pettway, R., 1 Austin 300 E . Monroe St., 374 
Petty, Olive S., 3e San Antonio 810 W. 22nd St., 4287 
Pevehouse, H . M., 1 
Peyton, C. F., 1 
Rogers 
Waco 
Peyton, Frank L., 2 Dallas 
Peyton, Fred M., 1 San Antonio 
Peyton, H. C., 3! Bangs 
Phelps, R. L., H Bronson 
Phenix, Carl, 1 Colorado 
Phenix, V. D., 1 Colorado 
Phillips, Alma D., 1 Colorado 
Phillips, E. P., 1 Lakenan, Mo. 
Phillips, H. A., 3 Colorado 
Phillips, Jack, 1 Denton 
Phillips, N., Jr., 1 Austin 
Phipps, T. E., 2g Austin 
Pickard, P. L., 2 Weatherford 
Pickens, Hatcher A., 2 Fort Worth 
Pickens, Howard R., le Temple 
Pickett, Ruth, 1 Waxahachie 
2010 Wichita St., 3471 
2207 San Antonio St., 3015 
2306 San Antonio St., 1785 
1909 Nueces St., 814 
University Hall, 2906 
208 E . 25th St., 3144 
2110 Tom Green St., 2413 
2110 Tom Green St., 2413 
607 W. 17th St., 4156 
1904 Pearl St., 1558 
University Hall, 2906 
2208 Nueces St., 2784 
1108 Colorado St., 1509 
1300 San Jacinto St., 2001 
205 E. 25th St., 2447 
610 W. 24th St., 1151 
2604 Speedway 
102 W. 20th St., 3401 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Pierce, Madge E., 1 Alvin 807 W. 22nd St., 1423 
Pierce, Mary, 2 Dallas 2506 Whitis Ave., 2914 
Pinckney, Jeanie M., 4 Austin 4201 Speedway, 1219 
Pinkston, L. A., 1l Corsicana 1810 Colorado St., 2966 
Pittman, E. E., 2e Fairfield University Hall, 2906 
Place, June E., 3e Austin 1910 San Antonio St., 2687 
Platt, Hazel, lg Groveton 307 W. 26th St., 1438 
Pledger, J. E., 1 Manor 2008 Speedway, 3464 
Poindexter, C. A., 1 Temple 1905 Nueces St., 3109 
Poindexter, F . E ., lg Austin 1903 Wichita St. 
Polansky, E . A., 3Z Smithville 2202 Rio Grande St., 1927 
Pollard, Lillian 0., 1 Dallas 1801 West Ave., 4535 
Pollard, T. G., 2 Athens 2010 Wichita St., 3471 
Pond, R. K., 2 Wichita Falls 509 W. 26th St., 3575 
Pool, Florence, 1 Carthage 206 E . 24th St., 2108 
Pope, F. S., 4 Marshall 411 W. 23rd St., 381 
Porter, P., 1 Greenville 1807 Congress Ave., 1163 
Post, J. B., 3 Haskell 2407 Whitis Ave., 1529 
Post, M. H ., 4 Haskell 2407 Whitis Ave., 1529 
Potash, Bertha, 3 Victoria Kenilworth Hall, 2686 
Potter, A. D., 1 Cleburne 1909 Nueces St., 814 
Potts, Ruth, 3 Dallas Woman's Building, 3U 
Powell, Dolcie M., 1 Austin 400 Bowie St., 939 
Powell, G. E., 2 Cleburne 2101 Nueces St., 1939 
Powell, W. B., 4 Jasper University Hall, 2906 
Poyner, H. F., 1 Plainview 100 W. 20th St., 3358 
Praeger, Edith M., 2 Beeville 1910 Whitis Ave., 1050 
Preddy, J. R., 1 Bay City 2308 Speedway, 3906 
Prendergast, G., 1 Marshall 705 W. 24th St., 1049 
Pressler, E. E., 2 Willow City 2309 San Antonio St., 3888 
Preston, Annie L ., 1 Austin Insane Asylum, 315 
Prewitt, Colon, 2 Pecos Woman's Building, 314 
Price, E. P., le Hereford 300 W. 6th St. 
Price, Mary G., 2 Nacogdoches Woman's Building, 314 
Price, Mintie C., 2 Nacogdoches Woman's Building, 314 
Price, R. T., 1 Bastrop 2007 Wichita St., 4223 
Priest, R. R., 4 Austin South Austin, 4061 
Pritchett, R . H., 3e Austin 2003 Whitis Ave., 2600 
Probandt, Frances J., 4 San Angelo Woman's Building, 314 
Pryor, Margaret, lg San Antonio 307 W. 25th St., 1438 
Pryor, Virginia, 2 San Antonio 1910 Wichita St., 1237 
Puett, Jane, 2 Temple 1910 San Antonio St., 2687 
Pugh, C. S., U Corsicana 2310 Guadalupe St., 3367 
Pumphrey, A. A., 2 Taylor 1906 Guadalupe St., 951 
Purcell, C. R., 1 Lockhart 2212 San Gabriel St., 3580 
Purcell, M. L., lg Lockhart 2212 San Gabriel St., 3580 
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Name 
Purcell, S. M., u 
Purdy, Daisy I., 1 
Putnam, H. T., 1 
Quilliam, W. R., 1 
Quillin, A. F., 1 
Quinn, C. E., 4 
Rabe, Julia A., 1 
Rabke, R. F., 1 
Race, W. S., 1 
Rach, E. C., 1 
Ragland, C. M., 4 
Ragsdale, S. B., 3 
Randall, Sadie E., 1 
Randolph, Dorothy 
F., 4 
Randolph, Elinor E., 1 
Randolph, J. C., 1l 
Ratchford, D. W., 2 
Ratcliffe, W. M., 1 
Rathbone, Lucy, 2 
Rather, L. H., 4 
Home Address 
Lockhart 
Gorman 
El Paso 
Tilden 
Austin 
Harle ton 
San Antonio 
Fredericksburg 
El Paso 
Orange 
Sweetwater 
Brownwood 
Del Rio 
Austin 
Austin 
Houston 
Paint Rock 
San Antonio 
Cuero 
Belton 
Raunick, Selma M., 3 Austin 
Rawlins, B., 2 Weatherford 
Rawlins, J. A., 3Z Lancaster 
Rawlins, Lucille M., 3g Austin 
Ray, H . G., 1 Longview 
Ray, T. W., lg Waller 
Ray, w. L., 3 Austin 
Raymond, Mrs. D. N., 5 Austin 
Rayzor, J. P., 2e Taylor 
Read, Mary L., 2 Lampasas 
Redd, Agnes C., 1 Austin 
Reed, Clair M., 2 Dallas 
Reed, W. C., lg Flynn 
Reeder, C. B., 21 
Reeder, Lena B., 2 
Reeder, Ruth L., 1 
Reese, B., 1 
Remington, E. H., 1 
Renfro, H., 1 
Renfro, M., 2 
Renick, Dorothy W., 
Renken, Bertha, lg 
Rennie, Margaret, 5 
Amarillo 
Amarillo 
Mason 
Mineola 
Caddo 
Wichita Falls 
Stephenville 
2 Waco 
Austin 
Galveston 
Austin Address and Tel. No. 
2206 Speedway, 4480 
Texas Wesleyan College, 1058 
2207 San Antonio St., 3015 
1700 Congress Ave., 1627 
2607 Neuces St., 3802 
2308 Guadalupe St., 1984 
2107 San Antonio St., 2934 
2006 Wichita St., 1241 
304 W. 19th St., 2695 
2101 Nueces St., 1939 
509 W. 26th St., 3575 
2508 Guadalupe St., 2342 
2708 Guadalupe St., 2429 
1807 Lavaca St., 583 
1807 Lavaca St., 583 
2205 Speedway, 3141 
611 W. 19th St., 2379 
605 W. 26th St., 1422 
2800 Rio Grande St., 2939 
In absentia 
2309 Duval St., 3444 
2218 Rio Grande St., 1668 
2508 Guadalupe St., 2408 
805 W. 23rd St., 4517 
2308 Guadalupe St., 1984 
University Hall, 2906 
1600 Colorado St., 3691 
2504 Rio Grande, 1775 
608 W. 24th St., 2633 
2709 Rio Grande St., 334 
1610 So. Congress Ave., 1521 
2308 Rio Grande St., 2958 
University Hall, 2906 
411 W. 23rd St., 381 
102 W. 20th St., 3401 
404 W. 23rd St., 2591 
2108 Tom Green St., 4058 
2400 E. 19th St., 3927 
2503 Nueces St., 4057 
102 W. 20th St., 3401 
908 Blanco St., 1602 
2312 Sabine St. 
2503 Whitis Ave., 935 
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Name 
Resnick, J. D., 1 
Reuss, G. T., 2 
Reynolds, Ewing L., 4 
Rhea, L. H., 1 
Rhode, W. C., 1 
Rice, C. C., 1 
Rice, Emily, 2 
Rice, J. P., 2l 
Rice, MargMet E., 1 
Rice, Nancy, 2g 
Rich, Bessie M., 1 
Riohardson, I. B., 3 
Richardson, J. C., 1 
Richardson, Verna J., 
le 
Ricketson, M., le 
Rightor, F. E., le 
Rimassa, J. M., 1 
Rivers, J. B., 1 
Robb, T. H., 3 
Roberts, E. H., 2 
Roberts, Frank R., le 
Roberts, Fred G., 2e 
Robertson, Bessie, 1 
Robertson, Grace, 1 
Robertson, L. H ., 1 
Robertson, Margaret 
M., 1 
Home Address 
New York City 
Cuero 
Austin Address and Tel. No. 
2311 Nueces St., 2349 
607 W. 24th St., 3807 
Longview 
Dallas 
Austin 
Crockett 
Austin 
Austin 
Hamilton 
Austin 
Manor 
Dallas 
Liberty Hill 
Alpine 
Austin 
Austin 
Rockwall 
Alma 
Lufkin 
Waco 
Mexico City, 
Mexico City, 
Decatur 
Dallas 
Reagan 
San Angelo 
2623 University Ave., 2434 
100 W. 27th St., 566 
2616 Wooldridge St., 4625 
University Hall, 2906 
2510 Rio Grande St., 1923 
2510 Rio Grande St., 1923 
707 W. 23rd St., 3411 
2510 Rio Grande St., 1923 
3100 Speedway, 2181 
306 W. 19th St., 2941 
205 E. 7th St., 1078 
2205 Speedway, 3Hl 
403 E. 11th St. 
704 West Ave., 4329 
2010 Wichita St., 3471 
200 W. 32nd St., 3182 
University Hall, 2906 
2315 Nueces St., 2946 
Mex. 2212 Tom Green St., 4554 
Mex. 2212 Tom Green St., 4554 
705 W. 22 3h St., 1520 
Woman's Building, 314 
2006 Wichita St., 1421 
1903 Wh1tis Ave., 1674 
Robertson, Mary L., 4 Dallas 
Robertson, Nellie G., 21 Granbury 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
2103 Nueces St., 2789 Robinson, Annie B., 4 
Robison, Kittie F., 2 
Robison, W. C .• 1 
Rodgers, A. C., 3 
Rodgers, R. W., 1l 
Roensch, H., 31 
Rogers, .Elinor E., 1 
Rogers, G., 31 
Rogers, Lalla R., 2g 
Rogers, Lucile M., 2 
Rogers, Mabel, 2 
Rootes, Virginia E., 4 
Rosborough, Frances 
H.,1 
Rose, E. A., 2e 
Rose, Gladys, 2 
Palestine 
Austin 
Farmersville 
Otto 
Texarkana 
Bellville 
Austin 
Grapevine 
Kansas City, Mo. 
Austin 
Canyon 
Grandview 
Marshall 
Roswell, N. M. 
Stamford 
511 W. 18th St., 2388 
1913 Whitis Ave., 3911 
1902 Guadalupe St., 2215 
2308 Rio Grande St., 2958 
University Hall, 2906 
309 E. 11th St., 2185 
2200 Nueces St., 1232 
710 W. 22nd St., 546 
1200 San Antonio St., 3536 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
2002 San Antonio St., 3262 
2206 Guadalupe St., 4033 
2010 Wichita St., 3471 
.Main University: Students 
Name 
Rosendahl, H . O., 1 
Rosenstein, F. F ., 1 
Ross, A. A., 1 
R oss, Cecile D., 1 
Ross , Cr ystal R ., 1 
Ross, J. W., 1 
Ross, Lillian, 1 
Roth, Magdalene, 1 
Rountree, Mary E., 2 
Rowntree, Gladys, 2 
Rowe, Frances, 2 
Rowley, G., le 
Home Address Austin Address and Tel . 
Cleburne 2208 Nueces St., 2784 
Hearne 2500 Speedway, 2476 
Lockhart 2006 Speedway, 4480 
Center 1910 Whitis Ave., 1050 
Lockhart Grace Hall, 1707 
Yorktown 2010 Wichita St., 3471 
Mexia 404 W. 23rd St., 2591 
Texas City 707 W. 23rd St., 3411 
Mt. Vernon 
Bartlett 
San Angelo 
Austin 
Woman's Building, 314 
402 W. 24th St., 1325 
Grace Hall, 1707 
408 Eddy St., 2707 
Roy, J essie Bertha, lg Austin 1007 San Jacinto St., 4379 
University Hall, 2906 
Woman's Building, 314 
1902 Guadalupe St., 2215 
Grace Hall, 1707 
Roy, N. H., 4e McAllen 
Rubert, Grace R., 4 Port Lavaca 
Rubio, J. S., 1 Del Rio 
Rucker, Frances W ., 1 Navasota 
Rucker, G. N., H Denton 
Rucker, Martha M., 3 Paris 
Rucker, May L., 1 Navasota 
Rueckert, Alma H ., 2 Cuero 
Rummell, Sidonia H., 2 Austin 
Rumph, H . H., 2 Austin 
Rumph, W. V., 1 Mansfield 
Rumsey, Delia J ., 1 Center Point 
Runge, R . C., 2l Mason 
Rush, Rufus, lg Henrietta 
Russ, A. E., 1 Roswell, N. M. 
Russell, J. H .• 1 Pilot Point 
Russell, N. S., 1l El Paso 
Russell, Rebecca P., 3 Houston 
Sadler, C., 1 Palestine 
Sadler, Lois E ., 2 Austin 
Sadler, William H., 2l Valley Mills 
Sadler, William T ., 1 Palestine 
Saegert, A. W., 1 Killeen 
Saenz, D., 3 Brownsville 
Saffold, H. L., 3 Paris 
Sale, W. K., 3 Austin 
Sallee, J. M., 3 Laredo 
Sames, H . E., 21 Laredo 
Sams, L. C., 2 Taylor 
Sanderford, T . E. , H Belton 
Sanders, Callie, 1 Hico 
Sanders, J . P. , 1 Krum 
2109 Rio Grande St. , 1239 
2402 University Ave., 1012 
Grace Hall, 1707 
807 W. 22nd St., 1423 
308 W. 18th St., 1518 
805 W. 21st St., 187 (new) 
805 W. 21st St., 187 (new) 
2806 Guadalupe St., 3364 
203 E. 23rd St., 4463 
1907 Wichita St., 2991 
705 W. 24th St., 1049 
708 W. 23rd St. , 2536 
205 E. 25th St., 2447 
611 W. 19th St., 3379 
102 W. 24th St., 1085 
2608 Guadalupe St., 2362 
University Hall, 2906 
102 W. 24th St., 1085 
2204 San Gabriel St. 
1714 Lavaca St., 3100 
803 W. 23rd St., 2138 
2110 Tom Green St., 2413 
202 E. 22nd St., 1083 
509 W. 26th St., 3575 
University Hall, 2906 
2614 Wichita St., 3484 
1934 San Antonio St., 1385 
689 W. 23rd St., 3327 
71 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Sanders, S. H ., 2 Byuum 2308 Guadalupe St., 1984 
Sandidge, J. R., 1 Wichita Falls 2703 Speedway, 3643 
Sands, G. H., le Austin 405 % W. 27th St., 3302 
Sandstrom, 0. W., 1 Austin 602 W. 17th St. 
Saner, 0. B., 5 Hope, Ark. 2315 Nueces St., 2946 
Sanger, E . L., 3Z Dallas 1918 Speedway, 408 
Saulsbury, Nita L., 2 Temple 200 E. 22nd St., 2129 
Saulsbury, W. W., 3l Temple 2407 Whitis Ave., 1529 
Sauter, Mary E., 2 Austin 3904 Avenue F, 2033 
Sauyer, Beo;si.e E., 1 Evant 105 W. 16th St., 3672 
Savage, Georgie D., 1 Alice 2608 Salado St. 
Saverio, Em.P. 4 Vienna, Austria 1910 Nueces St., 3371 
Scallorn, H. L., 1 Upton Avenue Hotel, 196 
Scardino, P. M., 2 Bryan 2110 Tom Green St., 2413 
Scharff, H., 3Z Groesbeck 1914 Speedway, 408 
Scharff, L. L., 1Z Houston 702 W. 21st St., 1282 
Schluter, F . A., 2 Dallas 705 W. 24th St., 1049 
Schoolfield, J. R., 1Z Stony 2308 Guadalupe St., 1984 
Schuelke, Helyn G., 1 Austin 1505 Sabine St., 2627 
Schulz, Bertha H., 1 Iowa Park 2003 Guadalupe St., 1473 
Schumacher, A.H., 2 Houston 509 W. 26th St., 3575 
Schutz, Mrs. Irene, 1 Eagle Pass 1904 San Antonio St., 3734 
Schwartzberg, Ida, 3 Austin 507 E . 8th St., 4094 
Schwartzberg, Isabel, 1 Austin 507 E. 8th St., 4094 
Scott, Alta M., 1 Stamford 1017 W. 30th St., 1809 
Scott, C. C., lg Austin 1903 Wichita St. 
Scott, H . A., 1 San Antonio 200 W. 19th St., 768 
Scott, J. T., 2Z Houston 203 W. 19th St., 2910 
Scott, L. A., 4 McKinney 2609 University Ave., 2940 
Scovell, Sadie H., 1 Dallas Grace Hall, 1707 
Scruggs, C. W., 1 Hubbard 2402 San Antonio St., 3562 
Scruggs, W. R., 21 Austin 401 W. 38th St., 4017 
Scurlock, A. C., 31 Cleburne 2208 Nueces St., 2784 
Scurlock, D. W., 3Z Cleburne 2208 Nueces St., 2784 
Scurlock, 0. W., 2e Cleburne 2405 Whitis Ave., 4553 
Scurry, T., 1Z Dallas 2004 Nueces St., 445 
Seaholm, W. E., 2e Austin 1326 W. 6th St., 2121 
Seale, J. H., 1 Jasper 2006 Speedway, 4480 
Seale, Pauline E., 2 Benchley 102 W. 20th St., 3401 
Sears, Florence R., 2 Austin 209 W. 39th St., 1477 
Secor, Joe W., 3e Houston 1915 San Antonio St., 1317 
Beebe, A., 3e San Antonio 2306 San Antonio St., 1785 
Segal, Rosebud, 3 Fort Worth 2002 San Antonio St., 3262 
Sehorn, E., 3 San Antonio 2107 Nueces St., 3240 
Seiser, E. C., 1 San Benito 1710 Pearl St., 1547 
Sellors, Fannie C., 1 Fort Worth 2709 Rio Grande St., 334 
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Name Home Address A.ustln Address and Tel No. 
Senor, F. R., 4 Corsicana 2310 Guadalupe St., 3367 
Sens, C. L., 2e Cameron 610 W. 24th St., 1151 
Sewell, Mary R., 2 Wills Point 2409 San Antonio St., 3584 
Seymour, Cora A., 3 Jacksonville 2107 San Antonio St., 2934 
Seymour, E. C., 1 Jacksonville 2206 Nueces St., 1779 
Shaller, Fleda, 2 Canadian 2010 University Ave., 1783 
Shands, H. J., 1 San Marcos 1000 W. 22nd St., 993 
Shanks, F., 1 Madisonville 2004 University Ave., 3388 
Sharp, A. R., 1 Troup 1716 Lavaca St., 2042 
Shaw, Dathene, 1 Austin 1612 Brackenridge St., 2030 
Shaw, E. N., 1 Cameron 100 W. 27th St., 566 
Shaw, J . D., 31 Tyler 1912 Speedway, 1491 
Shaw, R. B., 2g San Antonio 300 W. 27th St., 946 
Sheehy, J. F., 1l Sutherland 1910 Speedway, 2088 
Springs 
Sheffield, F. M., 21 Mont Belview 2006 Speedway, 4480 
Shelton, D. M., 2 Dora 610 W. 17th St., 2686 
Shelton, F. E., 1 Waco 507 W. 26th St., 3223 
Shelton, Marion F., 4 Howland 1906 Guadalupe St., 951 
Shelton, Mary, 4 Waco 2506 Whitis Ave., 29H 
Shepard, Julia L., 3 Galveston 2800 Rio Grande St., 2939 
Shepherd, James L., 3Z Colorado University Hall, 2906 
Shepherd, James W., 4g Austin 1102 West Ave. 
Shepherd, R. A., 1l Colorado University Hall, 2906 
Sheppard, Barbara T ., Austin 803 W. 21st St., 187 (new) 
1 
Sherrill, H. L., 4 Mexia University Hall, 2906 
Shields, J. H., 2 Glen Rose 810 W. 22nd St., 4287 
Shine, W. H., 1 Navasota 2108 Pearl St., 4037 
Shoemaker, F. L., 2e Itasca 608 W. 24th St., 2633 
Shook, Bessie L., 2 Pearl 2601 University Ave., 729 
Shropshire, W. A., 2 Brady 2211 Speedway, 1585 
Shuler, Mary, 2 Hubbard 412 W. 23rd St., 3396 
Siman, J., 1 San Antonio 1912 Speedway, 19"41 
Simmons, D. A., H Houston 1710 Colorado St., 1148 
Simonds, A. W., 1 Austin 2504 Wichita St., 202 
Simpson, G., 3Z Tyler 2308 Rio Grande St., 2958 
Simpson, H. A., 3e Lawton, Okla. 2206 Guadalupe St., 4633 
Sims, E . R ., lg Austin 2616 Speedway, 2808 
Sims, J. S., 1 Clarksville 705 W. 24th St., 1049 
Skaggs, R.. H ., 1 Winters 2106 Nueces St., 2233 
Skeeler, Annie C., 2 Orange 910 W. 22nd St., 546 
Skiles, Leta A., 4 Dallas 2402 University Ave., 1012 
Skiles, R. L .. 31 Ambrose 2308 Rio Grande St., 2958 
Skrabauck, W. C., 1 Caldwell 2010 Wichita St., 3471 
Slater, W. 0., 1l San Antonio 104 W. 24th St., 2854 
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Name 
Slaton, D. L., le 
Slaughter, Gertrude 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
Sterling City 1910 Nueces St., 3371 
Austin 1207 Trinity St., 1899 
0., 2 
Slaughter, James J., 1 
Sleeper, B. R., U 
Sleeper, Margaret, 1 
Cleburne 
Waco 
Waco 
Sloan, Sallie E., lg Brenham 
Sloan, Winnie L., 3 Sweetwater 
Small, Frances, 2 Austin 
Small, R. Q., 5e Austin 
Smith, Arnett C., 3Z Smithville 
Smith, Arthur B., 1 Austin 
Smith, Carrie B., 1 Fort Worth 
Smith, E. Margarette, 2 Bronte 
Smith, F., lg Austin 
Smith, Houston, le 
Smith, Houston S., H 
Smith, Julius, 3Z 
Smith, L. R., 1 
Smith, Nancy, 2 
Smith, Preble, 1 
Smith, Roy, 2e 
Smith, Ruby c;, lg 
Smith, S., le 
Smith, Thomas R., 1 
Smith, Tulane S., 2Z 
Snavely, Dorris R., 1 
Snead, R. E., 4e 
Sneed, Ruth L., 2 
Snodgrass, S., 3 
Snyder, F. L. R., 4 
Somer, F. A., 1 
Sowell, C. L., 1 
Sowell, Lois L., 4 
Spaeth, Louise M., lg 
Spann, A. H., 3Z 
Sparks, J. F., 3Z 
Spears, Hazel L., 1 
Spears, Vera W., 1 
Speck, C. D., 3Z 
Speer, P. A., 2 
Speight, R. L., 2 
Spence, Charlotte J., 3 
Spence, Virginia W., 4 
Spencer, Iras M., 2 
Spikes, J. N., 1 
Austin 
Ozoila 
Fort Worth 
E'an Antonio 
Austin 
Kyle 
Pearsall 
Austin 
Fort Worth 
Marshall 
Mineral Wells 
Harlingen 
Jefferson 
Rockport 
Coleman 
Fort Worth 
East Bernard 
Elgin 
Cleburne 
Austin 
Navasota 
Belton 
Austin 
Nacogdoches 
Austin 
Blanco 
Mexia 
San Angelo 
College Station 
Richmond 
Benjamin 
University Station 
203 W. 19th St., 2910 
2411 Whitis Ave. , 2530 
412 W. 23rd St., 3396 
607 W. 17th St., 4150 
2207 Rio Grande St., 1226 
1807 Colorado St., 1773 
2203 Trinity St., 1363 
714 W. 22nd St., 546 
2409 San Antonio St., 3584 
710 W. 22nd St., 546 
806 W. 23nd St., 2057 
302 W. 35th St., 3329 
2106 Nueces St., 2233 
2309 San Antonio St., 3888 
608 W. 23rd St., 4550 
2010 Wichita St., 3471 
Woman's Building, 314 
4212 Avenue B., 4262 
1100 W. 22nd St., 2538 
2302 Guadalupe St., 3419 
705 w. 24th st., 1049 
509 W. 26th St., 3575 
807 W. 22nd St., 1423 
University Hall, 2906 
1909 Nueces St., 814 
2507 Guadalupe St., 1145 
610 W. 24th St., 1151 
2500 Speedway, 2476 
2106 Nueces St., 2233 
1903 Whitis Ave., 1674 
707 W. 22 % St., 2265 
202 E. 22nd St., 1083 
University Hall, 2906 
2409 University Ave., 2786 
1904 San Antonio St., 3734 
1902 Guadalupe St., 2215 
2010 Wichita St., 3471 
1808 Congress Ave., 2140 
Woman's Building, 314 
2800 Rio Grande St., 2939 
Grace Hall, 1707 
2703 Speedway, 3643 
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Name 
Spiller, II., ll 
Spiller, Lou N., 1 
Spinks, Myrtle, 2 
Spires, R. F ., 1 
Sprain, Minnie, 1 
Stacy, H., lg 
Stallings, Hope, 1 
Stalmach, A. A., 4 
Stanton, H . V., le 
Stayton, Annie L ., 3 
Steel, T. B., lg 
Stehr, Tillie, 2 
Stell, Bernice E., 1 
Stephana, Sister M., 2 
Stephens, A. J., 2 
Stephens, J. C., lg 
Stephens, Thelma, 2 
Stephenson, Cecelia, 1 
Stephenson, J. B., 1 
Stewart, F. M., 2g 
Stewart, Maco, 2 
Stewart, Margaret, 4 
Stewart, Nannie P ., 1 
Stewart, W. W., 3e 
Stiefel, Dan Max, 3 
Still, E. U., 1 
Still, J. T., 1 
Stinnett, H. C., 3? 
Stinnett, Miller, ll 
Stockard, Cora D., 1 
Stockard, Undine, 1 
Stocking, Ruth E., 3 
Stolz, Norma C., 3 
Stone, C. C., 1 
Stone, W. C., 2 
Stoneham, Alice E., 1 
Storey, Corinne C., 2 
Storey, La Fay, 1 
Storey, Sallie, 2 
Storie, Lula, 1 
Stovall, T. J., 2Z 
Strack, Clara E., 1 
Strackbein, 0. R ., 1 
Strasburger, H. W., 1 
Street, Lucil1e, 1 
Stringer, L ., 1 
Home Address 
Jacksboro 
Austin 
Rusk 
Gainesville 
Rosebud 
Austin 
Austin 
New Ulm 
Waco 
Corpus Christi 
Columbia, S. C. 
Austin 
Brownsville 
Galveston 
Waelder 
Belton 
Winnsboro 
Irene 
San Benito 
Austin 
Galveston 
San Antonio 
Lamesa 
Matagorda 
San Antonio 
Houston 
Kilgore 
Gatesville 
Gatesville 
Santa Anna 
Santa Anna 
Clarendon 
Victoria 
Henrietta 
Austin 
Yarboro 
Lockhart 
Teague 
Austin 
Round Top 
Houston 
El Campo 
Rock Springs 
Temple 
Goldthwaite 
Wichita Falls 
Austin Address and Tel. No. 
209 E. 25th St., 317 4 
1310 E. 22nd St., 3135 
1900 Nueces St., 1414 
1907 Wichita St., 4566 
104 E. 19th St., 2811 
2000 Nueces St., 482 
212 E. 261h St., 3093 
University Hall, 2906 
2614 Wichita St., 3848 
2504 Rio Grande St., 1775 
2508 Guadalupe St., 2342 
304 W. 15th St., 2195 
2010 University Ave., 1783 
2501 Nueces St., 1476 
2205 Speedway, 3141 
505 W. 13th St., 850 
2204 Nueces St., 1598 
2003 Wichita St., 1296 
1710 Pearl St., 154 7 
4001 Ave. G, 3591 
1710 Colorado St., 1148 
Woman's Building, 314 
305 W. 21st St., 4009 
2407 Whitis Ave., 1529 
1914 Speedway, 408 
2207 Rio Grande St., 1226 
2010 Wichita St., 3471 
2006 Speedway, 4480 
2006 Speedway, USO 
807 W . 22nd St., 1423 
807 W . 22nd St., 1423 
2010 University Ave., 1783 
710 W. 22nd St., 546 
2007 Wichita St., 4223 
818 W. 12th St., 2606 
2204 Nueces St., 1598 
1208 Lavaca St., 963 
2308 Guadalupe St., 1984 
2411 Wichita St., 1792 
1908 University Ave., 1854 
805 W. 221h St., 3434 
1202 Baylor St., 4431 
2416 Guadalupe St., 2198 
1905 Nueces St., 3109 
2003 Wichita St., 1296 
102 E. 26th St., 3242 
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Stroud, Frances L., 1 Monroe, La. 
Stroud, Georgia, 3 Alpine 
Stroud, John W., 1 Hubbard 
Struve, Armand W., le Austin 
Studer, W. M., 1 Creedmoor 
Stullken, Florence M., 3 Austin 
Stumpf, Mary T., 2 Austin 
Summerville, 0. C., le Olney 
Surkamp, R., 2 San Antonio 
Sutherland, Margaret San Antonio 
M., 1 
Sutherland, Mason S., 1 Smithville 
Swain, E. H., 1 Eden 
Sweet, Martha, 3 Brownwood 
Swift, C. G., 2 Temple 
Swindells, Virginia L., Dallas 
3 
Sykes, Eleanor A., 2 
Symonds, W. R., 1 
Tacquard, A. H., le 
Toff, H. L., 2e 
Talbot, Evelyn R., 2 
Talbot, Hazel Z., 1 
Taliaferro, E. A., 1 
Taliaferro, J. B., lg 
Tartt, I. H., U 
Taylor, Alice, 2 
Taylor, Dorothy W., 1 
Taylor, G. F., Jr., 2 
Taylor, Helen M., 2 
Taylor, Henry L., 21 
Taylor, J. C., 1 
Taylor, Raymond A., 2 
Taylor, Robert S., 2 
Taylor, Roy E., 1 
Taylor, T. B., 1 
Taylor, William H. 
D., 2e 
Corpus Christi 
San Benito 
San Antonio 
Austin 
San Marcos 
San Marcos 
Hubbard 
Austin 
Galveston 
Terrell 
Clarksville 
Tyler 
Tyler 
San Antonio 
Arlington 
Childress 
Fort Worth 
Terrell 
Elgin 
Greenville 
Taylor, William V., 1 Abilene 
Taylor, Y. D., 1 San Antonio 
Tedford, R. E., 1 
Terrell, Corinne, 1 
Terry, Carey C., 3 
Terry, Charles L., 2 
Thach, Annie L., 1 
Brookline, Mass. 
Austin 
Wills Point 
Hillsboro 
Cameron 
Austin Address and T€1. No. 
709 W. 22nd St., 18JO 
2204 Nueces St., 1598 
1910 Wichita St., 3401 
4200 Ave. B 
Box 564 
403 W. 26th St., 3892 
2404 Guadalupe St., 2267 
2703 Red River St. 
2708 Nueces St., 1184 
Grace Hall, 1707 
2614 Speedway, 4143 
2703 Speedway, 3643 
Woman's Building, 314 
1710 Colorado St., 1148 
2206 San Antonio St., 1555 
Woman's Building, 314 
1609 Brazos St., 4296 
501 W. 38th St., 4474 
1302 ¥.i San Jacinto St., 39 
Woman's Building, 314 
Woman's Building, 314 
407 W. 27th St., 3302 
Blind Institute, 141 
1906 Guadalupe St., 951 
1010 Lavaca St., 269 
2103 Nueces St., 2789 
411 W. 23rd St., 381 
2506 Whitis Ave., 2914 
Y. M. C. A., 251'>0 
2313 Nueces St., 816 
102 W. 24th St., 1085 
108 W. 13th St., 2130 
110 W. 19th St., 360 
200 E. 22nd St., 2129 
2305 Speedway 
100 W. 20th St., 3358 
2303 Speedway, 3045 
123 E. 30th St. 
910 W. 6th St., 4022 
2007 Wichita St., 4223 
University Hall, 2906 
802 W. 22nd St., 2122 
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Name 
Thames, Arlee, 1 
Tharp, B. C., 2g 
Tharp, C. E., 3 
Thatcher, Eloise, 2 
Thaxton, Eleanor, 2 
Home Address 
Taylor 
Austin 
Huntsville 
Austin 
Mesilla Park, 
N.M. 
Austin Thaxton, F. S., 1 
Thomas, Edison H., 
Thomas, Era, 1 
Thomas, J. L., 5 
Thomas, Katherine 
2 Mart 
Rogers 
Austin 
Austin 
E., 2 
Thomas, Marvin W., 6e Austin 
Thomas, Milton G., 3 Crockett 
Thomas, Owen, U Anson 
Thomas, s. J., 4 Austin 
Thomason, Sue G., 2 Huntsville 
Thompson, B. V., 2l Fort Worth 
Thompson, Claude, 1 Nacogdoches 
Thompson, Curtis E., u Gorman 
Thompson, E. O., 3l Amarlllo 
Thompson, G. 0., 2 Amarillo 
Thompson, James A., 1 Arlington 
Thompson, J. Mac, l Fort Worth 
Thompson, Joe H., 1Z Houston 
Thompson, Johnie 0., 1 San Antonio 
Thompson, Mary P., 8 Austin 
Thompson, Mennette, 3 Houston 
Thompson, R. L., 5 Austin 
Thornton, Margaret Los Angeles, Cal. 
M., 1 
Thrasher, D. B., 2e Austin 
Thrasher, Mary B., 1 Austin 
Thrasher, R. B., 21 Austin 
Tidwell, N. F., 21 El Paso 
Tlller, F. L., 41 Luling 
Tlllery, C. B., 2 Reagan 
Tilley, Eunice, 1 Huntsville 
Tilson, Mary E., 1 Texarkana 
Timm, Julia B., 1 Hallettsville 
Timmins, B. H., 1 Elysian Fields 
Tinoco, Luis, 2e San Antonio 
Tittle, Pauline, 1 Austin 
Tobin, Ida E., 1 Austin 
Tobin, J. F., 4e Denison 
Todd, R. G., 2g Austin 
Austin Address and Tel. No. 
102 W. 20th St., 3401 
800 W. 22nd St., 4298 
101 E . 21st St., 3733 
403 E. 18th St., 1760 
1910 Wichita St., 1237 
302 E. 12th St., 212 
University Hall, 2906 
404 W. 23rd St., 2591 
2109 San Gabriel St., 2740 
2109 San Gabriel St., 2740 
608 W. 23rd St., 4550 
2308 Rio Grande St., 2958 
805 W. 23rd St. 
2110 Rio Grande St., 1452 
Woman's Building, 314 
2609 University Ave., 2940 
722 Congress Ave. 
2906 Rio Grande St. 
1906 Guadalupe St., 951 
1910 San Antonio St., 2687 
2313 Nueces St., 816 
2606 Guadalupe St. , 3820 
100 E. 19th St., 2352 
Grace Hall, 1707 
709 W. 22nd St., 1830 
2506 Whitis Ave., 2914 
709 W. 22nd St., 1830 
1801 West Ave., 4535 
1104 San Antonio St., 1400 
1104 San Antonio St., 1400 
1104 San Antonio St., 1400 
2505 Whitis Ave. , 3024 
2309 San Antonio St., 3888 
University Hall, 2906 
1932 San Antonio St., 4462 
1969 Nueces St., 814 
710 W. 22nd St., 546 
2010 Speedway, 1551 
1714 Lavaca St., 3120 
410 W. 19th St., 3862 
1802 Lavaca St., 1357 
1716 Lavaca St., 2042 
1403 So. Congress Ave., 1915 
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Tolbert, W. V., 1 
Toles, Mabel, 1 
Topletz, Levi, U 
Towne, H. R., 2e 
Townsend, Clifton, 3 
Townsend, Hester, 3 
l'rabue, W., 2 
Traeger, Gazelle H. 
L., 3 
Trask, P. D., 4 
Trau, F. G., 1 
Travers, N. E., 4e 
Treadwell, W. B., 2 
Trenckmann, Clara, 2 
Trenckmann, Else, 3 
Trice, Lois B., 4 
Trimble, Belle, 1 
Trimble, R. R., U 
Triplett, G. B., 1 
Trout, G. M., 2e 
Home Address 
Miami 
Dallas 
Dallas 
Burlington, Vt. 
Corsicana 
Ennis 
Waxahachie 
Seguin 
Corpus Christi 
Waco 
San Antonio 
Lufkin 
Austin 
Austin 
Dallas 
Orange 
San Angelo 
Abilene 
Laredo 
Tucker, Francis I., 1 Nacogdoches 
Tucker, Frederick F., 1 Nacogdoches 
Tucker, H.B., 1 Nacogdoches 
Tucker, R. H., 5e Fort Worth 
Tucker, S. B., 1 Nacogdoches 
Tucker, V. C., 2 Austin 
Tumer, G. C., 2 Mexia 
Austin Address and Tel. No. 
1913 Whitis Ave., 3911 
1932 San Antonio St., 4462 
1810 Rio Grande St., 2592 
100 E. 19th St., 2352 
1811 Colorado St., 3389 
Woman's Building, 314 
2003 Whitis Ave., 2600 
2709 Rio Grande St., 334 
2009 Whitis Ave., 3721 
507 W. 26th St., 3223 
2306 San Antonio St., 1785 
University Hall, 2906 
2305 Trinity St., 2401 
2305 Trinity St., 2401 
1208 Lavaca St., 963 
2002 San Antonio St., 3262 
2604 Speedway, 3413 
805 Lydia St., 772 
1600 Nueces St., 4514 
2807 Rio Grande St., 3054 
2807 Rio Grande St., 3054 
2807 Rio Grande St., 3054 
509 W. 26th St., 3575 
2807 Rio Grande St., 3054 
4501 Ave. C, 4129 
University Hall, 2906 
Turner, P. A., 1 Texarkana 
Tuttle, Caroline, 1 Chickasha, 
Tyler, D. 0., 2e Waco 
2507 Guadalupe St., 1145 
Okla. 2410 University Ave., 2723 
123 E. 30th St. 
Tyler, Lovey, 2 Waco Woman's Building, 314 
1907 Nueces St., 987 
306 W. 19th St., 3463 
2300 Neches St., 4533 
Tyler, Ruth B., 1 Gainesvllle 
Tynan, E. W., U San Antonio 
Tyson, M. P., 1 Maysfield 
Uhl, A.G., 4Z 
Ullrich, Lydea, 1 
Ullrich, 0. A., Jr., lg 
Ulrich, Charlotte, 1 
Upton, Raymond, 2g 
Urbantke, Elsie, 1 
Urrutia, A., Jr., 1 
Vandenburg, J. V., 
Jr., 2Z 
San Antonio 2505 Nueces St., 3024 
New Baden 2010 University Ave., 1783 
New Baden 2010 Wichita St., 3471 
Dripping Springs 1907 Red River St., 2802 
Sabinal University Hall, 2906 
Austin Deaf & Dumb Institute, 206' 
San Antonio 2005 Wichita St., 2566 
Victoria 306 W. 19th St., 2941 
Vander Straten, R., 3e San Antonio 300 W. 27th St., 946 
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Name Home Address 
Vandervort, C. W., 1 Carrizo Springs 
Vanneman, Aimee S., 3 Tabriz, Persia 
Van Wagner, J ., U Austin 
Van Zandt, Frances, 1 Fort Worth 
Vaughan, F. B., 31 Seguin 
Vaughn, G. C., 3 Denton 
Veltman, C. J., 1 Brackettville 
Vernon, J., 1 Holland 
Vickrey, Mack L., U Austin 
Vickrey, R. Y., le Austin 
Vinson, Maudelle, 2 Austin 
Vinson, 0., le Burleson 
Voelkel, Elsie H., 3 Austin 
Voight, B. C., 5e Victoria 
von Bose, M. J., le San Antonio 
von Homeyer, E., 1 Austin 
von Homeyer, M. P., 5e Austin 
von Koenneritz, Austin 
Helena B., 2 
Voorhies , Carl W., 3 Austin 
Voorhies, Clyde C., 2 Midlothian 
Voorhies, H. L., 5 Austin 
Wackendorfer, C., 5 
Wacker, A. J., 4 
Waddill, Margaret, 2 
Waghalter, A. E., 1 
Waitman, Willie M., 2 
Waits, H. C., 2 
Wakefield, Audra, 1 
Walker, E. J., 1 
Walker, Francis E ., 3 
Walker, Frank B., 31 
Walker, Geo. C., Jr., 3 
Walker, Grace, 1 
Walker, L. B., 3e 
Lampasas 
Bartlett 
Tioita 
Gilmer 
Giddings 
Austin 
Austin 
Kosse 
Austin 
Stamford 
San Antonio 
San Antonio 
Austin 
Walker, Marguerete, 2 Killeen 
Walker, Mary E., 1 Austin 
Walker, R. H ., Jr., 21 Gonzales 
Walker, Stanley, 2 Lampasas 
Walling, Amy, 1 Elgin 
Waltman, D. W., U Hearne 
Walton, Ione L ., 1 Brownsville 
Wangemann, Hilde-
garde, 1 
Ward, Alma, 1 
Brenham 
Beaumont 
Austin Address and Tel. No. 
205 E . 25th St., 2447 
402 W . 24th St., 1325 
220 E . 25th St. 
2002 San Antonio St., 3262 
2101 Nueces St., 1939 
University Hall, 2906 
1910 Speedway, 2088 
1807 Congress Ave., 1163 
1707 Guadalupe St. 
1707 Guadalupe St. 
2409 San Antonio St., 3584 
2408 Nueces St., 2532 
2603 University Ave., 3032 
University Hall, 2906 
604 W. 28th St., 4564 
608 Highland Ave., 2260 
608 Highland Ave., 2260 
1333 W. 6th St., 6 
University Hall, 2906 
University Hall, 2906 
University Station 
708 W. 23rd St .. 2536 
506 E. 16th St., 1342 
108 W. 19th St., 2479 
1300 West Ave., 1362 
2003 Guadalupe St., 1473 
2715 Guadalupe St. 
705 W . 2211.a St., 1520 
2110 Tom Green St., 2413 
3900 Ave. C, 968 
University Hall, 2906 
509 W . 26th St., 3575 
1903 Whitis Ave., 1674 
3900 Ave. C, 968 
2410 University Ave., 2723 
3900 Ave. C, 968 
2501 Rio Grande St., 1382 
2500 Nueces St. , 1535 
3100 Speedway, 2181 
2108 Pearl St., 4057 
1904 San Antonio St., 3734 
610 W. 19th St., 4580 
1910 Wichita St., 1237 
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Ward, B. H., 1 La Ward 
Ward, N. Elisabeth, 1 Fort Worth 
Ward, Joseph E., 5e Wichita Falls 
Ward, Josephine, 3 Austin 
Ward, Margaret, 1 Victoria 
Ward, Virginia, 1 Austin 
Ward, W. D., 1 Decatur, Ill. 
Ware, J. A., 2 Burleson 
Ware, Lois, 4 Longview 
Warner, C., 2 Del Rio 
Warren, G. E ., 1 Alice 
Warren, James F., 2 Dallas 
Warren, John W., Jr., 2 San Antonio 
Warren, Stella B., 2 Dublin 
Warren, William F., 2 Wolfe City 
Warren, William Abbott 
Henry, 3 
Washington, H. H., lg Austin 
Waterston, Elizabeth, Austin 
lg 
Watkins, L. L., lg 
Watkins, Myrtis, 2 
Watson, Adele, 4 
Watson, Mary, 2 
Watson, R. L ., 1 
Watson, Winifred, 2 
Watt, Maude W., 1 
Watts, Eloise, 6 
Pennington, Ala. 
Henderson 
Austin 
Austin 
Douglass, Ariz. 
Galveston 
Austin 
San Antonio 
Way, Jean, 1 San Antonio 
Wear, G. S., H Rogers 
Wear, J. P ., Jr., 3e Fort Worth 
Weatherbee, Sara F., 1 Ector 
Webb, J. E., 2Z San Antonio 
Webb, R. B., 1 Bellevue 
Weber, J. K., 1 San Antonio 
Weber, Roxie A., lg La Grange 
Weeg, W. J., 4e Big Spring 
Weeks, J. E., 3 Iredell 
Weiland, Alice M., 1 Dallas 
Weisinger, Willie S., lZ Montgomery 
Weiven, Jennie, 1 San Antonio 
Welborn, Eugenia E., 4 Alvarado 
Welch, J. W., 3Z Corpus Christi 
Wells, Emily, 2 Austin 
Wells, W. D., 2 Sugarland 
Welsh, Mrs. Etta H., 2 Austin 
Austin Address and Tel. No. 
2308 Guadalupe St., 1984 
2204 Nueces St., 1598 
Y. M. C. A., 2550 
1303 E. 1st St., 3458 
Grace Hall, 1707 
1303 E. 1st St., 3458 
200 E. 22nd St., 2129 
Hancock Hotel, 474 
802 W. 22nd St., 2122 
306 W. 19th St., 2941 
204 E. 22nd St., 3010 
1906 Guadalupe St., 951 
1506 Congress Ave., 1118 
1914 Nueces St., 4066 
97 Rainey St., 1174 
2308 Guadalupe St., 1984 
603 W. 19th St., 2368 
504 W. 19th St., 2897 
709 W. 22nd St., 1830 
2107 D. San Antonio St., 4515 
412 W. 23rd St., 3396 
402 W. 12th St., 3218 
2500 Speedway. 
2503 Whitis Ave., 935 
309 E. 8th St., 336 
2603 University Ave., 3032 
404 W. 23rd St., 2591 
306 W. 19th St., 2941 
Y. M. C. A., 2550 
705 W. 22 lh St., 1520 
509 W. 26th St., 2575 
2407 University Ave., 2744 
608 W. 23rd St., 4550 
1903 University Ave., 3732 
2101 Nueces St., 1939 
2206 Nueces St., 1779 
1801 West Ave., 4535 
2203 Speedway 
704 Neches St., 4054 
Woman's Building, 314 
306 W. 19th St., 3941 
1801 Lavaca St., 467 
2410 Guadalupe St., 1467 
2415 Duval St. 
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Welsh, T., 1 Big Spring 2101 Nueces St., 1939 
West, Laura D., 1 Austin 608 'San Antonio St., 901 
West, Mary E., 1 San Antonio Grace Hall, 1707 
Whaling, Mary, 1 Austin 2209 Rio Grande St., 3359 
Whaling, Ruth B., 1 Austin 2209 Rio Grande St., 3359 
·wheeler, E. W., 3l Marshall 307 E. 17th St., 4591 
Wheeler, Orby C., 1 Gainesville 1907 Wichita St., 4566 
Wherry, Pauline, 3 Groveton 2201 Tom Green St., 2129 
"Whipple, Lester S., 2Z Goliad t:i1iversity Hall, 2906 
Whisenant, H . W., 1l Austin 1709 Congress Ave., 1097 
White, Esther L., 1 Austin 208 E. 30th St., 4391 
White, F. J., · 1 Dallas 1810 Colorado St., 2966 
White, James P., 1 Denison 705 W. 24th St., 1049 
White, R. C., 3 Greenville 100 W. 27th St., 566 
White, W. M., Jr., 2Z Mexia 2315 Nueces St., 2049 
Whitfield, R. J., ii Belton 301 W. 21st St., 4198 
Whitfield, Sam F., 1 Dumas 1908 Wichita St., 3445 
Whitehouse, Eula, 2 Cleburne Woman's Building, 314 
Whiting, L. P., 1l Terrell 2218 Guadalupe St., 4007 
Whitmore, H. G., 1 Snyder 2101 Nueces St., 1939 
Whitmore, W. D., 1 Galveston 2311 San Antonio St., 1555 
Whitsitt, Jennie G., 3 Fort Worth 2404 University Ave., 2516 
Whitsitt, Sarah, 2 Fort Worth 2404 University Ave., 2516 
Whittaker, Bertha A., Seguin 1908 Wichita St., 3445 
2 
Wickline, E., le 
Wier, Lottie, 3 
Wiggs, Ada F., 1 
Wight, J. A., 2 
Wilcox, Dorothy, 3 
Wilhelm, H. I., le 
Wilhite, W. A., H 
Austin 
Itasca 
Fort Worth 
Hugo, Okla. 
Austin 
Alvin 
Evant 
Wilkerson, Clare A., 2 Bryan 
Wilkes, J. L., 2 Dallas 
Wilkinson, Ann E., 3 Austin 
Wilkinson, Annie, 1 Austin 
Wilkinson, C. N., 3 Austin 
Wilkinson, Mamie, 1 Del Rio 
Willard, Madge, 3 Austin 
Willcox, R., 2 Big Spring 
Williams, Boyd McC., 2? Spur 
Williams, C. J., 2 Giddings 
Williams, Daniel, 4 Childress 
Williams, E. P., 1 Milford 
Williams, Fleta M., 2 Bellaire 
·williams, Harris, 2Z San Angelo 
602 W . 13th St., 1212 
106 E . 27th St., 1991 
1302 San Jacinto St., 2182 
2508 Guadalupe St., 2342 
909 W. 6th St., 111 
1910 Nueces St., 3371 
2006 Speedway, 4480 
2220 San Gabriel St., 2158 
705 W. 24th St., 1049 
2804 Rio Grande St., 435 
3711 Speedway, 97 
3711 Speedway, 97 
807 W. 22nd St., 1423 
710 W. 22nd St., 546 
2709 Rio Grande St., 334 
2508 Guadalupe St., 2342 
2208 Nueces St., 2784 
2308 Rio Grande St., 2958 
2208 Nueces St., 2784 
705 W. 22 % St., 1520 
1914 Speedway, 508 
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Williams, Helen, 2 Galveston 402 W. 24th St., .1325 
Williams, Horace C., H Dallas 509 W. 26th St., 3575 
Williams, James A., Alto 405112 W. 27th St., 3302 
Jr., le 
Williams, Joe P ., H Carrizo Springs 1914 Speedway, 4408 
Williams, Kno:z:, 2 Giddings 2208 Nueces St., 2784 
Williams, Lester W., 1 Mart 203 E . 23rd St., 4463 
Williams, Luther B., 1Z Dallas 22nd and Leon Sts., 2123 
Williams, Marguerite, 2 Nocona Woman's Building, 314 
Williams, Oscar B., 1 Kosse 508 W. 18th St., 2333 
Williams, P. P., U Sinton 411 W. 23rd St., 381 
Williams, Ralph L., le Quanah 2205 Speedway, 3141 
Williams, Raymond Leesville, La. 2011 Guadalupe St., 4222 
A., U 
Willlams, Rosamonde, Galveston 402 W. 24th St., 1325 
4. 
Williams, S. A., le Beaumont 2010 Speedway, 1551 
Williamson, Clarence Austin Driskill Hotel, 3500 
B., 21 
Williford, V. H., 2 Houston .2009 Whitis Ave., 768 
Willis, Gladys M., 1 Sherman 2010 University Ave., 1782 
Wills, Virginia A., 1 Dallas Grace Hall, 1707 
Willson, R. E., 2 Honey Grove Y. M. C. A., 2284 
Wilmeth, R. H., 4e Austin 700 W. 30th St., 4565 
Wilson, C. R., 2 Coleman 2207 Rio Grande St., 1226 
Wilson, G. C., 1 Alpine 610 W. 13th St., 2686 
Wilson, James R., 2Z Claude 1914 Speedway, 4408 
Wilson, Jesse M., 1 Muleshoe 2402 San Antonio St. 
Wilson, L. A., 1 Alvord 1807 Brazos St. 
Wilson, M. Geraldine, Dallas 2800 Rio Grande St., 2939 
3 
Wilson, Ora, 1 Llano 2212 Tom Green St., 4554 
Wilson, R. I., 41 Junction 203 E. 23rd St., 4463 
Winfrey, M. B., 1 Dallas 1807 Colorado St., 1773 
Winkler, A. J., 3 The Grove University Hall, 2906 
Winslow, Elizabeth, 2 Austin 3912 Ave. G, 4536 
Winston, Charles J., 1 Breckenridge 1906 Wichita St., 3463 
Winston. Charlie K., 2 Snyder University Hall, 2906 
Wipprecht, Welch, 4 Bryan Woman's Building, 314 
Wirtz, L. M., 5e Eagle Lake 2011 Guadalupe St., 4222 
Wirtz, R. L., lle Austin 2826 Rio Grande St., 1240 
Wise, Olivette, 1 San Antonio 310 W. 26th St., 898 
Wiseman, Lydia, 1 La Vernia 404 W. 23rd St., 2591 
Withers, Mattie B., 4 Lockhart Grace Hall, 1707 
Withers, R . E., 4e Sweetwater 2202 Rio Grande St., 1927 
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Name 
Witherspoon, Dora 
M.,1 
Witter, Fannie F., 2 
Wohlberg, M., 1 
Wolf, Himena J., 2 
Wolff, Erna R., 1 
Wolfiin, L., 1 
Womack, R.H., 1 
Wood, A. G., Jr., 1 
Wood, B. D., 4 
Woodall, Addie R ., 1 
Woodard, T. L., 3 
Woodbridge, Elizabeth 
D., 1 
Woodley, Opal S., 2 
Woods, D. E., 2e 
Woodson, L. H., 1 
Woodul, Lottie M., 4 
Woodward, Mabel, 1 
Woolery, May B., 1 
Wooten, C.H., H 
Wooten, Lynne W., 4 
Works, Belle, 3 
Wranitzky, A. I., 1 
Wright, Eleanor, 2 
Wright, Susie, 1 
Wright, Thelma, 1 
Wroe, E . L., 1 
Wroe, W. K., le 
Wueste, L. Fern, 5 
Wulff, R. G., 1 
Wynn, Afton T., 1 
Wynn, B. W., le 
Wynn, J. 0., 2 
Wynn, Nannie L., 1 
Wynne, B. J ., 1l 
Wynne, Toddie L., H 
Wynne, Vivian, 1 
Wyse, J. W., 4e 
Yager, Hope, 2 
Yarbrough, H. J., 1 
Yarbrough, Leta R., 1 
Yarbrough, Minnie L., 1 
Teager, A. H., H 
Yeates, Eva R., 1 
Home Address Austin Address and Tel. No. 
San Antonio 1903 Whitis Ave., 1674 
Austin 
Waco 
Smithville 
Pflugerville 
Amarillo 
Dublin 
Dallas 
Brownsville 
Jackson ville 
Austin 
Williamstown, 
Mass. 
Shamrock 
Austin 
Marshall 
Laredo 
Santa Anna 
Austin 
Columbus 
Paris 
Brownsville 
Kyle 
San Antonio 
Corpus Christi 
•us tin 
Houston 
Austin 
Eagle Pasa 
El Paso 
Austin 
.A.us tin 
Dallas 
Austin 
Wills Point 
Wills Point 
Huntsville 
Wheelock 
Austin 
Chandler 
Tyler 
Tyler 
Cleburne 
Jourdanton 
604 W. 17th St., 2019 
2101 Nueces St., 1939 
412 W. 23rd St., 3396 
Texas Wesleyan College, 1058 
102 W. 20th St., 3401 
1902 Guadalupe St., 2215 
2306 San Antonio St., 1785 
103 E. 16th St., 889 
1934 San Antonio St., 1385 
4711 Duval St., 2625 
1500 Guadalupe St., 3325 
402 W . 24th St., 1325 
2506 Speedway, 4333 
2308 Guadalupe St., 1984 
2206 San Antonio St., 1555 
802 W. 22nd St., 2122 
3805 Ave. B, 3895 
2411 Nueces St., 1565 
700 W. 19th St., 721 
2402 University Ave., 1012 
1812 Congress Ave., 848 
Woman's Building, 314 
2103 Nueces St., 2789 
908 E. 8th St., 2431 
305 W. 11th St., 4279 
19th St. and West Ave., 547 
1811 Colorado St., 2956 
212 E. 27th St., 4551 
2900 East Ave. 
2900 East Ave . 
1810 Colorado St., 2966 
2900 East Ave. 
2004 Nueces St., 445 
2004 Nueces St., 445 
807 W. 22nd St., 1423 
2213 Tom Green St., 2954 
1605 Brazos St., 293 (new) 
1904 Pearl St., 1558 
807 W. 22nd St., 1423 
807 W. 22nd St., 1423 
307 E. 23rd St., 4463 
705 W. 22 % St., 1520 
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Name Home Address Austin Address and Tel. No. 
Yett, Almeta, 4 Austin 410 W. 33rd St., 3835 
Yett, Lois, 2 Austin 410 W. 33rd St., 3835 
Young, D. C., 3e Vernon University Hall, 2906 
Young, Jeffie, 4 Mangum, Okla. Woman's Building, 314 
Young, Louise C., 4 Marshall Woman's Building, 314 
Young, Thelma K., 1 Houston 1910 Wichita St., 1237 
Young, V. W., 1 Smithville 2614 Speedway, 4143 
Younger, J., 1 Bowie 2604 Speedway, 3413 
Zander, L. E., 11 San Antonio 1000 W. 22nd St., 993 
Zant, J. B., le Aspermont 2106 Nueces St., 2233 
Zihlman, Agnes L., ~ Wichita Falls 2010 University Ave., 1783 
Zilker, Pearl, 3 San Antonio 2506 Whitis Ave., 2914 
Zuhlke, E., Jr., 3e San Antonio 1911 University Ave., 3029 
CANDIDATES FOR DEGREES IN 1917 
COLLEGE OF ARTS 
Bachelor of Arts 
In this list are included all who are candidates for the Bachelor of 
Arts degree this session, even though they may not have completed the 
fifteen courses necessary to be technically seniors. 
Baen, Mary Alice 
Bagnall, Blanche 
Bagnall, Hellen Lewis 
Bailey, Edwin Argyle 
Baker, Hines Holt 
Baker, Rex Gavin 
Barnes, James Austin 
Barnes, Maude Alice 
Barrow, Anna Marcia 
Hassell, Annie Ruth 
Belger, Harriet Adele 
Bender, Earl Gleason 
Bennett, Effie May 
Benson, Amelia Knox 
Bentley, Mabel Lee 
Bigham, Eula Maude 
Blattner, Mary Anne 
Boles, John Love 
Bonner, Lena May 
Boone, Lalla Rookh 
Bowers, William Orrin 
Brand, Clarence Eugene 
Broadfoot, Ellie Virginia 
Bruce, Alice Yturbida 
Bufkin, Henry Madison 
Burg, Elsa Florence 
Butler, Walter Humphreys 
Calhoun, Thomas Jefferson 
Camp, Carrie Elizabeth 
Carlton, Alva 
Carter, R. Bruce 
Carwile, Mabel Rutland 
Chiles, Robert Shelton 
Clapp, Sarah Lewis 
Clayton, Bennie Dell 
Clayton, Bonnie Dale 
Clemens, Ernest William 
Cleveland. Nellie Ophelia 
Coffee, Ollie May 
Coffee, Vera Estelle 
Corley, William Marcus, Jr. 
..;rawford, Mary Amanda Eloise 
Croley, Joseph Lanham 
Davidson, Nan Polouna 
Davis, Madge 
Dawson, Cordelia Jane 
De Ware, William Curtis 
Dodd, Stephen Harrison 
Doggett, William Thomas 
Durrett, Florence Yarrell 
Eason, Leila 
Ellingwood, Finley Fitch 
Elliott, Delphine Lonnie 
Etter, Leslie Waggener 
Faust, Charles George, Jr. 
Feuille, Estelle 
Fichtenbaum, Maxie 
Fish, Asie Lee 
Foster, Alice Myrtle 
Foster, Lois Fitz-Hugh 
Gee, Mea Clyde 
Glenney, Daniel Joseph, Jr. 
Glover, Estella 
Goff, Gomer Flow 
Goldstein, Estelle 
Goodman, Robert 
Gore, Arthur Leonard 
Guinn, Gaynelle 
Hale, Beulah Iola 
Hall, Ruth 
Hammer, Henry Hyrtl 
Hardeman, Gladys 
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Harling, Lester Carlton 
Hart, Lamar 
Hartmann, Gus August 
Hartson, Alline Burleson 
Hatch, Josie Allen 
Hibbard, Frederick Pomeroy 
Higdon, John Cline 
Hinds, James Herbert 
Hogue, Sammye 
Howard, Mildred Ida 
Hughes, Elizabeth Strange 
Hunt, Virginia Pyre 
Janoch, Helena Antonio 
Johnson, Gillis Augustus 
Johnson, Irma Dru 
Johnson, Ruth Hous 
Jones, Ernest Turner 
Jones, Houston Henry 
Kariel, Louis Weisman 
King, Lawrence Bloys 
Kirk, Ohmer Willis 
Knight, Henry Coke 
Koenig, Louis Adolph 
Lanfear, Vincent Wesley 
Leary, Verne 
Ledbetter, Agnes 
Lee, Virgil Porter 
Lewis, Selma D. Hobson 
Livingston, Hugh Rooney 
Lockwood, Elizabeth 
McCarty, Lawrence Edward 
McCrummen, Hugh Daniel 
Mccurdy, Margaret 
McKenna, Kathryn 
McKinstry, Nellie Mae 
McLean, Katharine 
McLean, Roy James 
Marsh, Lucy 
Marshall, Mrs. Bella Shaeffer 
Maupin, Marie Louise 
Meador, Reece 
Mears, Elmer Merle 
Meyer, May Eugene 
Miller, Alice Mae 
Mobley, Helen Wilson 
Molesworth, Kathleen 
Mondrik, Angela 
Morris, Mrs. Ethel Neece 
Murchison, Mary 
Murphy, Madelene Isabel 
Murray, Clyde Alexander 
Muse, Mary Grace 
Nichols, Ethel Daveneille 
Normand, Emma Beatrice 
Pearce, Carroll Monroe 
Peareson, De Rugeley 
Penn, Eugene Doak 
Peterson, Martin Luther 
Pierce, Mary 
Pope, Frank Starr 
Potts, Ruth 
Powell, Ward Belmont 
Probandt, Frances Josephine 
Quinn, Cary Eugene 
Ragland, Carl Maddox 
Randolph, Dorothy Frances 
Raymond, Mrs. Dora Neill 
Renick, Dorothy Waties 
Rennie, Margaret 
Reynolds, Ewing Lelia 
Robertson, Mary Lee 
Robinson, Annie Bryce 
Rogers, Mabel 
Rootes, Virginia Eleanor 
Rubert, Grace Rebecca 
Russell, Rebecca Pearl 
Saner, Orlando Bryant 
Scott, Louis Allen, Jr. 
Scurlock, Dexter W. 
Sewell, Mary Rebecca 
Shelton, Marion Floyd 
Shelton, Mary 
Sherrill, Henry LeRoy 
Shuler, Mary 
Sloan, Winnie L. 
Sowell, Lois Lee 
Spence, Virginia Wendel 
Stephens, Andrew Jackson 
Stewart, Margaret 
Stiefel, Dan Max 
Thomas, James Louis 
Trask, Parker Davies 
Trice, Lois Baird 
Triplett, Granville Bayliss 
Candidates for Degrees in 1917 
Voorhies, Herschel Leon 
Wacker, Alfred Joseph 
Walker, Marguerite 
Ward, Josephine 
Ware, Lois Philip 
Watson, Adele 
Watts, Eloise 
Welborn, Eugenia Elicia 
White, Reuel Clyde 
Williams, Daniel Mortimer 
Williams, Rosamonde Fisher 
Wilson, Margaret Geraldine 
Winston, Charlie K. 
Wipprecht, Ida Welch 
Withers, Mattie Bertha 
Wood, Ben DeKalbe 
Woodul, Lottie May 
Wooten, Lynne West 
Wueste, Lill!an Fern 
Young, Louise Clough 
Zihlman, Agnes Lucile 
Bachelor of Business Administration 
Adams, Frederick Ward 
Beecroft, Francis Eric 
Brengle, John Selby 
Clark, James 
Gatlin, Ernest D. 
Gidley, Carl L. 
Langston, Walter Greene 
Post, Marvin Henry 
Saner, Orlando Bryant 
Schumacher, August Henry 
Bachelor of Science in Home Economics 
Megee, Louise Works, Belle 
Pearson, Margaret Lillian 
GRADUATE DEPARTMENT 
Master of Arts 
Bell, Ruby May 
Billups, Bell Mildred 
Brame, Milo Simonton 
Brand, Clarence Eugene 
Butler, Walter Humphreys 
Byers. Joseph Hamilton 
Charles, Myrtle Eloise 
Christian, Asa Kyrus 
Felgar, Robert Pattison 
Glenney, Daniel Joseph, Jr. 
Hibbard, Frederick Pomeroy 
Holman, Eugene 
Hood, Jefferson Ahlkern 
Janoch, Lillian Mary 
Kennedy, Ruth 
Kniker, Hedwig Thusnelda 
Kniker, Rosa Marie 
Kuehne, Helen Beatrice 
Mccarter, Thomas Beatie 
Olson, Gideon Carl 
Platt, Hazel 
Poindexter, Franklin Embry 
Ray, Thomas William 
Raymond. Mrs. Dora Neill 
Reed, William Crawford 
Renken , Bertha 
Rice, Nancy Carter 
Roy, Jessie Bertha 
Rush, Rufus Rondeau 
Scott, Charles Christopher 
Shaw, Rex Byerley 
Shepherd, James William 
Smith. Floyd 
Stacy, Thomas Harwood 
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Stewart, Frank Mann 
Ullrich, Oscar Alvin, Jr. 
Vanneman, Aimee Sherin 
Voorhies, Herschel Leon 
Watkins, Leonard Lyon 
Weber, Roxie Adeline 
Master of Journalism 
Miller, Ada Frances 
Doctor of Philosophy 
Saverio, Emil Francis George von 
DEPARTMENT OF ENGINEERING 
Bachelor of Science in Architecture 
Atkinson, Jackson Bryan 
Giesecke, Alma Catherine 
Nash, Will Lewis 
Netzer, Frederick Sigmund 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
Barrow, Joseph Oscar 
Browne, Nolan 
Eaheart, John Wade 
Friedrichs, Victor 
Greer, James Frank 
Hodges, McCloud Bradford 
Park, David Eugene 
Petty, Olive Scott 
Ward, Joseph Eugene 
Civil Engineer 
Brouthertin, Raymond Paul 
Gray, Louis Norman 
Heath, Woodson Fearing 
Nabers, John Bradford 
Thomas, Marvin Watterson 
Wirtz, Robert Lewis 
Badhelor of Science in Electrical Engineering 
Barfield, Joe Emerson 
Blair, Walter Cousins 
Callicutt, James Madison 
Clark, Clifford Willis 
Donaldson, Charles Arthur 
Ferguson, Theodore 
Finlay, Oscar Edgar 
Harrison, William Henry 
Hutchison, Lewis Costello 
Mccomas, Wallie Clyde 
McDonald, Earl 
Mosse, Lawrence Aubrey 
Naeter, Albrecht 
Penn, Donald Mitchell 
Travers, Neil Eldredge 
Tucker, Rowan Harding, Jr. 
Wilmeth, Roscoe Hall 
Withers, Robert Earl 
Electrical Engineer 
Anderson, Alex Jarrell 
Fink, Walter 
Jones, Lyman Ernest 
Tucker, Rowan Harding, Jr. 
Candidates for Degrees in 1917 
ADV.6.lll'CED S'l'AJll'DDrG 
FIFTH YEAR 
Civil Enginee1 
Douglas, James Rightor, Fred Elmer 
FIFTH YEAR 
Electrical Engineer 
Dale, Robert Hamilton Merrill, George Martin 
DEPARTMENT OF LAW 
Bachelor of Laws 
Baggett, Samuel Graves 
Baker, Hines Holt 
Baker, James Addison 
Baker, Rex Gavin 
Beckmann, Werner Noonan 
Beckner, Clay Williams 
Buck, Raymond Elliott 
Cardenas, Miguel R. 
Cochran, Luckett 
Cotten, Fred Rider 
Davis, Herbert 
Ellinghausen, Edwin Henry 
Evans, John Fleming, Jr. 
Farb, Jacob 
Finley, Willilam Alfred 
Francis, Charles Inge 
Fristoe, Horatio Monroe 
Galvin, William Michael 
Gatlin, Ernest D. 
Gordon, Sol Elisha 
Greines, David 
Greines, Sol 
Griffin, Meade Felix 
Grinstead, William Carter 
Gross, Leolin Harrison 
Hess. Irvin David 
Hodde, August William 
Howard, Edward Pendleton 
Hubbard, Gilvie 
Hudgins, William Thomas 
Hull, Thomas Philip 
Ingram, Oscar Cortez 
King, John Barre 
Knight, William Hughes 
Landrum, Lynn 
Lohmann, Clarence 
McDaniel, Arthur Bee 
Machemehl, Herbert Herman 
McQueen, Francis Marion 
Mays, Augustus Pace 
Mixson, George Leslie 
Morris, Joseph Bryan 
Morrisson, Norman James 
Nami, H erman George 
Norwood, William Gunn 
Peyton, Henry Curtis 
Polansky, Ernest Adolph 
Reeder, Crawford Brock, Jr. 
Rodgers, Rollin W., Jr. 
Roensch, Hans 
Rogers, Guy 
Sanger, Edwin Livingston 
Scharff, Herbert Sidney 
Scurlock, Alonzo C. 
Scurlock, Dexter W. 
Shepherd, James Leftwich, Jr. 
Simpson, Gordon 
Skiles, Robert E. Lee 
Smith, Arnett Charles 
Smith, Julius 
Spann, Alfred Huntington 
Sparks, J. Frank 
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Speck, Carlos Dale 
Stacy, Thomas Harwood 
Stinnett, Henry Clay 
Thompson, Ernest Othmer 
Tiller, Frank L. 
Uhl, Arthur Gustav 
Vaughan, Frank Benjamin 
Byers, Joseph Hamilton 
Francis, Charles Inge 
Voorhies, Herschel Leon 
Walker, Frank Bert 
Wheeler, Elmer Wilson 
Whipple, Lester Saunders 
White, William Mack 
Williams, Daniel Mortimer 
Master of Laws 
Myers, Raymond Merlin 
Voorhies. Herschel Leon 
FACULTY AND OTHER OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF 
MEDICINE, GALVESTON 
AvEs, F. W., M. D., Instructor in Surgery: 2311 31st St. 
B-"Rcus, W. S., Assistant in Surgical Pathology: 1021 Avenue B. 
BARTLETT, H. L., Assistant in Chemistry: 913 Avenue D 
BREATH, W. P., M. D., Lecturer on Otology, etc.: 1213 25th St. 
BUCKNER, J. C., Ph. G., Lecturer on Pharmacy: 928 Avenue F. 
CALFEE, MARGARETE., Librarian: 1911 Avenue I. 
CARTER, W. S., M. D., Professor of Physiology and Dean: 1427 Avenue I. 
CHAPMAN, L. E., B. A., M. D., Instructor in Physiology: 1213 Avenue E 
CLAWATER, E. W., M. D., Instructor in Surgery: American Natl. Ins. 
Building. 
CLAY, ETHEL D'A., Instructor in Nursing: John Sealy Hospital 
CLINE, R .R. D., B. S., M.A., Ph. G., M. D., Professor of Pharmacy: 519 
13th St. 
CooKE, W. R., B. A., M. D., Instructor in Gynecology: 805 Tremont. 
CRUTCHFIELD, E. D., B. A., Assistant in Pathology: 1021 Avenue B 
DIMMITT, F. w .. JR., Ph. G., Fellow in Bio-Chemistry: 913 Avenue D. 
FAY, S.S., B. S., M.A., M. D., Instructor in Bactariology: 523 10th St. 
FLAUTT, J. A., M. D., Instructor in Obstetrics: 2307 Avenue J. 
GARBADE, W. T., B. S., Ph. G., Adjunct Professor of Chemistry: 1114 
Avenue I. 
GRAVES, M. L., M.A., M. D., Professor of Medicine: 1816 Avenue G. 
HARTMAN, HENRY, M. D., Professor of Pathology: 519 13th St. 
HAYES, B. A., Assistant in Pathology: 1305 Avenue F. 
HEARD, ALLEN G., M. D., Associate Professor of Pediatrics: 1927 Ave. H. 
HEARD, ETHEL LYON, M. D., Instructor in Gynecology: 1927 Avenue H . 
ICKES, MARGUERITE, Instructor in Histology: 1821 Avenue J. 
KEILLER, VIOLET H., B. A., M. D., Instructor in Surgical Pathology: 1409 
Avenue D. 
KEILLER, WM., L. R. C. P. and S. (Ed.), Professor of Anatomy: 1409 
Avenue D. 
KNIGHT, H. 0., B. A., M. D., Associate Professor of Anatomy: 1218 
Avenue G. 
LASATER, O. R., Assistant in Anatomy: 1321 Avenue D. 
LEE, G. H., M. D., Professor of Obstetrics and Gynecology: 2705 Avenue J. 
LEVY, M. D., M. D., Instructor In Clinical Pathology: 2012 Avenue L. 
McGLUMPHY, C. B., M. D., Adjunct Professor of Bacteriology: 1715 
Avenue J. 
McNEIL, H. L. , B. A., M. D. , Adjunct Professor of Clinical Medicine : 919 
Blvd. 
MONROE, EDNA, Assistant Instructor in Nursing and Superintendent of 
University Hall: John Sealy Hospital. 
MORRIS, S. M .. B. S ., M. D., Clinical Professor of Ophthalmology and 
Otology: 3121 Avenue 0. 
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NOLAN, RosE E., Administrative Secretary: 3826 Avenue I. 
NOLAN, THOS. H., Provost: 3826 Avenue I. 
POTTHAST, 0. A., M. D., Instructor in Anatomy: 907 Avenue B. 
RANDALL, EDWARD, M. D., Professor of Materia Meiilca and Therapeutics: 
2004 Avenue J. 
READING, W. BOYD, M. D., Instructor in Clinical Medicine: 1610 Ave-
nue F. 
RICE, E. L., M. D., Instructor in Medicine: 1213 Avenue E. 
RosE, W. C., B. S., Ph. D., Professor of Biological Chemistry: 1605 
Avenue F. 
SCHAEFER, M. CHARLOTTE, M. D., Associate Professor of Histology and 
Embryology: 1821 Avenue J. 
SIN"GLETON, A. 0., B. S., M. D., Adjunct Professor of Dermatology: 1919 
Ave.L. 
STARNES, M. H., M. D., Instructor in Pathology: 606 10th St. 
STONE, CHAS. T., B. A., M. D., Registrar of John Sealy Hospital and 
Instructor in Clinical Medicine: 1020 Avenue B. 
THOMPSON, J. E., M. B., B. s. (London)' F. R. c. s. (Eng.)' Professor of 
Surgery: 3224 Avenue J. 
WALL, DICK P., M. D., Lecturer on Medical Jurisprudence: 918 Avenue G. 
STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF MEDICINE, GALVESTON 
Students are in the School of Medicine unless otherwise specified. 
The letter p indicates the School of Pharmacy and the letter n the School 
of Nursing. 
Name Home Address Galveston Address-Tel. No. 
Able, Pamela, 2n Corpus Christi John Sealy Hospital, 187 
Adair, M. L., 4 Marshall 1128 Avenue D, 929 
Adams, R. E., 3 Santa Anna 923 Boulevard, 5759 
Alexander, B. D., 1 Waco 1116 Avenue F, 533 
Alexander, H. E., 2 Blanco 1016 Avenue C, 4348 
Alexander, J. C., 3 Houston 1008 Avenue D 719 
Allen, H. B., 2 May 709 10th St., 4679 
Allison, C. B., lp Farmersville 1001 Avenue B, 1061 
Anders, W. L., 3 Palestine 1005 Avenue B, 5957 
Anderson, J. R., 3 Killeen 1003 A venue B, 5957 
Anderson, R. B., 3 Seguin 925 Avenue B, 5121 
Andronis, N., 3 Lewiston, Me. 628 Avenue D, 4485 
Applebe, E. W., 4 Galveston 1321 Avenue D, 6179 
Arnold, D. G., 4 Henderson 1008 Avenue B, 719 
Arnold, Mrs. Ellen, ln San Antonio John Sealy Hospital, 187 
Ayers, Eleanor H., 1 Galveston 1512 Avenue H, 4545 
Bagby, 0. H ., 1 Temple 1013 Avenue B 
Bailiff, H. C., 4 Garden Valley 704 10th St., 4679 
Baker, Ruth, 2n Dallas John Sealy Hospital, 187 
Ball, D., 3 Lillian 805 Avenue E, 3449 
Barcus, W. S., 3 Hillsboro 1020 Avenue B, 4580 
Barnes, Mary, ln S~n Antonio John Sealy Hospital, 187 
Barnes, T . G., 2p Lipscomb 928 Avenue F, 2763 
Barnett, J. B., 1 Oletha 820 Avenue D, 3557 
Barr, R. E., 1 Sprinkle 1313 Avenue F 
Bartlett, H. L., 1 South Houston 913 Avenue D, 3191 
Barton, R . M., 1 Malakoff 1021 Avenue B, 6137 
Baty, Ethel, ln Graham John Sealy Hospital, 187 
Beal, Martha N., 4 Bertram University Hall, 1875 
Beaver, N. B., 1 Winfield, Pa. 621 7th St. 
Beck, Emma, 1 Killeen University Hall, 1875 
Bennett, M. H., 1 Galveston 209 9th St. 
Bidelspach, W. C., 3 Crystal City 1213 Avenue E, 982 
Billings, F. C., lp Harper 1001 Avenue B, 1061 
Bishop, V. G., lp Roscoe 1001 Avenue B, 1061 
Boswell, L. K., 1 Fort Worth 1002 Avenue C, 6128 
Bowen, P . G., 2 Stephenville 1003 Avenue B, 5057 
Bowie, Anna M., 2 Nashvllle, Tenn. University Hall, 1875 
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Name 
Bowles, Beulah, 2n 
Bowles, Mrs. Beulah, 
Home Address Galveston Address-Ttl. N11. 
Throckmorton John Sealy Hospital, 187 
Brownwood John Sealy Hospital, 187 
2n 
Boyle, J. W., Jr., 3 Shamrock 1003 Avenue B, 5957 
Bradley, R. L., 2 Park Place 1008 Avenue D, 719 
Brient, Mildred, ln San Antonio John Sealy Hospital, 187 
Brown, B. T., 3 Sherman 925 Avenue B, 5121 
Brown, C. F., 1 Dallas 901 Avenue H, 2377 
Burg, Edward M., 1 San Antonio 313 10th St., 4749 
Burns. J. W., lp Flint 1001 Avenue B. 1061 
Bybee, J. A., 2 Willis 907 Avenue B, 5816 
Byram, Mrs. Bertha, 1 Santa Ana, Calif. 1502 Avenue D, 1605 
Byram, R. M., 1 Santa Ana, Calif. 1502 Avenue D, 1605 
Campbell, H. W., 1 
Campbell, W. D., 1 
Canon, R. T., 4 
Cariker, F. H., 2 
Carroll, G. L., 2 
Carroone, Mary, ln 
Carter, C. B., 2 
Cartwright, H. H., 2 
Caskey, C. R., 2 
Cawthon, Ruby, 2n 
Cheatham, R. M., 4 
Chesley, H. E., 1 
Clark, H. J., lp 
Coleman, S. R., 4 
Compton, M. L., 4 
Cone, R. E., 2 
Cone, Vera, ln 
Conwill, F. C., lp 
Cook, T. E., 4 
Cornick, G. B., 2 
Couch, Mary, ln 
Crossley, S. W., 2 
Crutchfield, E. D., 3 
Curry, Myrtle, 2n 
Galveston 
Hillsboro 
Calvert 
Cushing 
Texarkana 
Algoa 
Dallas 
Fort Worth 
Killeen 
Denison 
Burnet 
Hamilton 
Port Arthur 
Colorado 
Fort Worth 
Galveston 
Sabinal 
Kerrville 
Belton 
San Angelo 
Ada, Okla. 
San Antonio 
Galveston 
Port Arthur 
David, J. W., 1 Corsicana 
Davis, E. B., 2p Johnson City 
Davis, G. E., lp Ballinger 
Dearing, Lillie, ln Blum 
Deatherage, W. R., 2 Dallas 
Dennis, Frances, 2n Victoria 
Dimmitt, F. W., Jr., 1 Galveston 
3602 Avenue P, 2446 
907 Avenue B, 5816 
1013 Avenue H, 2674 
306 13th St., 2880 
1128 Avenue D, 929 
John Sealy Hospital, 187 
1020 Avenue B, 4580 
704 10th St., 4679 
1301 Avenue E, 5633 
John Sealy Hospital, 187 
628 Avenue D, 4485 
313 10th St., 4749 
807 Avenue D, 4041 
907 Avenue B, 5816 
401 Boulevard, 4872 
3928 Avenue M 1h, 1138 
John Sealy Hospital, 187 
1001 Avenue B, 1061 
1021 Avenue B, 6137 
925 Avenue B, 5121 
John Sealy Hospital, 187 
1414 Avenue D, 2158 
1020 Avenue B, 4580 
John Sealy Hospital, 187 
1021 Avenue B, 6137 
1217 Avenue G, 5425 
1001 Avenue B, 1061 
John Sealy Hospital, 187 
1003 Avenue B, 5957 
John Sealy Hospital, 187 
913 Avenue D, 3191 
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Name 
Dixson, Irma, 1n 
Dodson, A. E., 2 
Doss, W. L., Jr., 1p 
Dreiss, A. M., 2 
Dumas, W. A., 1 
Duncan, Mrs. Clara 
K., 2 
DuPuy, H. B., 4 
Durham, P. E., 1 
1<.lstes, W. C., 1 
Faubion, B. B., 1 
Felbaum, P. H., 1p 
Home Addi ess 
Kirbyville 
Vernon 
Colorado 
San Antonio 
Fort Worth 
Houston 
"'•mnessee 
Colony 
Memphis 
Waxahachie 
Marble Falls 
San Antonio 
Flamson, R. J., Jr., 1 Grand View 
Fly, 0. A., 2p Hondo 
Ford, J. F., 4 Mt. Vernon 
Foster, J. B., 1 "l\Ules 
Fox, Lonnie 1.n 
Freed, Harold, 1 
Gambrell, W. M., 1 
Gardner, J. N., 2 
Geiss, Moilie A., 2 
Gibbons, 0. W., 2 
Gilbert, A. C., 2 
Gilbert, F. M., 2 
Giles, R. B., 4 
Gilliland, L. F., 2 
Gold, Virgie, 3n 
Goldberg, S. S., 2 
Gollner, V. E., 1p 
Gossett, Lillian, 1n 
Gregg, D. B., 1 
Grothaus, A. W., 1p 
Habig, Doris, 2n 
Haggard, C. H., 4 
Hallmark, W. M., 1p 
Handley, B., 1 
Hanna, Virginia, 2n 
Harber, H. P., 4 
Harp, R. F., 3 
Harrell, F. S., 1 
Harrington, S. F., 3 
Harris, T. H., 2 
Denton 
Marlin 
Lockhart 
Boerne 
Dawson, Ga. 
Waxahachie 
Irving 
Irving 
Alba 
Ranger 
Wichita Falls 
Palestine 
Carthage 
Taylor 
Manor 
San Antonio 
McComb, Miss. 
Hillsboro 
Lampasas 
Barnes 
Port Arthur 
San Saba 
Abernathy 
Olney 
Plano 
Georgetown 
Galveston Address-Tel. No. 
John Sealy Hospital, 187 
1209 Avenue C, 5071 
807 Avenue D, 4041 
515 13th St., 4194 
704 10th St., 4679 
409 Boulevard, 6327 
1008 Avenue D, 719 
704 10th St., 4679 
306 13th St., 2880 
1001 Avenue B, 1061 
1001 Avenue B, 1061 
1101 Avenue D, 3157 
928 Avenue F, 2763 
409 Boulevard, 6327 
820 Avenue D, 3557 
John Sealy Hospital, 187 
1016 Avenue C, 4348 
809 13th St., 5984 
1016 Avenue C, 4348 
University Hall, 1875 
1128 Avenue D, 929 
1128 Avenue D, 929 
1128 Avenue D, 929 
1008 Avenue D, 4749 
1003 Avenue B, 5957 
John Sealy Hospital, 187 
313 10th St., 4749 
1001 Avenue B, 1061 
John Sealy Hospital, 187 
925 Avenue B, 5121 
1001 Avenue B, 1061 
John Sealy Hospital, 187 
3317 Avenue P, 3261 
1024 Avenue D, 5560 
813 Avenue D, 5121 
John Sealy Hospital, 187 
1213 Avenue E, 982 
1019 Avenue H, 3237 
820 Avenue D, 3557 
1128 Avenue D, 929 
1020 Avenue B, 4580 
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Name 
Haskell, Joyce, ln 
Hastings, M. E., 4 
Hawkins, C. P ., 2 
Hayes, B. A., 2 
Hayes, H. T., 3 
Heare, L. C., 1 
Heiner, Millie, ln 
Hendry, C. H., 4 
Henry, H. B., Jr., 3 
Heyman, J. A., 1 
Hill, J . E., 3 
Home Addrei;s 
Houston 
Nixon 
Fort Worth 
Lott 
Midway 
Miami 
Seabreeze 
Georgetown 
Jacksonville 
Junction 
Jefl'erson 
Hinson, Elizabeth, ln Amarillo 
Hixson, L. D., 1 Galveston 
Hodde, L. F., 1 Burton 
Holderness, J. R., 4 Commerce 
Hornbeck, A. C., 1 Tehuacana 
Horton, J. J., 3 Grand Prairie 
Hoshino, Mitsuharu, 1 Honolulu, 
Hawaii 
Hruzek, V., Ip Nada 
Huang, Ho-Sheng, 1 Chin-Chew, S. 
China 
Huddleston, W. E., 2 Rockdale 
Hudson, Dow, 2p Goldthwaite 
Hunter, Ellen H., lp McKinney 
Huntington, Kath- Brazoria 
erine, ln 
Iiams, F . J., 1 
Inglet, Martha, In 
Harrisburg 
Austin 
Jackson, I. D., 4 San Antonio 
Jackson, Mrs. Sara, In Florence 
Jarvis, Marjorie M., 1 San Antonio 
Jeffreys, T. E ., 1 Lamkin 
Tl;!nkins, E. G., lp Bryan 
Jenkins, 0. L., 2 Clarendon 
Jones, I. G., 2 
Joost, David, 1 
Jordan, D. W., 1 
Kaiser , Katie, In 
'Karbach, N. W., Ip 
Kelley, C. C., 2 
Kemp, R. S., 3 
Kendall, D. H., 1 
Manor 
Palestine 
Oglesby 
Flatonia 
Beasley 
San Antonio 
Kentland, Ind. 
Houston 
Galveston Address-Tel. No. 
John Sealy Hospital, 187 
1201 Avenue F, 3347 
1207 Avenue C, 2560 
1016 Avenue C, 4348 
1013 Avenue H , 2674 
1001 Avenue B, 1061 
John Sealy Hospital, 187 
907 Avenue B, 5816 
1602 Avenue I, 5299 
901 Avenue G, 4131 
1003 Avenue B, 5957 
John Sealy Hospital , 187 
1224 Avenue G 
628 Avenue D, 4485 
1008 Avenue D, 719 
813 Avenue D, 2239 
1003 Avenue B, 5957 
201 11th St., 6329 
1001 Avenue B, 1061 
1105 Avenue B, 4529 
John Sealy Hospital, 187 
628 Avenue D, 4485 
University Hall, 1875 
John Sealy Hospital, 187 
1502 Avenue D, 1605 
John Sealy Hospital, 187 
601 12th St., 3347 
John Sealy Hospital, 187 
University Hall, 1875 
412 11th St., 2574 
1217 Avenue G, 5425 
704 10th St., 4679 
1213 Avenue H 
Y. M. C. A., 15 
1008 Avenue D, 719 
John Sealy Hospital, 187 
901 6th St., 5770 
1003 Avenue B, 5957 
11!21 Avenue B, 6137 
1001 Avenue B, 1061 
Med~cfa DepMtt1H;td: Students 
N~~ 
Kennnr, P. ~It 
KennedY.; ~ J:a: ~ 
T(ennedy,; ~. ItiI ~ 
Kenned)& :4ill@.~ :}t!J 
Kimbrough, 0. tr .. ~ 
King, Sam~;. 1 
Kirksey, 0 . Th ~ 
Kruegero J. Ta ~ 
LaBauve, E. l-01. 2p 
Lacy, tit Q.1 c}ao 
Lambert:lPZJlr Illi~;!Mlr 
Lasater, (Xl(Ja.,--; 
Lasat:nr Wi. ~a: 
Latimer, Cl><i ll' 
Leach, A. F ., 4 
Leaverton, C. C., 4 
Lee, G. 'Iii. 1-
Home 4!tt\m~ 
JU <flaso 
Ll!(flnrte 
Bec)}l:fvue 
l\'fjJlland 
)f.QinJ; 
);l~an 
3aPJ~Iarcos 
A,.OOin 
lj;dWfi: 
~n 
~&rand: 
.A\~n 
~ttn 
M®Nton 
;)i:W~td 
Grapeland 
Q!d1·n~ston 
WOO& 
S_m Antonio 
GalYeston Addi;1¥1§-Tel. 
~~ Avenue C, ~8 
31Hl8 Avenue D, 719 
MH~ Avenue C, 434tl 
J~11 Sealy Hq;;p@il, 18i 
'Httoi!!Oth St., i1>79 
djjl}j! Avenue D, 1600 
~~ Avenue F, 9~ 
illttMl Avenue D, 71* 
l~J' Avenue G, '.154~ 
11\>..\J Avenue B 
.f,'t~ Sealy Ho@i~l • .!Al~ 
-i&!:.?J. Avenue Q, W.79 
iq~ Avenue ~~~!!ii' 
llftt 'Ilth St., i-32~ 
12.ill Avenue Et 3aM7 
1008 Avenue D, 4749 
2'1.00 Avenue .I> t06 
.iohfh Sealy Hqll:p~tal. l&'i 
O'JGJbOOth St., 41l/9 
Lee, Pearl, ~ 
Lehmann, C. i'., fl 
Lehmberg, H. It., 4 
LeNoir, l'.l~'-trjr0<Jii+. 
Lenz, R. P., 1 
Levyso~ 8. M., lp 
Lobst®p, IJ., 1 
Lowry, W. :P., 4 
Luecke, ~· fii., t 
Alam Antonio 
llJiMaxUn 
~()Bl Avenue F,Q)Qfi 
lobl!I Sealy H~ital, W 
fflill Avenue IL, Jl8 Oi 
B>JQ Avenue F, 208 
t~Avenue B, 9ilil-i 
'itl<i alth St., 4679 
J\1cArthlir.. {:acri@1 M 
McC~ar;; ~ 1 G'!i 1 
McDonald, J. E., 4 
McG~~qe, ~MH lt71 
McHenry, R. K., 4 
McKenziE{J ~. (!j'., ~ 
McKeown, l(J. ~., 2 
McKinne~e WH ~w ;!, 
McLara~, ff.ranc~ ~ 
Maclean, ill RI, 2 
McLeod, J. N., 1 
McMean~ lt::: Hi, ~ 
McVeigl!, (JG in, 1 
McWhirteli? W . L., 4 
Magnenat, L. E., 1 
Mallo,'lf, L. JG, ~ 
Malloy, M. I'S., 2 
Maltsberger, 1$, lln 
Glilt't:ston 
Bci!tme 
<ilm.ln'enor 
D~ur 
Wrc,ltita F~~ 91}j' Avenue B, 58(16 
~!ville, Ar\!jo JWIH Sealy H<l.SpiA.al, 1ax 
~11hall 1111.Hfl Avenue 4 .BOO 
San Antonio 1128 Avenue D, 9:W 
:a1ui City l.IWltl Sealy Hosit}taJ. 18& 
Georgetown 
J\t~J!:iia 
Ausijn 
MoK.1nney 
W~!> 
Rcrii'i>, N. C. 
Leggett 
Garufeston 
If~ "™11h 
Frost 
Galveston 
McKinney 
Corsicana 
San Antonio 
1020 Avenue B, 4580 
}illt6 Avenue G, 858 
a.oes Avenue D, 7Vl 
Qla6 Avenue B, ln.211 
aohli Sealy Hlftlpltal, 187 
dH:lr A3oulevartl. :!1'04 
827 Avenue F, 4309 
<1J3ll! Avenue I, H.28 
~00 Avenue epcU!nl 
007 Avenue B, 5316 
1721 Avenue H, 6421 
1U6 Avenue F , 533 
~7 Avenue F, 36.&2 
John Sealy Hospital, 187 
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Name 
Manger, Dollie, 2n 
Maresh, H. R., 2 
Maresh, R. E ., 2 
Margo, E. C., 2 
Marshall, w. E., 1 
Martin, E. E., 1p 
Martin, J. R., 2 
Martin, W. E., 1p 
Martin, W. S., 1 
Martin, Z. T ., 1 
Maxwell, Hattie, 2n 
Meadows, F. L., 4 
Meredith, W. P., 4 
Merrill, Esther, 1n 
Michie, 0. C., 4 
Middlebrook, Lillian, 
2n 
Miller, A. C., 2 
Miller, H . C., 1p 
Milligan, E., lp 
Milliken, S. G., 1 
Mitchner, J.M., 4 
Montague, L. J., 1 
Moon, A. E., 1 
Moon, Hazel, 1n 
Moore, J . J., 1 
Moore, P. L., 3 
Moore, R. H., 2 
Morris, C. A., 1 
Moseley, Margaret 
M., 3n 
Murnan, Alice, 1n 
Nail, J. B., 2 
Naranjo, Jose, 1 
Nichols, C. V., 2 
Nicholson, J. R ., 1 
Nowlin, R. R., 1 
Olsen, C. A. , 2p 
Orman, McDonald, 2 
Otken, L . B., 4 
Parker. Vyrtle, In 
Parker, W. L., 3 
Parks, C. C., 4 
Home Address 
Teague 
Aledo 
Aledo 
Rio Grande City 
Bonham 
Llano 
Georgetown 
Lampasas 
Georgetown 
Austin 
Austin 
Douglas, Ariz. 
Texarkana 
Galveston 
Terrell 
Bay City 
New Ulm 
Houston 
Denton 
Dallas 
Houston 
Bandera 
Hillsboro 
Danville 
Sherman 
San Antonio 
Clarkesville 
Bastrop 
Port Arthur 
Beasley 
Crawford 
Melissa 
Lampasas 
Melissa 
Avalon 
Galveston Address-Tel. No. 
John Sealy Hospital, 187 
1301 Avenue E, 5633 
1301 Avenue E, 5633 
1016 Avenue C, 4348 
Y. M. C. A., 15 
820 Avenue D, 3557 
811 6th St., 2704 
1024 Avenue D, 5560 
811 6th St., 2704 
811 6th St., 2704 
John Sealy Hospital , 187 
1509 Avenue E , 4846 
808 Avenue F, 906 
John Sealy Hospital, 187 
628 Avenue D, 4485 
John Sealy Hospital, 187 
1008 Avenue D, 719 
306 13th St., 2880 
1111 Avenue B 
901 Avenue H, 2377 
1028 Avenue E , 4728 
1101 Avenue D, 3157 
1016 Avenue C, 4348 
John Sealy Hospital, 187 
313 10th St., 4749 
901 Boulevard, 5770 
925 Avenue B, 5121 
1101 Avenue D, 3157 
John Sealy Hospital, 187 
John Sealy Hospital, 187 
1128 Avenue D, 929 
201 11th St., 6329 
1003 Avenue B, 5957 
1016 Avenue C, 4348 
1021 Avenue B , 6137 
Clifton 928 Avenue F , 2763 
Russellville, Ala. 1003 Avenue B, 5057 
Galveston 515 13th St., 4194 
Wichita Falls John Sealy Hospital, 187 
Corpus Christi 704 10th St., 4679 
Lancaster 925 Avenue B, 5121 
Medical Department: Stndents 
Name 
Parrott, J. C., 2 
Patton, L. K., 1 
Paschal, G. H., 1 
Paul, H. W., 1 
Peterson, Paula, 2n 
Pickard, J. M., 1 
Pickett, G. H ., 1 
Pierce, Ethel M., 2 
Home Address 
Seattle, Wash. 
Amarillo 
San Antonio 
Edna 
Kingsville 
Pecan Gap 
Sulphur Springs 
Yang Chow, 
China 
Polkinhorn, Winifred, Laredo 
3n 
Pope, F. M., 1 
Pope, I., Jr., 4 
Pope, J. H., 3 
Powell, L. C., 2 
Power, P. H., lp 
Powers, Norma, ln 
Price, L . C., 2p 
Prichard, H. D., 4 
Pritchett, A. B., 4 
Pryor, Jessie W., 2 
Raney, D. H., 4 
Rea, M. 0., 4 
Reese, C. H., 2 
Richie, Euphemia, 2n 
Riedel, W. H., lp 
Roberts, Eva, 2n 
Robinson, H. R., 4 
Robinson, J. A~. 3 
Robinson, R. T., 2p 
Robison, J. M., 2 
Robison, J. T., 2 
Rochelle, G. C., 2p 
Rock, Julia, 3n 
Sweetwater 
Tyler 
Tyler 
Deweyville 
Goldthwaite 
Abilene 
Bastrop 
Anson 
San Marcos 
San Antonio 
Meridian 
Pottsville 
Waco 
Powell 
Yorktown 
Haskell 
Galveston 
Midway, N. M. 
Missouri City 
Austin 
Naples 
Rockwall 
San Antonio 
Colorado 
Bellville 
Milford 
Galveston Addrzss-Tel. 
1128 Avenue D, 929 
907 Avenue B, 5816 
925 Avenue B, 5121 
827 Avenue F, 4309 
John Sealy Hospital, 187 
1020 Avenue B, 4580 
819 Avenue D, 2051 
University Hall, 1875 
John Sealy Hospital, 187 
1001 Avenue B, 1061 
401 6th St., 4285 
923 Boulevard 
811 6th St., 2704 
313 10th St., 4749 
John Sealy Hospital, 187 
928 Avenue F, 2763 
515 13th St., 4194 
1021 Avenue B, 6137 
Univers ity Hall, 1875 
1008 Avenue D, 719 
925 Avenue B, 5121 
1328 Avenue H, 392 
John Sealy Hospital , 187 
1111 Avenue B 
John Sealy Hospital, 187 
1528 Avenue J, 2565 
1011 Avenue C, 419 
612 9th St. 
313 10th St., 4749 
1003 Avenue B, 5057 
1111 Avenue B 
John Sealy Hospital, 187 
University Hall, 1875 
1019 Avenue H, 3237 
1013 Avenue H, 4679 
Roe, Mary E., 4 
Roensch, H. E., 2 
Rogers, H. E., 4 
Rogers, W. H., 3 
Rogers, W. M., lp 
Root, J. E., Jr., 1 
Rosenthal, A. M., lp 
Rothig, Hedwig, 2n 
Rudnick, Sara, ln 
Rudnick, Sarah, 3 
Russell, D. A., 1 
Clarksvllle, 
Munday 
Killeen 
Houston 
Galveston 
Houston 
Houston 
Ark. 901 Boulevard, 5770 
Rye, Pearl, ln 
San Antonio 
Ratcliff 
901 Boulevard, 5770 
1003 Avenue B, 5957 
409 Boulevard, 6327 
John Sealy Hospital , 187 
John Sealy Hospital, 187 
University Hall, 1875 
1101 Avenue D, 3157 
John Sealy Hospital, 187 
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No. 
Name I-Tome Address Galveston Address-Tel. No. 
SadlE:I', L. R., 1 
Sammons. H. P., 2 
Samuels, Louise, 2n 
Saunders, Villa C., lp 
Schlick. W. A., 3 
Schoenvogel, 0. F., 3 
Schoolfield, E. C., 4 
Gatesville 901 Avenue G, 4131 
Alban;· 704 10th St., 4679 
Algoa 
Blanco 
G?.~fi~les 
°l')'foulton 
Stony 
Schwenkenberg, A. J ., Thorndale 
2 
Beaumont Serafino, L . C .. 3 
Shuddem™n . . W· J .. 3 Saf!fRrl 
Simmang, R . 1! lp yJ11' ntntonio 
Simmons. Blancg. 3n l')l,afi).l.;;ille, Ark. 
Sister Mary Ab~· lp Galveston 
Sister Mary ~~~1se , lp Galveston 
Spiller, Carrie. 1n Jacksboro 
Spiller. J. B., 1 Esperanza 
Spivey, J. L., 1 Bellevue 
Spradley, J. B., 3 Nllr:imdoches 
Stafford, B. A., Jr., 2 q~ri:<tn 
Standefer, F. W., 4 Meridian 
Staton, Wlffie, 3111 MRM.hd 
Steiler, A. S., 3 <k>nit«lrt 
Steinwind~ll. C. ~. 2 Galveston 
Stork, JIX .W., 1 <Ronna Top 
Stough, D. B .. Jr., 3 .Vihlfa, Okla. 
Stout, S. D., 3 ai::nrHa 
Street, A. M .. 1 .(}mlUJiwaite 
StubblefiP,ld, M. ~ .• 3 ~ai'IJ&b 
Sublett, C. M., 1 tiM'ltdgton 
Tamburo. ~ .• 1 
Tanby, H . B., 1 
Teich, Ma~jl. <111P 
Terry, J. Sl., 4 
Tharp, R. A., 4 
Thompson, C., i}I 
Thompson, L. S., 1 
Tompkins, llJfa, fm 
Treadwelf. ~; T., 1 
Tull. R. H., 1 
Turner. f . H. , 2 
Tusa,~ S., 2 
Underwodlf; IS. <'M., 4 
Urban, t{ . • B., 2 
lJ>if.OOlurg, Pa. 
AbliieRe 
'1>.tI~h 
"Elfffls 
+I1~dt\;lville 
NaiMgldoches 
<StllMlfoFd 
~Itffiney 
4:.J~ln. 
<8ir!Wn 
<tl~h 
'B~ont 
John Sealy HospitaJ, 137 
University Hall, 1875 
1008 Avenue D, 719 
628 Avenue D, 4485 
515 13th St., 4194 
306 13th St., 2880 
907 Avenue D, 5065 
1008 Avenue D, 719 
819 Avenue F, 206 
.J o~JJ-rSealy HOSJ?:it8H 187 
St. lVtf-ry's Inf1.r~ry, 33 
St. !Vfitry's I~mj!fY. 33 
.John Sealy Hfsp}Jal, 187 
J.tk6 Avenue G, 85~ 
1020 Avenue B, 4¥f 
M 16 Avenue F, 533 
~~16 Avenue F, 533 
1008 Avenue D, 719 
.John Sealy Hdspif:ll,.®l7 
~llk Avenue F, ~2 
IOU Avenue H, 2ff4 
JI~~ Avenue C, ~ 
d.008:> Avenue D, 'tt9 
11'lfli£• Avenue D, 929 
IOt 10th St., 4679 
&tt4l!Uth St., 11574 
ll0&2 Avenue C, ll1~ 
2201 Avenue 3", ~21 
'¥lR8> Avenue D, 92~ 
John Sealy Hospf<al, 18lJ° 
MBk Avenue P, 4if28 
l001 Avenue B,-~OH 
1$"8 Avenue F. 2~3 
Ubt Avenue ~. 4*48 
John Sealy H&fpt.i!iI. 187 
.arodi Avenue B, 106!! 
aj¥pp Avenue ~ .ft9 
H.!81 Avenue D , 929 
~q\Jth St., 419'l 
ftl211 Avenue B, ~3tl 
MW Avenue B, l\tslJr 
Medical Departnumt: Students 101 
Name 
Valiquette, Florence, 
2n 
Vance, L. C., 1 
Wagner, F. M., 3 
Walther, G. J., 2p 
Ward, M. T., lp 
Wasi nka, J. W., lp 
Watson, C. E ., 2 
Wattam, J. M., 2 
Wedemeyer, Wm., 4 
Welch, L. W ., 2p 
Wells, Cora, 2 
Home Address 
Alvin 
Mineola 
Shiner 
Kerrville 
Hempstead 
Taylor 
Dallas 
Denton 
Burton 
Caddo Mills 
Rogers 
Wheat, Mary, ln Jamesboro, La. 
White, Mattie, 3n Obar, N. M. 
Whiting, Elizabeth, 2n. Okmulgee, Okla. 
Wilkins, Cora, 3n 
Willard, Dora Lee, 3n 
Williams, G. R., 1 
Williamson, C. M., 1 
Williamson, P. L., 2p 
Wills, T. 0., 3 
Wilson, W. W., lp 
Windle, J. E., 2p 
Winsett, A. E., 1 
Winters, Joe, lp 
Womack, C. T ., 3 
Works, B. M., 3 
Yeager, E. F., 4 
Young, J. D., 4 
Young, R. C., 3 
Groveton 
Bryan 
Childress 
Seguin 
Kerrville 
Corsicana 
Bowie 
Henderson 
Higgins 
Pearsall 
Eldorado 
Waxahachie 
Mineral Wells 
Covington, La. 
Covington, La. 
Galveston Address-Tel. No. 
John Sealy Hospital, 187 
827 Avenue F, 4309 
1003 Avenue B, 5957 
928 Avenue F, 2763 
1217 Avenue G, 5425 
1111 Avenue B 
916 Avenue D, 4793 
1019 Avenue H, 3237 
1213 Avenue E, 982 
1001 Avenue B, 1061 
University Hall , 1875 
John Sealy Hospital , 187 
John Sealy Hospital , 187 
John Sealy Hospital, 187 
John Sealy Hospital, 187 
John Sealy Hospital. 187 
1002 Avenue C, 6128 
925 Avenue B. 5121 
928 Avenue F , 2763 
1107 Avenue F , 3692 
306 13th St., 2880 
628 Avenue D, 4485 
820 Avenue D, 3557 
201 Boulevard, 4520 
1003 Avenue B, 5957 
1003 Avenue H, 2131 
704 10th St. , 4679 
1602 Avenue D, 408 
1013 Avenue H , 2674 
EX-STUDENTS' ASSOCIATION 
Executive Committee 
President, E. E. Bewley, Fort Worth; First Vice-President, Willmot M. 
Odell, Cleburne; Second Vice-President, Edward Crane, Dallas; Third 
Vice-President, Dr. W. D. Jones, Dallas; Secretary, John A. Lomax, 
Austin; Treasurer, Mrs. Charles Stephenson, Austin. 
Other Members of the Executive Council 
D. K. Woodward, Austin; R. E. Hardwicke, Beaumont; H. C. Pipkin, 
Amarillo; Dick 0. Terrell, San Antonio; Alva Carlton, Houston; Frost 
Woodhull, San Antonio; Mark M. McMahon, Bonham. Honorary: C. 
K. Lee, Fort Worth; Will C. Hogg, Houston. 




